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ACOOEDO A LA FBAKQUICIA POSTAX X t H a C U J T T O COMO COKBOTPONDE KCM DK 8BOUNDA CLAaK 
3 C E N T A V O S 
K?í LA KA Vi ANA 
A f l O L m V . HABANA, SABADO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 1 7 . - S A N GIL, ABAD. NUMERO 244, 
U A R E N T A A E R O P L A N O S A L E M A N E S V O L A R O N S O B R E E L G O L F O D E R I G A 
E n E s p a ñ a s e r á n 
implantadas en 
breve importantes 
j-eformas de c a r á c -
ter e c o n ó m i c o , 
j jur íd ico , moral 
y social 
UMEROSOS OBREROS REANU-
DARON E L TRABAJO 
(De nuestro servicio directo.) 
ttPORTANTE CONSEJO DE tfl* 
NISTE0S 
Madrid, 81. 
Se ha celebrado, bajo la presfden-
la del Rey, el anunciado Consejo de 
Unistros. 
[El Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ló cuenta detallada al Monarca de 
is causas que motíraron la huelga 
pTolucionarla, y que pusieron en pe-
jpro el orden público. 
I Dijo que los disturbios fueron re-
lamidos rápidamente, sin que se pa-
tllzasen el tráfico ni los serricios 
Públicos, debido a las oportunas mo-
ldas que tomó el (robierno y a las di-
(gendas realizadas por las autorida-
s cirfles y militares. 
Continúa en la plana JíUETE 
L o s aviatiks germanos bombardearon las defensas de 
la bah ía y los barcos rusos surtos en sus aguas 
SU SANTIDAD AMARGAMENTE CONTRARIADO POR LA NOTA DE WILSON.—LA UNION POLITI-
CA DE HONDURAS, SALVADOR, GUATEMALA Y NICARAGUA.—RENUNCIO E L MINISTRO DE GO-
BERNACION F R A N C E S . — E L NUEVO MINISTERIO AUSTRIACO.—SEPARACION PROBABLE DE 
LA IGLESIA Y E L ESTADO EN E L URUGUAY 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
ILT New York, Agrosto 81. 
JLLabiendo fracasado en todos sus di-
rectos ataques por tierra para romper 
el frente ruso y capturar a Riga, prin-
cipal base naval y arsenal en el Bál-
tico, ya se vlstlumbra la posibilidad 
de q.ue los alemanes estén preparán-
dose para una ofensiva por tierra y por 
mar, en las maniobras de sus caza-
torpederos, submarinos y barredores 
de minas en las ag-uas adyacentes y 
en los ataques aéreos que se están 
llevando a cabo en el mismo Golfo de 
Riga. 
Cuarenta aeroplanos del enemigo han 
emprendido el vuelo sobre las aguas 
del Golfo, dejando caer bombas. No-
venta de estos proyectiles fueron arro-
jados el jueves sobre los barcos de 
guerra rusos y obras de la bahía, y 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE RUSO 
Petrogrado, ag-os^ 31. 
La comunicación oficial dice asi; 
"Frente rumano: E l enemljco atacó 
en la refrfón de Ocna y Iresthi, pero 
fué rechazado. Los repetidos ataques 
OS SEUOS Oíl 
IMPUESTO 
1 La circunstancia de comensal' 
ŝde hoy a regir el Reglamento pa-
t la cobranza de los impuestos üel 
mbre sobre utilidades de socieda-
bs y empresas, compañías de segu-
ps y comercio de explosivos, a que 
\ refiere la ley de 31 de Julio últl-
o. hizo ojie ayer afluyese jnUíicTO-
i publico a la ¿ o n a Fiscal de la 
jabana, para proveerse de los sa-
os correspondientes. 
Las ventanülns abiertas para ei 
pendió, en realidad muy pocas, y 
lentitud observada en el despa-
o, hacen indispensable que so 
icpte alguna medida para facilitar 
adquisición de los sellos, evitan-
• al público la molestia de que ten-
. que formar largas colas, como 
onteció ayer. 
Creemos que lo mejor sería esta-
ecer expendedurías en distintos 




Conviniendo a la Legación de S. M. 
tener en su poder en fecha fija el 
u iai de las reclamaciones de los 
súbditos españoles que hayan sufri-
do perjuicios en sus personas o in-
tereses con motivo de los disturbios 
(me tm-ieron lagar 'en esta Ropúb'.-
ca en los últimos meses, sé hace sa-
ter a los perjudicados por este me-
dio que dichas reclamaciones debe-
rán presentarse ante la Legación do 
S- M. en la Habana o ante los Con-
sulados de la Nación en la Repúbli-
ca, antes del día 30 del próximo mes 
de Septiembre, siendo rechazadas las 
que no se presenten con posteriori-
dad, a no ser que se refieran a da-
ros o perjuicios ocasionados por he-
chos posteriores a la expresada fe-
cha. 
Habana, 30 de Agosto de 1917. 
El Cónsul de España, 
JOAQUIN MARQUEZ. 
también se llevaron a cabo incursio-
nes contra las Islas del Golfo. No se 
dice qué daño causaron, en el parte 
oficial ruso. 
NI el Ministerio de la Guerra ruso 
ni el de Berlín han anunciado que se 
haya reanudado la actividad de la in-
fantería en el distrito pantanoso al 
Oeste de Riga, donde recienemente 
efectuaron algunos avances los alema-
nes, aunque Berlín dice que al Nor-
oeste de Dvinsk, en la región de Illukst, 
los rusos han tomado la ofensiva y es-
tán llevando a cabo incursiones. La 
situación en los demás sectores del 
frente ruso no ha cambiado material-
mente. 
Los ita/llanos todavía están aleando 
prnnanclas en la meseta de Bainslzza, al 
Norte de Gorltzla, y también han re-
novado su ofensiva al Sur de la me-
dol enemigo en ]« aldea de Ireshtl y 
ten el valle del río Suchitza, llerados 
a cabo en la noche del miércoles, fue-
ron rechazados, con grandes bajas 
por parte de los atacantes. 
^Frente del Cáucaso: Píuestros des-
tacamentos después de realizar un ex-
tenso reconocimiento al Oeste del la-
go Woerlbar, se retiraron hacia Ase-
.rfbad, llevándose algunos prisioneros. 
"Durante la última semana, el ene-
migo ha demostrado mayor actividad 
en pl Mar Báltico. Unos cuarenta car-
/gadores de bombas y varios hidropla-
nos de combate han realizado una se-
rie de incursiones en distintas islas 
situadas en el Golfo de Riga y a la 
entrada del Golfo de Finlandia, arro-
'jando unas veinte bombas sobn-
barcos de la escuadra y las obras for-
tificadas en la bahía. Nuestros avia-
dores librron varios combates con el 
enemigo sin haber sufrido nosotros 
ningún percance. 
«Yarios torpederos y submarinos 
enemigos se hallan en las Inmediacio-
nes de nuestras costas y hemos iW 
observar las operaciones de los barcos 
pesqueros enemigos, en la entrad-
golfo de Rlfáí 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Agosto 31. 
E l parte oficial expedido por el Mi 
nlsterio de la Guerra, dice así: 
«Nuestras tropas pelearon ayer en 
la Meseta de Balsizza y el Carso, pa-
ra «onsolldar la posesión de algunas 
colinas y para rectificar nuestras 
líneas. Obtuvimos algunas ventajas 
en las laderas septentrional del 
seta del Careo. Más de seiscientos pri-
sioneros austriacoe han caído ademfts 
de los anteriores, y se han capturado 
cinco ametralladoras en la reglón de 
Bainslzza, Al sur de esta reglón, en 
el pico dominante del Monte San Ga-
briel, se ha conquistado más terreno. 
En la meseta del Carso los grandes 
aeroplanos de Carponl están ayudando 
al ataque. 
Aparte de los duelos de artillería, 
que son violentos en varios puntos, a 
lo largo del frente ocupado por "las 
tropas inglesas y francesas, en Bélgica 
y Francia, sólo operaciones de menor 
importancia se llevan a cabo. Se han 
reanudado los recios combates en va-
rios sectores del frente en Macedón la, 
donde los franceses han rechazado loa 
ataques búlgaros en la reglón de Skra-
dlligen, y al Oeste de Monastlr. 
Monte San Gabriel y en el Talle de 
Brestovizza, venciendo la tenaz re-
sistencia del enemigo. Hicimos 635 
prisioneros, entre ellos doce oficia-
les; también capturamos cinco ame-
tralladoras. 
"No obstante el violento fuego de 
los cañones anti-aéreos, nuestros 
aviadores bombardearon con éxifo, 
los establecimientos ferroviarios en 
la región de Tolmino y en las líneas 
de comunicación en el Carso. 
**En el Te lie de Concel (Valle del 
Ledro), una partida enemiga pene-
tró en uno de nuestros puestos de 
centinelas, en !:i noche del miérco-
les, llevándose a algunos de nues-
tros soldados, los cuales fueron res-
catados por una de nuestrat patm-
( PASA A LA OCHO) 
R e c o n s t r u c c i ó n J u d i c i a l d e l a s e s i n a t o 
d e l A l c a l d e d e C í e n f u e p s 
Semblanza h i s t ó r i c o - p e n a l de los presuntos autores 
Y a e n e l c a m i n o d e l c r i m e n , l o s a s e s i n o s i d e a r o n e l i m i n a r a 
l o s a g e n t e s d e p o l i c í a q u e l o i n v e s t i g a b a n 
© § © j © i taínMíni©§© y dlmini©! 
HABLANEK) CON LA BELLISIMA 
EL PRIMER LAZO DE AMOR 
ESPOSA DE LAZARO.—LA ARROGANCIA DE CAVARADOSSI FUE 
QUE UNIO DOS C0RAZONES.^-¡OH, AQUELLA NOCHE DE ¡TOS-
C A ! . . . ¡ 0 H , P U C C I N I ! . . . 
Y a s e puede cab legraf iar 
a E s p a ñ a en cas te i laoo 
ATISO j S l CABLE 
ficina de la Weatern Union 
'elegraph Co. nos informa que el 
servicio llamado diferido, o sea el 
de media tasación, se ha reanudado 
con Europa. 
También nos comunica la oficina 
de los cables submarinos que se 
aceptan para España telegramas re-
dactados en español. 
La bellísima señora Juanita Almeida de Lázaro, con su esposo al llegar a la Estación Terminal, ro-
deado de un grupo de amigos y admiradores 
pl fuerte chaparrón que cayó ayer 
pe. momentos antes de llegar a la 
hnial el tren de Camagüey, no )o-
f disminuir la curiosidad del pú-
po: éste acudió a la Terminal de-
Jao de ver a la esposa de Lázaro; 
fániOElo con ectera franqueza, y 
del popular artista, ¿cómo será? 6 Habrán mentido las fotografías 
¿Será antipática y desgarbada, o, 
por el contrario, será más bella de 
lo que la fotografía nos la hizo co-
nocer. . .? 
Estos interrogantes fueron los que 
[ei amor propio del artista sufre llevaron mucha concurrencia y mu- nida repórtera-fotógra 
y V * . es de creer que el amor : cha y muy bella porque * bjlto BJ- Una legión d e j e p ^ ^ Jggr* 
gón la feliz pareja y durante el tra-
yecto, hasta llegar al lujoso auto-
móvil que la aguardaba. íue víctima 
(víctima gustosa, desde luego) de la 
curiosidad del público confundido 
entre los amigos particulares de Lá-
zaro que fueron a darle la blenvo-
Una car ta a c a r a t o r i a de 
í'oí! C o s m e Blanco Herrera 
Sr. Director del "DIARIO DE LA 
MARINA" 
Paseo de Martí No. 102 
CIUDAD. 
Mi distinguido amigo: Envío hoy al 
Sr. Director del periódico "La Tarde" 
la carta que a continuación copio a 
la letra: 
Sr. Director de "La Tardo". O.RellIy 
No. 24. Ciudad. Muy Sr. mío: Hoy ha 
llegado a mis manos el número do ese 
diarlo, correspondiente al dia 29 del 
actual y lamento no haya llegado mas 
a tiempo, para hacer la aclaración 
que ahora vengo a solicitar de su ca-
ballerosidad. 
En dicho número y bajo el título 
de "RUIDOSA QUERELLA CONTRA 
E L SR. RAMON BLANCO HERRERA" 
ce afirman varias inexactitudes orno 
son la fundamental de que la perso-
na a quien se quiere aludir como ob-
jeto de una gestión judicial que solo 
a los Tribunales toca calificar, es hi-
jo mío, cuando el que de los propios 
nombre y apellidos, que sí lo es, se-
ñor Ramón Blanco Herrera, no ha te-
nido nunca negocios de la índole ad-
ministrativa del a que se refiere el 
interesado suelto. 
Como en el texto del mismo y para 
recalcar más su afirmación, se me 
alude como su padre, sin haberse to-
mado la molestia de aclarar a tiempo 
la verdad, me permito esperar que en 
el próximo número de su diarlo se 
haga la rectificación debida, en la pro 
pía primera plana en que apareció pu-
blicado el suelto a que me he refe-
rido. Gradas y quedo de suted aten-
to s. s., (f.) Cosme Blanco Herrera, 
Le doy las gracias por f u cortesía 
de mandar insertar estas líneas y que-
do su muy atento amigo, s. s., 
Cosme Blanco TTerrera. 
De izquierda a derecha: señor Florencio Guerra, Alcalde de Cienfuegos, que fué asesinado la noche 
^ del 30 de Julio próximo pasado; Eustaquio Ordóñez y capitán de Policía Eugenio Rodríguez, a 
quienes se acusa como principales autores del crimen. 
IM) del marido se sentirá satis-,'xo, curioso de por ai, quiso saoer 
í o. ¿Acaso el público no sabe có-| pronto a qué atenerse y ,^ ^ J ; ^ 
Lázaro, cómo camina, cómo 
fos, y Enrique Díaz con su cámara 
cinematográfica impresionaron, pla-
y cómo sonríe y cómo can-
En cambio, "ella", la mujer 
,iíta Taímlnal Jasüs Artigas y Pablo Santos, los 
Y UagTíl t ™ . Doscendi6 del ya-l Continú» en la plaaa DIEZ 
Adhesiones al Dele 
gado Apostólico 
Con motivo de la campaña inicia-
da por algunos elementos contra el 
Delegado Apostólico, Monseñor Tito 
Trocchi, ha recibido éste, de toda la 
República^ numerosas comunicacio-
nes de adhesión y simpatía. 
Entre eFJBs figura la siguiente: 
"Cárdenas. 30 de Agosto de 1917. 
Excmo. y Rvdmo. Monseñor Tito 
Trocchi, Delegado Apostólico de 
Su Santidad en Cuba. 
Habana. 
Esta Comunidad se adhiere al ma-
nifiesto enviado a V. S. I . por laa 
Ordenes Religiosas de la. Habana. 
Superior de los T^Inlta^Ios',. 
LOS alemanes comienzan a realizar pre-parativos que suponen la proximidad 
de una ofenslra sobre el frente ruso. 
* Submarinos, caisa-torpederos y corre-
dores de minas—alemanes—muévense en di-
versos lugares del Báltico. Se espera un 
ataque por mar a Riga. 
3£ Los aeroplanos alemanes volaron so-
bre las aguaa del golfo de Riga. Dejaron 
caer bombas sobre barcos rusos y obras 
de defensa de la bahía. 
* Los italianos siguen machacando so-
bre la meseta de Banislzza al Norte de 
Gorltzla. 
f$ Roma anuncia la captura de posi-
ciones austríacas y ametralladoras. 
f£ Se han reanudado los combates en 
Maeedonia, donde los franceses han re-
chazado los ataq,ues de búlgaros en la 
región de Skradillgen y en Monastlr. 
«5̂  En España se registraron varias huel-
gas, ocurriendo derramamiento de saoigre. 
if. El Presidente del Consejo de Ministros, 
Eduardo Dato, anuncio que en breve el 
?'oblcrno implantará su programa de re-ormas económicas, políticas, sociales y 
Jurídicas, que tanto anhela la nación. 
ff> Dato negó rotundamente los rumo-
res de crisis parcial en su gabinete. 
Otra declaración del Jefe conservador 
sefior Dato: el gobierno desea con vehe-
mencia levantar pronto el estado de sitio 
que pesa sobre España y volver inmedia-
tamente al más amplio régimen de De-
recho. 
y. En la Habana fué detenido ayer por 
un detective de la poJicí», Secreta eh 
súbdito alemán P. H. Hildebrandt, a quien 
se acusa de ejercer espionaje en nuestra 
ciudad. 
* El tenor español Hipólito Lázaro y 
bu esposa Juanita Almeida. llegaron pro-
cedentes de Santiago de Cuba. 
A£ Aumenta el número de adhesiones pa-
ra el banquete homenaje que ofrendará 
el comercio español al Secretario de Go-
bernación, señor Juan Montalvo. 
3£ Al Ayuntamiento de la Habana se 
presentó un escrito Bolicitando una con-
cesión de 30 años para construir un acue-
ducto en el término municipal de la Ha-
bana y surtir de agua a los barrios ex-
tremos de la capital. 
* El doctor Eduardo Dolz sufrió varias 
lesiones al ser arrollado en la esquina do 
Trocadero y Gallano por un automóvil en 
que viajaba e] comandante Gabriel de Cár-
denas, ayudante de campo del honorable 
Presidente de la República. 
f£ Los banqueros y representantes de 
Bancos de esta capital, señores Gelats, 
üpmann, López Rodríguez, Godoy y Men-
doza, visitaron ai Presidente de la Repú-
blica solicitando la parcial suspensión de 
la Ley del Timbre; esto es, en lo referen-
te a las cuentas corrientes y libretas de 
ahorros. 
^ BN senador Wifredo Fernández, el re-
presentante J . M. Collantes y el industrial 
de esta plaaa dou Pedro Sánchez Gómez; 
visitaron ayer al Presidente de la Repú-
blica para hacerle entrega de los Esta-
tutos que regirán el Banco Internacional 
de Cuba, nueva institución de crédito. 
El teniente coronel Carricarte, resta-
blecido del accidente que sufriera visitó al 
Presidente de la República para ofrecerlo 
sus respetos. 
3/í En Valladolid doscientos obreros fe-
rroviarios reanudaron el trabajo. Igualmen-
te en GIJón, los tipógrafos, aibañlles y 
obreros municipales volvieron a sus faenas. 
* Fueron ascendidos por decretos de la 
Secretaría de Guerra varios oficiales. 
& El general Agrámente se entrevisto 
con el general Menocal. 
4̂  Tomó posesión —repuesto en su car-
go—el Alcalde de Camarones. 
41 Se presentó una moción en el Ayunta-
miento de la Habana acordando la cons-
trucción de las aceras, por el sistema de 
repartimentos 
41 El Secretario de Gobernación ha dado 
instrucciones al sefior Sobrado, inspector 
general de cárceles y presidios, para que 
active el expediente instruido con motivo 
de los recientes sucesos sangrientos ocu-
rridos en la cárcel de la Habana. 
Uno de los crímenes que más han correr la versión de que los autores 
preocupado la atención pública en es-
tos últimos tiempos, incuestionable-
mente es el cometido en la ciudad de 
Cienfuegos, el día 30 de julio próxi-
mo pasado, en la persona del señor 
Florencio Guerra, Alcalde interino de 
dicha población. 
Los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA han tenido ocasión de seguir 
paso a paso las investigaciones Ju-
diciales practicadas en averiguación 
de los detalles y autores del hecho. La 
Información telegráfica suministrada 
por nuestro corresponsal, ha sido ex-
tensa y minuciosa. 
No obstante, hoy, suficientemente 
"provistos de nuevos detalles, que com-
pletan el curso que se ha seguido en 
la Investigación, damos a conocer un 
amplío relato reconstruyendo el dra-
ma. 
El día 30 del mes de julio, aproxi-
madamente a las diez y cuarenta y 
cinco de la noche, el señor Floren-
cio Guerra, Presidente del Ayunta-
miento de Cienfuegos y Alcalde inte-
rino por sustitución reglamentaria, y 
en ocasión Ce Ir en un coche para su 
casa, al llegar a la calle de Santa 
Cruz esquina a Gloria, encontró des 
de este hecho lo eran José María León, 
Andrés Granda y José Gómez, jardi-
nero éste último de la finca del se-
nador Figueroa, situada, precisamen-
te, frente al domicilio del señor Gue-
rra. 
Esa versión, hoy se sabe que la pro-
palaron el capitán de policía Eugenio 
Rodríguez y sus cómplices. 
El Juzgado de Instrucción de Cien-
fuegos, viendo que el hecho Iba a que-
dar en el mayor misterio, pidió por 
telégrafo a esta capital dos policías, 
siéndole enviados los expertos agentes 
Manuel Gómez y Máximo Méndez, loa 
que embarcaron a la mayor brevedad 
para aquella ciudad, donde al día si-
guiente de llegar dieron comienzo a 
su trabajo. 
Tras paciente labor, los detectives 
Gómez y Méndez, lograron saber que 
los autores de la muerte del señor 
Guerra eran el capitán de policía Eu-
genio Rodríguez, los vigilantes Gua^ 
dalupe Quesada y Santiago Recio, y 
•el paisano Eustaquio Ordóñez. 
Desde el día 17 del mismo mes, 
el capitán Rodríguez había alquilado 
una casa en la carretera del Junco, 
a su propietario el señor Cabaleiro. 
Dicho capitán acompañado de Guada-
montada la pareja de vigilantes de j lupe Quesada y de Ordóñez fué a la 
caballería qt-e prestaban servicio fren ] mueblería del señor Rueda y escogió 
te a la quinta "Juanita". Los vigilan 
tes siguieron el coche por toda la 
calle de Santa Cruz hasta la de Hol-
guín. Al detenerse el vehículo a la 
puerta del domicilio del señor Gue-
rra este bajó de aquel y se dirigió 
a la verja de hierro que circunda el 
jardín, tratando de abrir el candado 
que cerraba la puerta de la misma, 
en cuyos momentos, mesperadamente, 
sonó un disparo y el cuerpo del se-
ñor Guerra cayó desplomado, herido 
de muerte. 
En los primeros momentos se hizo 
una cama, un lavabo, seis sillas, con 
cuyas piezas amuebló la casa men-
cionada, que es conocida en Cienfue-
gos por "la casa de los misterios". 
Allí se reunían los acusados, según 
expresan los detectives, para prepa-
rar el asesinato del señor Guerra. 
Rodríguez, desde hacía tiempo, ve-
nía Invitando a cacerías al señor Gue 
rra. Se supone, con el fin de ver 
si en una de estas excursiones podía 
matarlo, haciendo aparecer derpuía 
como un hecho casual, lo que había 
(PASA A LA SIETE) 
E s p a ñ a e n P a n a m á 
R e c e p c i ó n D i p l o m á t i c a 
Después de un viaje a Washington, 
a donde fué llamado por el Embaja-
dor de España, volvió a Panamá el 
representante de S. M. don Alfonso 
XII, arbitro en la cuestión de lími-
tes que existe en el Itsmo, entre pa-
nameños y norteamericanos. 
La prensa de la capital itsmeña re-
gistra en sus columnas una espléndi-
da fiesta dada por el Excmo. señor 
D. Manuel Walls y Merino, ilustre 
amigo nuestro, en el pabellón-Pala-
cio español, en el cual ha quedado 
domiciliada la representación de Es-
paña con el lujo y distinción que por 
costumbre tiene hacerla el distingui-
do diplomático, donde quiera que se 
halla acreditado. 
El periódico "La Estrella de Pa-
namá", viejo colega y uno de los de-
canos de la prensa hispana america-
na, dice hablando de esta recepción: 
HERMOSA FIESTA ESPA-
ÑOLA 
Brlllnntez de la recepción dada por el 
arbitro de la comisión mixta. 
Señorío y distinción... 
El señor den Manuel Walls y Me-
rino, Arbitro de S. M. el Rey de Es-
paña, experto y culto diplomático es-
pañol al servicio de la Gran Reprt-
blica del Norte, reunió el pasado do-
mingo en las habitaciones que ocupa 
en el Palacio de la Legación de su 
patria, a la colonia, sin hacer de na-
die excepción. Ser español, franquea-
ba las puertas de par en par de 
aquella casa, en la que se rinde cul-
to y pleitesía a la distinción de vieja 
cepa hidalga, y a fé, que el señor 
Walls y Merino ha sabido rodearse 
de todo 1c que aventa recuerdo del 
país bien amado, cuando se vive le-
jos de la tramontana o el mistral 
que hace dialogar sus frondas, o de 
los viejos palacios y abadías que son 
páginas de la gloriosa historia, escri-
tas en indelebles caracteres de pie-
dra y hierro forjado a martillazos. 
En sus salones ha reunido el di-
plomático español, sillones que an-
tes fueron ornato de claustros, espe-
(PASA A LA CUATRO) 
B e t a n c o u r t & C u l m e U 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
f A-8153 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , 1 e le fonos | . ^ 9 9 0 
La úflica casa en Coba p e se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S ' * 
P A G I N A M E R C A N T I L 
ü B H l i 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 85 85 
Amorican Can 40^ 40 
American Smelting & 
Reíining Co 94 94 
Anaconda Copper Cop. 70% 69% 
California Petroleum , 17̂ 4 17 
Canadlan Pacific . . . I b T V t 157% 
Central Leathor . . . . 83 82% 
Chino Copper 52% 52 
Corn Products 29% 29% 
Crucible Steel 69% 67% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 29 28% 
Distillers Securitles. . 24% 25% 
Inspiration Copper . . 51% 50% 
Intarborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 9% 8% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 32% 33% 
Kennecott Copper. . . 40% 40% 
Lackawana Steel . . . 79% 80 
Lehigh Valley . . . . 60% 60% 
Mexican Petroleum . . 91% 91% 
Wiami Copper 34 34 
BftoROuii Pacific Cer-
tifícate 29% 28% 
New York Central . . 81 80% 
Hay (lonsolidated Cop-
per 25% 25% 
Reading Comm. . . . 85% 85% 
Republic Iron & Steel 80% 79% 
Southern Pacific . . . 92 93 
Southern R. Comm. . . 26% 27 
Union Pacific 131% 131% 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motors . • • 
Cuban Airí. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Prof 
Utah Copper. . . . . . 
Westinghcuse 
Eric Common . . . . 
United Motors . . . . 





















Nuestros corresponsales en New 
York nos cablegrafían como sigue: 
"Creemos que la liquidación de va-
loros pueda continuar por varios días 
más, pero consideramos que los pre-
cios a este o más bajo nivel son ba-
ratos." 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Agosto 31. 
El mercado de azúcar crudo signe 
encalmado y sin negociaciones. Em-
barques para Septiembre fueron ofre-
cidos a 6 centaros costo y flete, sin 
que hubiera compradores, aunque se 
cree que algunos refinadores paga-
rían a ese precio por embarque inme-
diato. El cierre fué nominal a 6 cen-
taros para "Cubas" costo y flete, 
Igual a 7.02 para centrífugas y 6.11 
para mieles. 
Aviso a lo s A c c i o n i s t a s de l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m Co. 
E l Domingo, a las diez de la maíana en punto, se comenzará la per-
foración del pozo número uno. Preciramente a la hora indicada el enorme 
taladro abrirá por primera vez la tierra y la perforación estará defini-
tivamente entablada. Se le extiende cordial Invitación para quo usted y 
los amigos que desee llevar presencien el acto. 
Todos conocen el sitio donde se perforará—inmediato a la calzada de 
Guanabacoa a Cojimar. Usted puede Ir fácilmente en automóvil pasando 
por Luyanó y Guanabacoa, que será el mejor camino, pues en el ferry de 
Casa Blanca quizás estará un poco Incómodo por la mucha gente. 
Será mejor para los que vayan en automóvil Ir hasta Guanabacoa y 
de allí tomar una guagua Habrán suficientes, pues hemos efectuado arre-
glo a este respecto. 
No deje de Ir y lleve a sus amistades. SI usted no puede Ir, invite 
a sus amigos para que vayan, todos serán bien recibidos. 
El Directorio por 
M. M. McDTTTRE, 
Administrador. 
C6535 2d.-lo. 
El negocio en el mercado de refino 
se limitó principalmente a retiros de 
îejos contratos. Los precios se man-
tienen de 8.40 a 8.60 para granulado 
fino. La Junta de Subistenclas ha fi-
jado el precio máximo para el azúcar 
de caña a 7.25 para el granulado fino' 
empezando el día lo. de Octubre. 
VALORES 
New York, Agosto 81. 
La primera mitad de la activa se-
sión de hoy fué una repltición de la 
liquidación reciente, perdiendo las ac-
ciones Importantes de 2 a 4 puntos. 
A mediados de la sesión se regis-
traron alzas do 1 a 8 puntos, princi-
palmente en equipos, marítimas y es-
pecíalos; pero la lista de nuevo se 
trastornó al final, principalmente a 
causa de los más altos tipos moneta-
rios, .que .avanzaron hasta seis por 
ciento. 
E l acero fué en todas las ocasiones 
el rasgo saliente, en virtud del enor-
me traspaso de estas acciones, que 
formaron una tercera parte de los ne-
gocios del día. E l acero abrió con 
85,000 acciones de 111.112 a 112.1|4, 
menos los dividendos regulares y ex-
traordinarios de 4% por ciento. Pron-
to bajó a 109.114, saltó hasta 110.811 
y de la misma manera repentina bajó, 
cerrando a 109.1Í2, o sea una pérdida 
neta de 2.112 puntos. 
Las marítimas sintieron la fuerza 
de las repetidas acometidas de los ba-
jistas, perdiendo Atlantic, Gulf and 
M'est Indios seis puntos pero repo-
niéndose en parte con las Iffarines. Se 
vendieron en total 910,000 acciones. 
Los bonos estuvieron pesados, con 
transacciones más amplias. Los de la 
Libertad de M i variaron de 99.90 a 
99.90. Las ventas totales (valor a la 
par) ascendieron a $8,600,000. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.814 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.12. 
Comercial. 60 días, 4.71.818: ñor le-
tra, 4.76.9!16; por cable, 4.76.7|16. 
Francos.—Por letra, 5.77; por ca-
ble. 5.76. 
Florines.—Por letra, 41.5116; por 
cable, 42.1'8. 
LIras.r-Por letra, 7.50; por 
7.49. 
Rublos.—Por letra, 17.114; por ca-
ble, 17.112. 
Plata en barras, 90.814. 
Peso mejicano, 71. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
errovlnrios, fuertes. 
Préstamos: 60 días, 4.1|2 a 4.814; 90 
días, 4.112 a 5; 6 meses, 5 a 5.1 1. 
Ofertas de dinero más firme; la 
más alta 6; la más baja 4.112; prome-
dio 4.1|2; cierre 6.1|2; oferta 6; últi-
mo préstamo 6. 
Vendemos cien acciones F . C . Unidos al portador 
(2 f irmas) al N o v e n t a , o sease S i e t e p u n t o s 
m á s baratos que las que se cotizan en la Bolsa , a pesar 
de ser completamente iguales 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
6589 Id lo. 
Bolsa de New York 
A g o s t o 31 
PitENSA ASOCIADA 
Acciones 9 1 3 . 0 0 0 
Bonos 3 . 4 9 5 . 0 0 0 
Londres, Agosto 81. 
Consolidados, 56.118. 
Unidos, 84.3 4. 
París, Agosto 81. 
«nEexntñ tres Por clento, 62 francos dO céntimos al contado, 
.o 'mI).10 8obre Londres, 27 francos 18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. 87 
francos 90 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa en la 
misma situación de quietud e Inacti-
vidad anteriormente avisado, sin que 
durante el día de ayer se diera a co-
nocer venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da Junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra 
Del mes: 4.47 centavos la libra 
centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra 
Del" mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 6.91 
centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.C9 
centavos la libra. 
Segunda quincena du Junio: 3.59 
centavos la libra 
Del mes: 3.64 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.'!0 centavos 
la libra 
Del mes: 3.96 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
¿Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
ü.93.076 centavos la libra 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.S3 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 3.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3 93.61 
centavos la libra 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra 
Del mes: 4.88.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra. 
Clenfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra 
H A C E N D A D O S : 
Sacos para azúcar, 
S T A N D A R D 
29x48" 2l/z libras, en todas cantidades 
C a r r i l e s n u e v o s y usados . 
J i m é n e z - R o j o £ P a i r ó 
O ' R e i l l y , 5 . T e l é i s . A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 . H a b a n a 
m i l i 
I M P O R T A P O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y OrusM: Vegetales, M I o t i i m Anlmalee 7 ñm Peecudo* A»uarr*«, Amianto, Asfalto r CímnapoU, 
Cera, Colas r Oomas, Colores, Eaendas 7 Extracto. Jabones Industriales, Llnasá. Minerales, Papad Tschado. Ps-
gaasentos, PlnturM 7 Esmaltes Especiales. ¡Sosa 7 otras Sales. 
GAS ACETyi.gyo (Prestollta) y Aparatos para Soldar 7 Cortar Metates. 
<•' ^ QXIOBIf Q. O AS CARBONICO, Amontsco Anidro 7 Líquido. 
InSKCTICIDAS para Besar Tabaco, Jardines. Verduras 7 Arboles Frutales, 
SELLA-TODO: Materls Elástica para Reparar toda clase de Techos. 
INSECTIOt,: Unico producto en su clase qne acaba con toda clase ds Insecto» 
XKOHITAr Pintura Negra, Elástica, muy Económica, 
OABBOLIO Y CBEOSOTA: Preserrsn Postas. Pisos. Traresaflo» 7 todo efecto da msMtfe 
dIO: Extcrmlnn Biblja guas. 
iMelncrustante para Ca idems Extingnidonf Uu ijtaega 
KSrEOAXrDAD BT KAnOlIAS PRIMAS PARA X4lS TSTOVVTZ1AM* 
APONO» TUBXTLL'S SOFT PHOSPRATR. Dg POCO COSTO 
Tabistmls QalmJco para sA as* y ttmmáhm 4b m—sto— C O t x t m . 
T H O M A S F . T U R U P E , , I N C . 
140 Radon. Zmoa, Rcsr Tark. AJSfSBt y MurSIfĉ  J y A 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra-
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.VI 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado liquidan-
do los contratos de fin de mes, por lo 
que la atención de los especuladores 
estuvo durante las primeras boras de 
la mañana concentrada en sus res-
pectivas operaciones. 
Esto no obstante, los valores de las 
nuevas Compañías mejoraron nota-
blemente, habiendo subido las accio-
nes de la Compañía de Seguros de 
155 a 159, sin que se efectuaran ope-
raciones con este papel. 
Las Comunes de la Naviera tam-
bién subieron, aunque en menor pro-
porción, quedando estas acciones al 
cerrar solicitadas a 71.5|8 al conta-
do, esperándose precios más altos en 
este papel por la proximidad del di-
videndo. 
LA CUBA CAJíE 
Las acciones Comunes de The Cu-
ba Cañe empiezan a ser objeto de vi-
vo Interés por el bajo precio a que 
han llegado, esperándose en cual-
quier momento la reacción. 
" T i R O M B M OF GANADA 
91 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUXORIZADO. $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO » . $ 12.90O.O00J» 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL w , . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, eor. WllUam & Cdteor Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings. Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y e¡k todas 
otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO AHORROS se admiten depósitos • tn-
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
S© expiden CARTAS DE CREDITO para riajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA,— GALIANO, 92.— MONTE, 
118^-MURALLA, 52—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prtBcial, OBRAPIA, 88. 
AdmfarittradwoT R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTY. 
Las acciones Comunes de esta Com-
pañía estuvieron el año pasado a 76% 
y hoy estuvieron a 27%, que es el ti-
po más bajo han que han estado des-
de su fundación. 
Esta gran baja de 49*4 enteros no 
está Justificada, pues el promedio do 
venta de sus azúcares durante la za-
fra que acaba de pasar ha sido supe-
rior al de la zafra anterior y la pro 
ducción también fué mayor, a pesar 
de la guerrita de Febrero. 
Aunque el costo de producción ha 
sido mayor que el del año anterior, 
una cosa compensa la otra. 
Las Preferidas ya tienen en caja 
sus dividendos para los próximos dos 
años; así es que si la próxima zafra 
se hace alrededor de cinco centavos, 
puede la Compañía muy bien ganar el 
18 por ciento sobre sus Comunes, lo 
que unido al 12 por ciento que ganó 
este año y 18 por ciento que ganó la 
zafra pasada, resultará el 48 por 
ciento en los libros. 
Parece que el temor de que el Go-
bierno americano Imponga un Im-
puesto grande a las utilidades exce-
sivas, es el argumento de que se han 
agarrado los bajistas para deprimir 
este papel. Aquellos que tienen ac-
ciones compradas a tipos altos ha-
rían bien en promediar sus precios a 
estos tipos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 99 a 101. l!2. 
F. C. Unidos, de 96.1|4 a 97.1'4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|2 a 109.1(4. 
Idem Idem Comunes, de 103.518 a 
104.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 92.1[2 a 94. 
Idem Comunes, de 86.7|8 a 87.314. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97.1|2. 
Idem Comunes, de 71.112 a 73. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 84.114 a 
91. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 34. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 86 a 100. 
Idem Ídem Comunes, de 50 a 60. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
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El Reverbero y Cocina MOPTIMUSH No. 100 hace arder sin mecha la Lw Brillante, no produciendo mal o!or,N| 
hollín ni humo y ea de fácil mane|o. Toda persona que sraste al «Ha 10 cts. en cu«,?u,«r " m ¿ , n s ; ^ 1 
centrará con el u m de este "OPTIMUS" qua en dO «Mas se ha ahorrado al valor dsl mismo. Tenemoa plexat̂  
da repuesto. íTj; ^ « . . ^ -̂i a ere o a o a t a r a o i t f o i a s " ACCESORIOS DB TODAS CLASES PARA TABAQUERIAS ^ f m ^ M 
Flaura Na 4: "Bonches" loa tenemos en existencia da varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos can la J 
- ^ , vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio pora» ' _^ 
T e c h a d o " A m b l e r , , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A O U B R 1 R E L T E O H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una da las distintas formas da co-
locar el Techado «•inlbler,,. 
Planchas Corrugadas de 27 1,2 pul-
gadas de ancho por 4, 6, C, 7r 8, 0 jr 10 
pfes de largo. 
C .6470 
ladestrnctlble*—Eterno^-5o «e oxííUw—Jío necesita pintara—Se coloca con facilidad^Debido a su alto 
contenido da asbesto es refractario al calor^-Tenlendo en cuenta su larga duración, su costo final as menea 
qne el da cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a I 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
HUI»! • • • • • I I • M I M I M 1 I I I B — I I — T T T ' 
ANO L X X X t UlAfJSV u e . L A mniunA oepoeraurc i ac x-»*» 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
DIARIO DE LA MARINA 
MIEMBRO DECANO EN CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
FtJXr»A.r>0 KTÍ 188* 
• o r a m c a ! D i a r i o h a b a n a PRADO, 1 0 3 A P A R T A D O I O I O . D ibecc iow ti 
TELEFONOS: 
Redacción A-BSOl Departamento de Anmiciot, ( ̂ -6201 
Jefe de Infonnadón. . . A-0301 Sascnpaones y Queja. ^ 
Imprenta A-5334 Administrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
1 2 meses 
6 Id. „ 
3 Id. 
1 Id. « 
$ 14-00 - 7-00 3-75 1-25 
12 meses _.S 21-00 
6 Id. ., 11-O0 
3 Id. „ 6-00 
1 Id, „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R 2 A S 
12 meses.— S 15"29 
6 Id. 7-50 
3 Id ,. 4-0O 
1 Id 1-35 
i " -•̂ •-"^ " ' — -̂-̂ — 
KS KL pKRIoDICO U E M A Y O R CXRCCLACION D E L A R E P U B L I C A 
L A U N I C A P A L A N C A 
Ha dicho el señor Presidente de la 
República: 
"La prensa es la única palanca, se-
gún mi criterio, capaz de orientar, 
por caminos mejores, al país. 
Es evidente. La verdadera, la seria, 
la de ideales ,1a de doctrina, es la úni-
ca prensa que puede y merece formar 
la opinión, regirla y encauzarla. Hay 
dos situaciones en la dinámica de los 
pueblos que corresponden exactamen-
te a los dos estados en que puede en-
contrarse el brazo de una palanca. 
Para que ésta pueda obrar sobre un 
cuerpo es indispensable que no en-
cuentre un obstáculo que impida su 
acción. Una palanca, en libre funcio-
namiento, aplicada a un punto de 
apoyo puede levantar un mundo. 
Pero si en el momento de la apli-
cación de la fuerza, un agente supe-
rior detiene el movimiento, queda 
anulado su poder e ineficaz toda ope-
ración, y lo que debía ser dinámica 
y potencia, se convierte en inercia y 
pasividad. 
La prensa puede levantar un mun-
do moral con su fuerza y mantener el 
nuevo estado, pero necesita moverse 
en una esfera de independencia y de 
propia iniciativa. Unicamente en es-
te caso puede apreciarse el poderoso 
alcance de la prensa en la dirección 
de la conciencia popular. 
En la vida de los pueblos aparecen 
situaciones de tanta gravedad, que 
aconsejan, al Poder, la adopción de 
medidas que eslán en razón directa de 
la anormalidad del momento históri-
co. Son situaciones violentas, de ex-
pectación, aparatosas, pero que llevan 
rn su misiva anormalidad el carácter 
de transitorias. Mienlras dura el pro-
ceso anormal y se llega a la solución, 
para prevenir riesgos mayores, el Po-
der usa de las facultades inherentes 
a la soberanía a fin de rehacer to-
do lo que ha sufrido alteración; em-
pero, cuando decrecen las aguas, 
cuando baja la marea, cuando los es-
píritus buscan su nivel ordinario y 
el peso específico de los hombres al-
canza su propia' densidad, no tarda 
en hacerse la transparencia política 
y la normalidad queda muy pronto 
restaurada. 
El primer efecto obtenido por el re-
torno al antiguo nivel, se nota y des-
cubre en la vivacidad, en el movi-
miento, en la iniciativa de la prensa, 
de cuyas páginas desaparece ese tin-
te incoloro y monótono, propio de 
ciertos estados morbosos. 
Cuando la prensa de opinión se en-
cuentra aliviada de inquietudes y de 
zozobras, las iniciativas fluyen natu-
ralmente, y se desarrollan planes y 
se estudian las reformas y se discuten 
las leyes y se ponen de manifiesto 
las imperfecciones de todas las cosas, 
para enmendarlas. 
Con la censura discreta, razonada y 
expuesta con lealtad, se obtienen más 
provechos para el bien público que no 
aplaudiendo por sistema, todo lo que 
procede de arriba. El asentir a todo y 
el inclinar siempre la cabeza, podrá 
ser muy cómodo, pero no revela un 
gran concepto personal. 
Los mejores amigos del Poder no 
son aquellos que por convemencia pro-
pia siempre responden afirmativamen-
te, sino aquellos que respetando los 
fueros de la Autoridad y el prestigio 
de las leyes, tienen la noble entereza 
de señalar las imperfecciones y brin-
dar soluciones aceptables, para ayu-
dar eficazmente al bien de la Repú-
blica. 
Las palabras dirigidas por el Gene-
ral Menocal al señor Márquez Sterling, 
parece que envuelven'la esperanza de 
que la "única palanca capaz de orien-
tar, por mejores caminos, al país" po-
drá actuar brevemente con menores 
inconvenientes y más personalidad. 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, pozos © 
instalaciones en minas. 
Representante de la AMERICAN SMELTTVG & REFIMPÍG Co. para 
compra de minerales. 
TENIENTE BEY No. 11. 
DEPARTAMENTO 502 TELEFONO A-5221 
PROPAGA/̂  DAi ARTî XiC A i 
ticos-i» r a CADA n t 5 T A 6 0 C I A L E 6 M A 
t X P O Ó l C m D t E : L f c C A r \ C I A 
Y b U f c / ^ G U 6 T 0 . P I C U R E : 
D \ C r \ A K t h \ J t t L L A 
VI^TA>5E: E / ^ V A V A V A T A 
B A Z A R I A G L E 6 
A G U I A R < 9 4 . Y * 9 & 
ABT|AT'CAi • v^uu ¿> • 
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P R A D O 
5 VENTAJAS MAS QUE CUALQUIERA DE LOS CARROS DE SU TIPO EN EL EBRCADO 
M A G N E T O B O S C H . 
MAS V E L O C I D A D M E N Ó S C O N S U M O 
MAS D U R A C I O N M E J O R l—i N E A 
T O L . K S D O R F F Y U L - U O A 
3 V O* T E L . A - 6 0 2 S 
Cono únJcoe Agentes e Importad»» 
res de esta máquina y Propietarios de 
la marra "UndenToed'* en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 basta $90-00 7 en rarlas 
ocasiones han sido rendidas, como 
nueras, 4 precie de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes ea pro» 
rindas. 
J. PASCUAL-BÁLOIMN 
O B I S P O . 1 0 1 
S I E M P R E F U E R T E 
Eso qleren ser los hombres todos en 
momentos de la vida y solo se consiguo 
con el uso de las Pildoras Vitallnas, que 
se venden en su depósito "El Crlaol," 
Neptuno esquina a Manrique y en todas 
las botloas. Les hombres que Ihs toman, 
cobran vigor, se hacen fuertes para siem-
pre, no faltándoles nunca el vigor ni las 
energías. 
Arturo Frimelles 
Hoy celebra su tiesta onomástica 
nuestro distinguido amigo el señor 
Arturo Prlmelles, celoso y compe-
tente Subdirector de la Lotería Na* 
cionai, que disfruta de generales 
simpatías en esta sociedad por sus 
relevantes cualidades. 
Al saludarlo desde estas columnas, 
lo deseamos las mayores facilidades, 
le deseamos las mayores felicita-
ciones , 
L a a s i s t e n c i a d e m e -
n o r e s a l o s b a i l e s 
p ú b l i c o s . 
E l empleado municipal señor Bduar 
do de Cárdenas, ba elevado un minu-
cioso informe al señor Alcalde dán-
dole cuenta de que, en reciente ins-
pección efectuada en el espectáculo 
denominado Black Cat, ha comproba-
do que a loa bailes públicos que en 
diebo lugar se celebran concurren ni-
ñas que ingieren bebidas alcohólicas 
y participan de las escenas pooo* h(j-
néstas que en dichos bailes se desa-
rrollan. 
En virtud del mencionado infor-
me, el señor Alcalde ha dispuesto que 
por el Jefe del Departamento de Go-
bernación se proceda a dictar las ór-
denes necesarias para impedir que las 
niñas menores de diez y seis años 
asistan a los bailes públicos que en 
el Black Cat so celebran. 
La anterior plausible medida para 
que de el resultado que se persigue 
no debe concretarse solo al Black Cat, 
sino que debe dictarse de carácter ge-
neral; es decir, impidiendo en lo ab-
soluto la asistencia de niñas menores 
de 16 años a los bailes públicos, sea 
cual fuere el local dondj se cele-
bren. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GR0VE se halla en cada cajito. 
ia Espalóla de Cuba 
Digna de estudio por parte de los 
profesionales y de Imitación por la de 
aquellos que marchan a la vanguar-
dia en los constantes avances de la 
ciencia, lo es, sin duda alguna, la sa-
la de operaciones que se está cons-
truyendo en el nuevo Sanatorio de la 
Colonia Española, bajo la dirección 
tcnica del acreditado cirujano doctor 
Rogelio Stlncer, director de la citada 
Casa de Salud. 
Tomando por modelo departamen-
tos similares construidos en el ex-
tranjero, y empleando en esta obra 
materiales de primera clase, la sala 
de que se trata se echará fuera de 
los moldes hasta hoy puestos en 
práctica en este orden de construc-
ciones, si no pod su gran amplitud— 
que actualmente no la necesita—por 
sus excelentes condiciones sanitarias 
y la elegancia de detalles que la ava-
lora. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
Nuevo Colegio de N i ñ a s 
Acosta 43, altos, entre Habana y 
Compórtela. Dirigido por las Ma-
dres Escolapias. Se admiten almo-
nas desde $2.00 en adelante. 
José Verdugo, Agente de Aduana y 
uno de los principales embarcadores 
de mercancías para Cuba, informán-
dole que la Administración de Adua-
nas d« aquel puerto no permitía la 
exportación do los azúcares extran-
jeros almacenados en los Depósitos 
Francos, a pesar de encontrarse 
aquellos exentos de tal prohibición 
y de estar autorizada su exportación 
por el Reglamento de dichos Depósi-
tos. 
Habinoose dirigido esta Legación 
al Ministerio de Estado exponiendo 
los aaterioros argumentos y solici-
tando 'r . oportuna autorización para 
exportar Jos referidos azúcares des-
de el Dopócit-. Franco de Cádiz, 
aquel Ministerio se sfrvió contestar 
favorablemente a dicha petición, ma-
nifestándome que el señor Ministro 
de Haciemla bal.-ía dado las órdenes 
precedentes a la Aduana de aquel 
puerto al exprci 1 do efecto. 
D o n a t i v o 
Nuestro estimado amigo, señor J. Z. 
Artialello, deede San Luis (Pinar deL 
Río), nos ha remitido dos pesos, uno pa-
ra la pobre esñora de más de 60 años 
enferma, residente en Habana, frente al 
30 y otro para la señora M. L. Martínez, 
con 8 hijos y su esposo, imposibilitado 
para trabajar. 
Dios se lo pague. 
Para tapar... sirve cualquier cosa 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t 
c 6518 alt 16d-l 
21287 2t y Im 8 
L a e x p o r t a c i ó n d e a z ú -
c a r d e s d e e l D e p ó s i t o 
F r a n c é s d e C á d i z 
E l señor Mario García Kobly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, España, 
ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente despacho: 
E l señor Cónsul de Cuba en Cá-
diz, en atenta comunicación número 
115 de Junio próximo pasado, m-s 
manifestó que se había presentado 
en aquella Oficina Consular el señor 
C o n f e c c i ó n d e s e ñ o r a . B o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e B l u s a s , 
S a y a s , B a t a s , C a m i s a s d e d o r m i r , C a m i s o n e s , C o m b i n a c i o n e s , 
C u b r e - C o r s é s , e t c . T o d o e n c a l i d a d m u y f i n a . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ a . V a r i e d a d d e e s t i l o s e n B a t i c a s y V e s t i d o s , 
y u n c o l o s a l s u r t i d o e n r o p i t a i n t e r i o r , t o d o m u y b a r a t o . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ o . T r a j e s d e D r i l b l a n c a y c o l o r e n t e r o y a 
l i s t a s , f o r m a M a r i n e r a , R u s o y A m e r i c a n a , l i s o y c o n T a c h o n e s . 
C a m i s a s , C u e l l o s , P u ñ o s , C h a l i n a s , C a m i s e t a s , M e d i a s , t i r a n t e s e t c . 
D e t o d o e s t o y p o r s e r f i n d e t e m p o r a d a p u e d e c o m p r a r l o c o n 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
San Rafael. 31. Teléfono A-3964. 
_Matas_Advertlsing Agency. 
Frecuentemente los que sufren del 
estómago no lo saben. Sienten los 
efectos de las malas digestiones sin 
saber que las hacen mal, creen que 
sus trastornos, son consecuencia na-
tural de la evolución del estómago, 
y no saben que el estómago está su-
friendo y trabajando mucho. 
El estómago debe hacer la diges-
tión fácilmentev sin trabajo, senci-
llamente, sin que el individuo se en-
tere y por eso, cuando se siente tra-
bajar esa viscera, se debe tomar Es-
pecífico Valiña, que es la medicación 
que más rápidamente cura los males 
del estómago. 
Todas las boticas venden Específi-
co Caliña, y todas las afecciones del 
estómago, se curan con este prepa-
rado, que cada día hace más cura-
ciones. En los libros registros de la 
Secretaría de Sanidad, está inscripto, 
entre los medicamentos buenos. To-
dos los males del estómago se curan 
con Específico Valiña. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto alguien tratando do 
lavarse sin jabón o agnaa? Y si tal co-
sa vi érele, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa e 
Impedir la calvicie, Alimentando a loa 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerlna y substan-
claa semejantes, que son los princi-
pales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de loe llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnifico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias-
Doe tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Barré.—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 56.—Agentes 
csoecdaleS' 
6 
C6513 3d.-lo. 2t.-lo. 
D E A R T E 
Hace días recibí un aviso del pro-
pio maestro don Rafael Pastar, para 
asistir hoy, en la noche, a una audi-
ción musical, en el amplio salón de 
conciertos y exhibición de pianos que 
en Prado, 119, posee la razón social 
de Viuda de Carreras y Ca., en cuya 
reunión será estrenada la última obra 
del gran harmonista y compositor ali-
cantino. 
Y no nos dijo más que so trataba 
de una cosa sin importancia, y se 
despidió, estrechando nuestras dies-
tras. 
Pero la casualidad me hace caer 
en la casa-estudio del maestro Igna-
cio Tellería, y éste me saca a relucir 
lo del referido concierto y de la obra 
que ha de ejecutarse con elementos 
de cuerda, de viento-madera y a base 
de plano. 
Se trata de un paso-doble de ca-
rácter muy español, que el señor Te-
nerla ejecutó, en mi obsequio, al pia-
no, para que pudiera apreciar todas 
las bellezas que contiene. 
El trabajo se titula **¡01e, pitanol", 
y está hecho de mano maestra. 
Lo primero que aprecio es lo di-
fícil que es de ejecutar y de decir, 
y me doy cuenta \le que no sirve sino 
para ser interpretado por pianistas 
de la talla del que acabo de esuchar. 
Después nos hemos dedicado a ana-
lizar compás por compás, y no hemos 
encontrado más que novedad tras no-
vedad en su harmonización, siempre 
llena de vida, deleitándonos y apren-
diendo entre tanto bueno como con-
tiene este corto trabajo, y que a él 
(a Pastor) se le antoja que no tiene 
importancia de ninguna clase; ha-
biendo sacado en consecuencia, y en 
esto hemos coincidido el señor Telle-
ría y el que esto escribe, que don 
Rafael Pastor es un maestro notabi-
lísimo, no solo de harmonía y compo-
sición, si que también un contrapun-
itlsta y fuguista a quien hay que sa-
| ludarle, como tal, con el sombrero en 
¡la mano. 
| Fidel PERXACEZTJ. 
81 las aguas que usted pasa dejan 
\ en la vasija un asiento blancuzco 
lechoso o amarillento como polvo 
de ladrillo, está usted enfermo de 
i loe ríñones, de bastante gravedad. 
| 81 acaso lo duda pregüntele a su 
j médico. Las Pastillas del Dr. Bec-
; ker se recomiendan precisamente 
j para enfermedades de lo;» ríñones y 
i cejiga. En las boticas. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
ALBERTO R. LANGWITB Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t a 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . 
S u c u r s a J : O b i s p o » 66, 
T e l é f o n o A-3260. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u n i 
condiciones de que pneda llevar el azüca 
I basta el mismo muelle; y lo de más ¿qué 
le Importa a él? 
A mlster Hershey le sucede lo qne a 
tnntcs otros: ano prometen mucho y nn 
hacen nada. Por lo menos, en materia 
de fcrrooirril eléctrico no tendrán mAs 
que el que sirve para mejorar las condi-
ciones del central adquirido por ese avi-
sado millonario. 
Pero bueno es que se haya Inicia-
do una Idea y se ponga en práctica 
L A P R E N S A 
Se proyecta un auxilio a la señora 
viuda e hijos del poeta matancero 
Carlos Prats, para lo cual se ha for-
mado un Comité que gestione el me-
jor éxito de tan noble propósito al 
que no dudamos contribuirán todos 
los elementos sociales. Aplaudimos la 
Idea. 
E l Comercio sobre ese punto dice: 
Prats fué periodista y poeta. MurlO 
como mueren los periodistas decentes;: 
legando a su familia por todo capital un 
nombre honrado. Y por serlo, y por me-
recer la simpatía publica por su talento, 
Camín y Fernández Kos y Acosta y Mi-
irnel Angel de la Torre, se constituyeron 
en Comité, porque la Juventud ampara 
Blemrre todos los infortunios y es noble 
y rica en Bentimientos. y lucha por li-
brar de la miseria a la viuda e hijas 
del poeta y porque su nombre, no se 
pierda para las letras cubanas. Tal es-
fuerzo es digno de sus iniciadores, rsos-
otros nos sumamos a él y veríamos coa 
agrado quo dichos buenos amigos pusie-
ran pronto fin a la obra benemérita en 
ûe están empeñados, y la ballarani en 
los hombres a quienes sobra el dinero, 
algo de ternura y de piedad en sns co-
razonts para las Infelices huérfanas del 
desventurado poeta. 
El Comité de la Habana se ha dirigido 
en sentida exposición a fin de que ésta 
coopere a bus nobilísimos propósitos. fc.e-
gún tenemos entendido la Asociación con-
tribuirá gnfitosa al objeto indicado, acaso 
no como ella quisiera por ser muchas las 
necesidades que tiene que remediar y mi-
rarla con desdén la mayoría de los perio-
distas, en vez de nutrir su lista de aso-
ciados, pero demostrando siempre que no 
es nlena ajena al infortunio de los de 
la clase, ya que dentro de su radio de 
acción ha realizado obras beneméritas 
muchas de las cuales no son ni siquiera 
conocidas, porque los actos de caridad 
basta con que los sepan aquellos a quie-
nes benefician. 
Muy abandonado tenemos los perio-
distas habaneros el asunto de nuestra 
"Asociación". Desde hace más de un 
año el Presidente Wifredo Fernández 
Be propuso reorganizarla y hubo ge-
neroso intento de secundarlo, pero 
ha vuelto el marasmo a abatirnos. 
Ahora en ocasión de lo que se deci-
de» en favor de la viuda de Prats, po-
dría hacerse algo de nuevo. ¿Lo Im-
pedirá la terrible ley de la lucha 
por la existencia, que impide la con-
fraternidad entre los periódicos? Es 
bochornoso que así continuemos. 
E l Nuevo Tiempo, de Bogotá, habla 
cobre la enseñanza de la agricultura 
y publica el siguiente párrafo de Jo-
vellanos: 
"La agricultura en una nación puede 
ser considerada bajo dos grandes aspec-
tos : esto es, con relación a la prosperi-
dad pública y a la felicidad iodlvldual. 
En lo primero, es innegable que los gran-
des Estados, y Bcüaladamente los que go-
zan de un fértil y extendido territorio, 
deben mirarla como la primera fuente de 
su prosperidad, puesto que la población 
v la riqueza, primeros apoyos del poder 
nacional, penden más Inmediatamente de 
ella que de cualquiera de las demás pro-
fesiones lucrativas, y aún más que todas 
Juntas. En el segundo, tampoco se po-
drá negar que la agricultura sea el me-
dio más fácil, más seguro y extendido de 
aumentar el número de los Individuos del 
Estado y la felicidad particular d» cada 
•uno no sólo por la inmensa suma de tra-
bajo aue puede emplear en sus varios 
ramos y objetos ,8ino también por la in-
mensa suma de trabajo nue puede pro-
porcionar a las demás profesiones que se 
emplean en beneficio de sus productos.' 
La prosperidad agrícola además 
fomenta la población rural cuya den-
sidad es más útil al pais que la exis-
tencia de grandes urbes muy pobla-
das en perjuicio de las Industrias 
agrícolas, primera base de la rique-
za nacional. 
Leemos en E l Correo do Matanzas: 
Mr. Hershey, el millonario americano 
que aseguró que iba a fomentar un fe-
rrocarril eléctrico entre Matanzas y Ca-
sa Blanca, está ahora, al parecer, empe-
ñado en edificar un balneario en Du-
broeq. 
M "mlster", qne entiende la aguja de 
marear, acometerá todas las empresas 
Imaginables, siempre que desde el pri-
mer momento le beneficien; pero lo que 
es la del tren... 
Y los matanceros ya debían haberlo sn-
puesto; porque hasta ahora lo que ha 
hecho no tiene más misión que la de po-
ner su ingenio "Son Juan Bautista" en 
aunque sea en una mínima parte. Ese 
balneario necesita comunicación di-
recta con la Habana, facilitará la eje-
cución del proyecto anunciado. 
La Mañana, do Santa Clara, comen-
ta muy favorablemente la noticia de 
un nuevo Invento: la utilización del 
bagazo para fabricar papel. 
Dice: • 
Hace ya un buen número de años quo 
en d'stintas ocasiones y palees se vienen 
realizando oxperlmentos con el objeto de 
sacar mejor partido del bagazo de caña 
del que se Baca hoy como combustible. 
Entre estos experimento» muchos M 
han ocupado del bagazo como matarla pri-
ma para la fabrlcaclrtn del papel, que aua-
quo han probado que del bagazo s» pue-
de hacer papel parecen haber demostra-
do que el valor del producto resultanto 
no es suficiente a cubrir el costo de la 
fabricación más el gasto adicional de 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
£ > e / á 
F a c u / f o d d e 
M e d i c i n a d e P a r í s 
o e: 
AeuiAR no 
E s p e c / a l í s t a e n 
a f e c c í o n e s d e l c u t i s 
L e I n v i t a m o s C o r d i a l m e n t e 
T h e L e a d r A L A N O 7 9 | E n t r e S a n Migue l y S a n R a f a e l 
E s t a m o s e o l i q u i d a c i ó n e f e c t i v a p a r a d a r e n t r a d a a l a e s p l e n d i d a c o l e c c i ó n d e r o p a d e 
o t o ñ o e i n v i e r n o q u e e s t a m o s p r e p a r a n d o e n l a s m e j o r e s f á b r i c a s a m e r i c a n a s , 
E S T A G R A N L I Q U I D A C I O N 
n o e s d e n o m b r e , i o s p r e c i o s y l a c a l i d a d d e l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s s e l o d e m o s t r a r á n a V . 
C O L E C C I O N 
D E V E S T I D O S 
De Tul y Encajes, acabados de 
llegar, los vendemos a los siguien-
otro combustible para los hornos. 
Los experimentos realizados hace algu-
nos nGos en el Central Presten en Nipf, 
dlíerían ccnslderablemcnte de la mayoría 
de los experimentos de esta índole. 
La Idea era, no solamonto utilizar el 
bauaso como materia prima para papel, 
sino además cambiar compTetaménte el 
método de.manipulación de la <<ana. a tal 
extremo, que ésta solo se triturara y di-
secara en los trópicos embarcándola des-
pués para el Norte para que allí so lo 
extrajera el azúcar. 
El consumo de papel en mil dis-
tintas aplicaciones va siendo cada día 
mayor, y pudiera ser que el bagazo 
constituya una nueva fuente de ri-
queza. 
El Comercio, de Cienfuegos, repro-
duce la siguiente noticia: 
Por medio de nn ingenioso proyector 
y sobre na pantalla estereoscópica, se pre-
sentó a la vista de los delegados que con-
currieron a una convención científica la 
proyección de las vibraciones sonoras pro 
ducidas por las voces de algunos de loa 
cantores más notables del mundo, para 
que pudienin. estudiarlas fdci'.ments. El 
aparato usado al efecto, llamado phono. 
delk, se compone de un diafragma mu» 
sensible hecho de una especie de pasa 
que vibra do cierto modo cuando pasau 
por él las ondas sonoras. Kstas vibra-
ciones se reflejan en unos espejos mn» 
brillantes que a su vez las reflejan en 
otro espejo triangular giratorio que a 
su turno las proyecta sobre la pantalla, 
as reflexiones de las ondas sonoras qu¿ 
aparecen en la pantalla son de nn tama-
fio 40,000 veces mayor que el de las vibra-
ciones del diafragma. 
Ver las ondas sonoras será una 
nueva maravilla científica. E l teléfo-
no y el fonógrafo repiten y perpetúan 
la acción de las ondas acústicas, y 
ahora la fotografía nos permitirá co-
nocerlas por los ojos, y nos Iniciará 
en el misterio de esa ondulaciones del 
aire que nos comunica las emocione» 
de cuantos seres nos rodean. 
A N T E E L A L T A R 
R o s a A l v a r e z R o m á n 
v J o s é F e r n á n d e z C o l m e n a r e s 
Una boda más. 
Es la que tuvo lugar anteanoche, 
a las nueve, en la Igl>esa de San Fe-
lipe. 
Fueron los contrayentes Rosa Al-
varez Romón, señorita muy bella, 
muy graciosa y muy interesante, y 
el correcto Joven José Fernández 
Colmenares, quien ocupa un cargo 
de confianza en la Importante casa 
de Castelelro, VIzoso y Compañía. 
El templo de los Padres Carmeli-
tas lucía un artístico decorado. 
Obra era del jardín El Fénix, que 
esta vez, como siempre, puso a feliz 
prueba su buen gusto en la materia. 
Aquella severa nave, con el sim-
bólico vredding gate a la entrada, 
aparecía engalanada con profusión 
de plantas y profusión de flores. 
Eía del mismo jardín el ramo quo 
llevó la novia, del modelo Lila, tau 











Dr.OoozÉ) P e t a 
CIBrJA:NO DEL HOSPITAL DE EHEB> genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINARIAS y enfermedades venéreas. Ciatoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen dei 
rlfión por los Bayos X. 
T N T E C C I O N E 8 DE NEOSAIiVARSAN, 
^ONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M. X DB 
\ J 8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
10050 81 a 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 dias está liquidando to-
dos los modelos de varano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20 
pesos a 6 pesos. 
OMIEELLT 88. 
c 6208 15d-21 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELE, 1-1437 
A G U L L Ó 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidente do la Soctíín de Odón-
tologia del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 







De colores propios para calle y 








De Georget, Crepé de la China, 
con encajes y con o sin adornos 
de colores. Un gran lote a esco-
ger a los siguientes precios: 
Vendemos las de 
$ 2.00 a $ 0.94 
$ 3.00 a $ 1.38 
BLUSAS $ 4.00 a $ 1.98 
$ 5.50 a $ 2.98 
De Georget, Crepé de la China, 
Burato, Tul y Encajes. 
Distintos surtidos a los siguien-













De Seda, Calle, Recepciones y 
Baile. 
Surtido de todos tamaños 
lores. 
Vendemos los de 
$ 18.00 a $ 
$ 25.00 a $ 
VESTIDOS $ 35.00 a $ 






VESTIDOS PARA LUTO 
Surtido especial: 





















de Piqué y Gabardina, lisas con 
rayas y de óvalos, propias para 
calle y Playa. 
Para liquidar todo el lote: 
Vendemos las de 
$ 2.50 a $ 1.38 
$ 3.50 a $ 1.98 
$ 4.50 a $ 1.48 
SAYAS $ 6.00 a $ 3.25 
$ 10.00 a $ 5.98 
$ 15.00 a $ 8.48 
De Seda, Charmeuses, Tafe-
tán, Etamina, de dibujos y rayas, 
propias para todas las ocasiones: 

















BATAS DE NANSU 
Modelos americanos y france-
ses, con encajes de los últimos es-
tilos, y que son creados por ar-
tistas del ocio: Estilos variados. 
Vendemos las de 
$ 10.00 a $ 3.98 
$ 12.50 a $ 5.98 
$ 18.00 a $ 8.98 
BATAS $ 25.00 a $ 13.48 
$ 35.00 a $ 18.00 
TRAJES DE BAÑO PARA 
SEÑORAS 




También hay gorros de goma, 
de fantasía, a 48, 78 y 98 cts. 
Zapatos a 39 cts. 
BATICAS PARA NIÑAS 
Más de 60 estilos de batista, 
tul, nansú y encajes. 

















$5.00 a $ 








En el departamento de medias 
y calcetines tenemos millares de 
docenas para señoras, caballeros, 
niñas y niños, que vendemos a 
la mitad de precio corriente, 
Desde 24 cts. a \ m 
En el departamento de ropa in-
terior tenemos centenares de cla-
ses de CUBRE-CORSETS, camiso-
nes, ropones, pantalones, combi-
naciones, princesas, sayuelas de 
telas finas en algodón, hilo y se-
da, que se dan a precios especia-
les. 
Una gran cantidad de ropita in-
terior para niñas y niños de 2 a 
16 años, liquidamos desde 10 CEN-
TAVOS en adelante. 
C O R S E T 
Vendemos los de 





2.75 a $ 
6.50 a $ 
4.00 a $ 
8.50 a $ 
Gran surtido de A J U S T A N 






F I J E N S E B I E N E N N U E S T R O S P R E C I O S 
s o n m á s b a r a t o s q u e a n t e s q u e s u b i e r a n l a s m e r c a n c í a s . H o y h a n s u b i d o e l d o b l e y d e s -
p u é s t e n d r á n q u e p a g a r e l t r i p i e d e s u a n t i g u o v a l o r . 
V í s t a s e b i e n e n l o q u e r e s t a d e v e r a n o p u d i e n d o u t i l i z a r l o s m i s m o s t r a j e s e n e l p r i n c i p i o 
d e l p r ó x i m o i n v i e r n o . , 
E n l o s p o c o s m e s e s q u e l l e v a m o s e s t a b l e c i d o s e n e s t e l o c a l , h e m o s t e n i d o q u e a u m e m t a r 
l o s e m p l e a d o s p o r l a g r a n a f l u e n c i a d e c l i e n t e s q u e d i a r i a m e n t e a c u d e n , y l o s c u a l e s h o y 
s o n s e r v i d o s c ó m o d a m e n t e s i n i n t e r r u p c i ó n . R e c u e r d e n u e s t r a c a s a y n o s e c o n f u n d a : 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie bajan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
matar el relio sin haberlo logrado. 
£1 arte de depilar 1c aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez años. SI no le son 
suficientes las pruebas indestructl-
Mes que puedo presentarle en otras 
jiersoiias, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gxatis un núme 
ro suficiente para qne pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y. OLIYÁBES, Campanario 140, d« 
VA 
Apadrinaron la boda la hermana 
del novio, la distinguida dama Lollta 
Colmenares de Castelelro, y el res-
petable caballero don Belarmino Al-
varez Suárez padre de la desposada. 
Como testigos por parte de ésta 
suscribieron el acta matrimonial el 
doctor Braulio Saenz y los señorei 
Francisco Sarlol y Alfrelo Beale. 
A su vez fueron testigos del novio 
los señores Gaspar VIzoso, Victoria-
no Garcia y Demetrio Córdova. 
Numerosa la concurrencia. 
Contábase entre esta una selecta 
representación de la sociedad haba-
nera. . . . • 
Lleguen hasta los novios los votos 
que desde aqui hago por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
(PASA A LA CINCO) 
E s p a ñ a e n P a n a m á 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
jos enmarcados en vargueños, cornú-
pedos de elegantes curvas, damascos 
escarlata sobre los cuales se destaca 
el escudó de España y sobre el pen-
dón morado él de los soberanos de 
Castilla, pequeñas naderías de plata 
oxidada con las barras catalanas las 
unas y con heráldicas coronas los 
otros. Anchos divanes que convidan al 
reposo y alfombras de colares que se 
combinan con delicados matices; re-
tratos de Reyes, Príncipes y Jefes de 
Estados con cariñosas leyendas, ofren-
da a sus méritos y servicios... todo 
un conjunto de cosas heterogéneas 
reunidas en viajes y en misiones di-
plomáticas a través del mundo, en 
las que hace acto de presencia, el 
señorío y la distinción de quien las 
barajara para qua fueran encanto 
de los ojos. 
La fiesta fué íntima sin que la per-
turbaran discursos y arengas en que 
se trae y lleva el tópico más retórico 
que novedoso. Se habló mucho, se 
cambiaron Impresiones, se evocaron 
recuerdos, nostalgias saudades, y se 
estrecharon vinculaciones que toni-
fican amistades, entre los que for-
man la modesta familia española en 
tierras panameñas. 
Para estrechar la mano del diplo-
mático español, fueron al Palacio de 
España, no sólo sus compatriotas. So-
bre el fondo gris de los reunidos se 
destacaba el traje talar carmesí del 
señor Obispo, cuyo rostro ancho, 
bondadoso, tenía para todos una fra-
se de cariño. Junto al Obispo, vimos 
dos Secretarios del Gobierno, el se-
ñor Andreve, de Instrucción Públi-
ca y el señor Garay, do Relaciones Ex-
teriores, y junto a éstos el general 
Reyes tan amante de todo lo español, 
y a muchas personas de alto rango 
social, como los señores Espinosa y 
don Ramón Arias y los representan-
tes de América Argentina y Perú en-
tre otras muchas personas, y, todos 
los españoles residentes en Panamá. 
Mientras el dueño de la casa hacia 
les honores ayudado del señor Con-
de de San Simón, la Banda Nacional 
dejaba llegar acordes de marchas es-
pañolas, y, unos palillos que osten-
taban lazadas con los colores de Es-
paña estaban pidiendo que los redi-
mieran del mutismo, unas manos re-
gordetas, morenas, llenas de hoyue-
los, de una baturrica que bien podía 
llamarse Pilara, y acompañarse una 
jotica, que es canto de libertad eu 
las jornadas de fiesta, y grito de gue 
ira cuando peligra la independencia. 
En suma: una fiesta alentadora, sa-
turada de españolismo sano y de ca-
maradería social, en que los que ha-
bitan en las alturas, descienden al 
llano para abrazar a los que en él lu-
chan con los brazos en tierras de 
América, y con el corazón en tierras 
de España. 
Asi se hace patria, así, honrando 
su arte, viviendo sus leyenda, y es-
trechando las distancias. Hombres co-
mo el señor Walls y Merino son los 
llamados a ostentar la representación 
de su país, lo mismo en los días quo 
nubarrones cárdenos cerraban para 
los españoles el horizonte mejicano, 
que en aquellos que después de las 
tempestades, .brilla el iris de paz y 
do grandeza." 
El DIARIO DE LA MARINA cono-
ce los grandes servicios prestados en 
ocasiones a España y América por 
ol señor Walls y Merino y sabe que 
existe en él, en su carácter, en el 
concepto que abriga de sus deberes, 
el espíritu conciliador y democráti-
co que Informará en el porvenir, que 
debe informar siempre, la Diplomacia. 
Si ha de ser ésta un lazo fraternal 
y no una red de amañosas mentiras. 
Por tanto creemos firmemente quo 
la gestión del señor Walls y Merino, 
ha de ser un 4xlto de cordialidad y 
un motivo para que los norteamerica-
nos puedan apreciar la buena vo-
luntad y la Inteligencia con que Espa-
ña resuelve cuanto se la encomien-
da. 
Los panameños que tantas mues-
tras vienen dando a España de res-
petuoso y filial cariño, verán en la 
Intervención del arbitro y en las con-
diciones sociales del diplomático quo 
ha de producir el laudo, un Iszo más 
que espiritualmente les una al vie-
jo solar de sus mayores. 
Todas estas cosas las registra el 
DIARIO DE LA MARINA con verda-
dera, con íntima complacencia, aten-
to al espíritu de raza y a la fraternl-
üad de la familia hlspano-amerlcana. 
D e J u s t i c i a 
LETRADO AUXILLiR 
Ha sido nombrado Letrado Auxiliar 
del Negociado de Consultoría de la 
Secretaría de Agricultura Comercio y 
Trabajo el señor Ramiro Ramírez Ta-
mayo. \ 
DÍDULTOS DELEGADOS 
Han sido denegados los indultos so-
licitados por los penados siguientes: 
José Fernández Losada, condenado 
por la Audiencia de Matanzas. 
Miguel Sánchez Delns condenado 
por la Audiencia de Oriente. 
Francisco Delgado condenado por 
la Audiencia de Santa Clara y José 
Dmínguez Alvarez, por la de la Haba-
D R . « A N D O M I 
Catedrático de la Universi-
dad. Gaiganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
INYECCION 
BRANDE 
uro de I o 5 dios los 
enrermedddes secre-
tos por onciguos qu<í 
sean ¿m molescia 
Cuando usted desee comer las na»» 
Jores frutas, del país y del extranjera 
visite la gran "FRUTERIA ORIEN-
T E ' , que está situada en San José « t r 
quina a Zulusta. 
Allí, en ese establecimiento, hallar» 
usted unos cestos perfectamente pr** 
parados, siendo éste el mejor t>b«e-
lulo para las personas de buen gusto 
"Frotería Orieole" 
Al fondo del T e a t r o Payret . 
por Z ü l u e t a . - T e L A-9996 . 
C6319 alt 7(1-23 
[ Y E U O S 
So extirpan por la electroliaii, coa 
garantía médicc de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso y Plfieiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
Ind 1* ^ 
A Ñ O L X X X 7 JIAJOD LA MAKINA Septiembre 1 de 1917. 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
rrien* da U pAjin» CCATKO.) 
D I A S 
E s el santo hoy de las Consuelos. 
Pláceme saludar, en primer térmi-
no, a la distinguida dama Consuelo 
Cabello de Betancourt. 
Están de dias las señoras Consue-
lo Mármol de Cubas, Consuelo de 
Armas de Primelles y Consuelo Ca-
ralt de Jiménez Rojo. 
Consuelo Nadal de Grlffith, la jo-
ven y bella dama, entre un grupo de 
eeñoras también jóvenes y también 
bellas, como Consuelo Lámar de 
Mendoza, Consuelo Alvarez Iznaga 
de Arango, Consuelo Conill de Ro-
dríguez Castell, Consuelo Seiglle de 
Lima, Consuelo Montero de Taboa-
¿ela y Consuelo Sánchez de Colás. 
Una distinguida dama. Concuelo 
Boán y Soto, y su gentil ahijada, 
Consuelo García de Seoane. 
Consuelo Angulo de Crespo, Con-
suelo Palacio de Villalón, Consuelo 
Ronquillo de Ramos Izquierdo, Con-
euelr) Rodríguez Viuda de Angulo y 
Consuelo Fernández, la esposa de don 
José González, agente viajero de es-
te periódico. 
No olvidaré a una ausente, Con-
suelo García Echarte Viuda de Sch-
wob, que se encuentra en los Esta-
dos Unidos. 
y una joven e Interesante señora, 
Consuelo Rodríguez Sigler de Ro^ 
mán, la esposa del simpático com-
pañero que redacta en L a Disensión 
las siempre leídas Notas de Sociedad 
del popular diario cubano. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, cúmpleme avisar a sus amis-
tades que no podrá recibir hoy. 
Señoritas. 
Consuelo Hernández, Consuelo Ro-
dríguez Presno, Consuelo de la To-
rre, Consuelo Díaz, Consuelo Lago, 
Consuelo Peláez, Consuelito Barre-
ras, Consuelo Fernández y la gentil 
Consuelito Lónez. 
Y dos Consuelos más. 
Tan encantadoras, por igual, co-
mo Consuelo Bouza y Consuelo Mo-
rán. 
A todas, felicidades! 
V I A J E R O S 
¡Cuántas despedidas! 
En el correo de la Florida tienen 
separado pasaje para hoy muchos y 
distinguidos viajeros. 
L a respetable señora Matilde de! 
Castillo Viuda de Aróstegul y los sim-
páticos esposos Martín Aróstegui y 
María Montalvo con sus encantado-
res hijos María Matilde, Silvia y 
Martín. 
E l distinguido matrimonio Gabriol 
de Cárdenas y Elena Herrera. 
E l coronel Federico Mendizábal, 
ex-Director de la Renta, y su intere-
sante esposa, Concha Montalvo, con 
sus dos hijos, el simpático Pepllio y 
la linda Lolita Mendizábal. 
E l distinguido joven Pepito Herre-
r a y Armenteros. 
En el México embarca, para pasat 
un^temporada en Nueva York, el 
Feliz viaje. 
Hoy embarca para los Estados Uni-
dos nuestro distinguido amigo el se-
fior Federico Romillo y Caucha. 
Va el señor Romillo a la vecina Re-
pública, a comprar las últimas nove-
dades. 
Feliz viaje y prosperidad en su nue-
vo establecimiento le deseamos en 
esta casa, donde se le aprecia. 
simpático joven Daniel Pérez y Gon-
zález. 
Hacen sus preparativos de viaje, 
para un plazo próximo, algunas per-
sonas más de la sociedad habanera. 
E l capítulo de viajeros, a pesar de 
lo avanzado de la estación, no decae. 
E l capítulo de Mansiones Elegantes 
está dedicado a la hermotía residen-
cia en el Vedado del opulento caba-
llero don Laureano Falla Gutiérrez. 
Trabajos muy variados en el texto 
bajo la firma de Alvaro de la Iglesia, 
Francisco Acosta, Frau Marsal, Ra-
fael S. Solís, Manolo Linares, Fran-
cois G. CIsneros y las siempre leídas 
Elegantes de Miguel Angel. 
Y toda la edición en un papel que 
puede competir con el de Togue y Va-
nJty Fair ventajosamente. 
L a suerte de CMc está decidida. 
De vuelta. 
Ha regresado a Orlente, al gran 
central Manatí, de que es Adminis-
trador ,6l Marqués de San Miguel de 
Aguayo. 
Acompañado fué de su bella y ele-
gante esposa cumplido el objeto que 
los trajo a la Habana, asistir a la 
boda de su sobrina, la lindísima Ada 
del Monte, y el joven Salvador Rien-
da. 
Aproveché, al saludar al Marqués, 
para felicitarlo por la distinción de 
que ha sido objeto recientemente por 
parte del Rey Alfonso X I I I otorgán-
dole la Cruz de la Orden Militar de 
Calatrava. 
Los distinguidos esposos han sido 
objeto, a su paso por la Habana, de 
repetidas congratulaciones. 
* * * 
Temporadlstas. 
De su temporada en Varadero es-
tán de vuelta desde el jueves las dis-
tinguidas señoras Leonor Lezama de 
Reyes y Mercedes Lezama de Argüe-
lies. 
Llegaron con las señoritas Reyes, 
las dos graciosas hermanas Pilar y 
Tula, que vlelven muy satisfechas de 
su estancia en la Playa Azul. 
Reciban mi bienvenida. 
* * • 
Recibos. 
Los rtispende, y así me apresuro 
a hacerlo público, la señora Ana Lui-
sa Diago de la Vega, la distinguida 
esposa del Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 
Es su propósito reanudarles desde 
el primer martes de Noviembre. 
Traslado a sus amistades. 
* * • 
González de la Peña. 
Está de nuevo entre nosotros. 
Retorna el joven y notable pintor 
de una agradable temporada en Gi-
bara, donde ha quedado su esposa, la 
distinguida dama Alicia Longoria de 
González de la Peña. 
Al artista, y al amigo, va con estas 
líneas mi saludo. 
Muy afectuoso. 
* * • 
Despedida. 
E l joven y simpático matrimonio 
Eduardo Alfonso y Carmelina Guz-
mán vuelve a Chaparra nuevamente 
para permanecer en el famoso central 
por largo plazo. 
Salen en la semana próxima. 
* * « 
Esta noche. 
En el Nacional, L a Tempestad, por 
Consuelo Balllo, la gentil tiple, a la 
que aprovecho para felicitar en sus 
días. 
A l a m 
S i v a a i n g r e s a r e n l o s d o r a d o s d o m i n i o s d e H i m e n e o y 
d e s e a p r e s e n t a r s e c o n u n a j u a r . d e n o v i a e n e l q u e se a s o c i e n 
d e s l u m b r a d o r a m e n t e l a e l e g a n c i a , e l e s p r i t y l a d i s t i n c i ó n , v e a 
c u a n t o a n t e s n u e s t r o s 
m m i n t e r i o r e s 
d e h o l á n c l a r í n , l i n ó n y s e d a , y d i r á e n t o n c e s q u e d e s p u é s 
d e v e r t a n t o s p r i m o r e s , t a n t a s d e l i c a d e z a s , n a d a p u e d e o f r e -
c e r a l a v i s t a q u e l l e g u e a i n t e r e s a r l a . 
T a ! e s k h c í M a 
j a n e n d á n i m o e s t o s d e g a n l t e s J u e -
g o s i n t e r i o r e s . 
C o m b i n a c i o n e s 
S a y a s - p a n t a l ó n 
S a y u e l a s 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s 
C o f i a s 
B a t a s 
M a r i n e e s 
K i m o n a s . . . 
U n s u r t i d o c o m p l e t o . D e s d e l o d e m á s m o d e s t o p r e c i o 
h a s t a l o m á s s u n t u o s o y d e s l u m b r a n t e . 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
£ 1 E n c a n t o 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C64!)2 2d.-31 
Un estreno en Payret. 
Es el de Los Piratas, que pondrá 
en escena, a segunda hora, la Com-
pañía de Pous. 
Anúnclase en Fausto la exhibición 
de la emocionante cinta L a gran yer-
giienza en la tercera tanda. 
Y se repite Fatal parecido, estre-
nada anoche, en el alegre Maxim. 
Enrique F O T A M L L S . 
1 M P Í M 
Desde ayer está a la venta un 
bien impreso folleto obra de nuestro 
amigo y compañero Manuel J . Cobrei-
onnf ap X8 eP opuajue^uoo ' o j 
de 1917 con el Reglamento y demás 
disposiciones vigentes para el pago 
de los impuestos extraordinarios que 
empiezan a regir desde el día de hoy. 
Es un folleto útilísimo y de gran 
necesidad en estos momentos. 
Felicitamos una vez más a Cobrei-
ro le auguramos un éxito pues este 
libro se agotará muy en breve. 
Lo ha dedicado en una p'.ana espe-
cial a los señores Presidente de la 
República, Presidentes del Senado y 
Cámara, Secretario y Subsecretario 
de Hacienda y Jefe de los Impuestos. 
Gracias por el ejemplar que nos de-
dica. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UN ACUEDUCTO 
E l señor E . Gastón ha presentado 
un escrito en el Ayuntamiento soli-
citando una concesión por 30 años 
para construir un acueducto en el 
término munlcippl de la Habana y sur 
tlr de agua a los barrios extremos y 
nuevos repartos. Al vencer el plazo 
de la concesión p .sará el acueducto al 
Ayuntamiento. 
EXENCION D E ( O M RIBUCION 
Se ha presentado una Instancia en 
el Municipio, solicitando exención de 
contribución durante cinco años pa-
ra una fábrica de cordones que se 
piensa establecer en esta capital. 
Fundamento de la solicitud: que se 
N O H A Y Q U I E N S E R E S I S T A 
E L P A T I O D E O A N E D 0 o b l i g a 
O f r e c e t a n t a s c o s a s b u e n a s , y t a n b u e n o s p r e c i o s , q u e h a y q u e v i s i t a r l o . 
H a y e n é l 5 0 0 0 p i e z a s d e c o n f e c c i ó n i n t e r i o r f r a n c e s a y d e l o m á s 
f i n o , c o s i d a y b o r d a d a a m a n o . 
C a m i s a s , c a m i s o n e s , p a n t a l o n e s , c u b r e c o r s e t , d e t o d o ; a p r e c i o s d e 
p a t i o d e C A Ñ E D O y t a m b i é n h a y t e l a s b l a n c a s a e s t o s p r e c i o s : 
trata de una industria nueva en el 
país. 
>0 HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no celebró 
la sesión municipal convocada para 
ayer tarde. 
Lam̂íable accidente 
En la esquina de Galiano y Troca-
dero fué alcanzado el doctor Eduardo 
Dolz, por el automóvil en que viaja-
ba el comandante Gabriel de Cárde-
nas. 
Del accidente resultó el señor Dolz 
con algunas lesiones de pronóstico 
leve. 
Lamentamos el percance y desea-
mos al doctor Eduardo Dolz un pron-
to restablecimiento. 
eneje de! m m al 
docter M \ m 
NUEVAS ALHESIONES 
E l banquete que, por iniciativa de 
la "Asociación de Importadores de 
Víveres al por Mayor, ofrecerán los 
elementos bancarios, comerciales e 
industriales de esta' ciudad, el día 8 
del presente mes, en el salón de actos 
del "Centro Gallego", promete consti-
tuir una verdadera manifestación de 
las simpatías de que disfruta el doc-
tor Montalvo, cuya actuación ha me-
recido y merece el aplauso de todos 
los elementos que componen la so-
ciedad cubana. 
L a Comisión Organizadora del ban-
quete ha recibido nuevas adhesiones 
Hélas aquí: 
Señores: //abaleta y Compañía; 
Adolfo Montaña y Compañía; Ussia 
y Vinent; Rafael Moscoso; Llams y 
Rulz; Sobrinos de Quesada; D. Su-
riol; Teixldor y Cuadra; Miguel Suá-
rez; G . Bulle; Juan Montell; Liche-
ra y Compañía; Sucesores de Pablo 
M. Costas; Crusellas y Compañía; i 
Francisco Ezquerra; Bengcchea y I 
Fernández; J . M. Bérrlz e Hijo; i-.as-1 
tra y Barrera; Tauler, Sánchez y Co., J 
Laurrieta, Viña y Co.; Oscar L . Lay; ; 
A. B. León; López, Pereda y Com-. 
pañía; Ernesto B . Calbó; Ignacio Plá; 
Demetrio Cordova y Compañía; Juan 
Partagás; Cosme Blanco Herrera; 
Fargas y Compañía; Compañía Almi-
donera; Joaquín Boada; Rodríguez y 
Hermano; Braulio Pando; Francisco 
Sabio; Llerandi y Compañía; Ama-
dor Quesada, Banco Nacional. Sucur-
sal de la Lonja del Comercio; S. Orlo-
solo; Piñán y Compañía; Pont Res-
toy y Compañía; Gancedo Toca y Co., 
M. Paetzold y Compañía; Rafael Pa-
lacio; C . Castro S. en C ; The Bor-
den y Co; V. HUI; Bengochea y Re-
bollido; Protot y Bacarisse; Frank L. 
Getmaná Compañía Frigorífica Cuba-
na; Julio Blanco Herrera; José Bul-
nes; Empresa Naviera de Cuba; Admi 
nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos; Bernardo Pérez; Jesús Fernán-
dez; Francisco Menéndez; Vega y Co., 
Gutiérrez, Cano y Co.; Perna-s y Me-
néndez; Sobrinos de Nazabal; Alva-
rez, Parajón y Co., Marcelino Santa-
imarla; Amado Paz y Co.; Toyo, Ta-
margo y Compañía; Suárez, Rodrí-
guez y Compañía; Martínez Castro y 
Compañía; Rodríguez onzález y Co.; 
Escalante Castillo y Co.; Soliño y 
Suárez; Luis Coma Roca. 
J o v e l l a n o s . 
Allá van los simpáticos jóvenes do 
esta Sociedad el domingo 2 de sep-
tiembre a los jardines de la Polar, van 
alegres, dispuestos a triunfar una vez 
más y con ellos van mujeres, muchas 
mujeres. 
E l Secretario Hernanl Torralba, di-
ce que ya no quedan invitaciones, que 
se ha agotado la primera edición v 
que se ha mandado a hacer más, que 
está ocupadíslmo dice Menéndez Jo-
sé M. Martínez el Presidente de Re-
creo y Adorno ha reunido a su sec-
i 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r f e l i c i d a d c o m o 
s a b e r q u e s i e m p r e s e t i e n e l a 
t e z y e l c u t i s d e a p a r i e n c i a 
a g r a d a b l e . C u a n a m e n u d o 
h a b i a V d . s u s p i r a d o p o r t e n e r 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a l a s m e j i l l a s l a a p a r i e n c i a f r e s c a , s u a v e 
y a t e r c i o p e l a d a d e l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o d a V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
122 Crema 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de" las molestias de la piel. Experiméntela Vd. hoy. 
R e m í t a n s e 1 0 c . p o r u n a m u e s t r a 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermcda» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Úsese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOrientaldeGouraud. 
R e m í t a n s e 1 0 c . p o r u n a m u e s t r a 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York, U. S. A, 
1 GOURAUDS \ 
\ MEDICATED S O A P 
wKtvm 
cíón para tener un cambio de impre-
elones, acordar el distintivo que han 
de llevar y se nombraron las comi-
siones respectivas para el buen or-
den de la fiesta. 
E l Presidente señor Eugenio Me-
nández nos ruega hagamos público 
que la fiesta será de rigurosa invita-
ción, que en el "Centro Asturiano" 
todos los días de 7 a 10 p. m. se fa-
cilitan Invitaciones para las señoras 
y señoritas. 
L a Directiva gustosísima expenderá 
todas las que se soliciten como prue-
ba de galantería para el bello sexo. 
L a orquesta de Felipe Valdés, con-
venientemente reforzada amenizará 
el acto tocando lo más escogido de 
su vasto repertorio. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s . 
Las personas quo deseen conseguir 
los últimos números «le La ¿iSfera, 
Blanco Negro, Nuevo Mundo, Mundo 
Gráfico, y otros de Madrid y Barce-
lona, hállanse en la Libraría de don 
Ricardo Veloso, en G?.l¡ano y Neptu-
no. 
T u vigor vuelve y t u 
agotamiento desaparece 
tomando el afamado 
C O R D I A L D E 
C E R E ' B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e W Y o r k ) 
Piezas holán clarín, doble ancho rerdad, a $5.4S 
Piezas do holán batista, doble ancho Terdad, a M S 
Piezas holán oambray, doble ancho, a 6..>9 
Piezas holán francés, doble ancho, a 6.59 
Piezas holán clarín, francés, doble ancho, número 80, a 7.96 
Piezas de eren de hilo, 80 raras, número 20, a 
Piezas de crea, hilo superior, 88 raras, número .),000, a 5.60 
Piezas de cotanza hilo, ancha, 80 raras, número 10,000, a 8.46 
Piezas de madapolán, número 2,000, a 2.64 
Piezas cotanza, algodón número 2,000, a 3.44 
Piezas madapolán superior, número 1, a 2.í)í) 
Piezas de nansú Inglés, doble ancho, número 15, a 
Piezas de nansú Inglés, tela especial, número 43, a 2.46 
Piezas de tela rica, superior, número 35, a 2.96 
Piezas de cambray fino, doble ancho, número lóO, a 3.19 
Sábanas dobladillo de ojo, cameras, a 0.98 
Fnndas cameras, a 87 contaros; medio cameras, a 0.24 
Sábanas medio cameras, a 0.64 
Piezas de nansú francés, fino, a 2.68 
Piezas de linón, fino, ancho, a 4.82 
Piezas de tela antiséptica, ancha, a 1.59 
Alemanisco de hilo, ancho, a 0.42 
Mantedes, dobladillo de ojo, a 0.99 
Kerrilletas de dobladillo, docena, a 0.94 
Paños de cocina, de hilo, docena, a 1.49 
Medias do soda, a o,43 
Camisones bordados, a 0.00 
Sayas de Oralos y Listas, a 1,69 
Tres pares do medias, do soda, por 1.05 
TOALLAS. UNA TEHDADEB1 GATfGi 
Toallas de tamaño reamlar, a $0.19 
Toallas superiores, las mareros, a 0.42 
Sajas blancas, piqné, ¡1 o.5>s 
Sayas de rajas, noredad, a 2.46 
Pañuelos bordados, finos, uno. n 0.09 
Pañuelos de hilo, caballero, docena, a 2.98 
Medias de señora, finas, a 24 ct«<̂  31 ct«;„ y 3S r K 
SOMBBEROS OK 1 A MAS A I T A NOTKPAI) 
UNA LIQUIDACION ASOMBROSA DE SOMBREROS 
Sombreros de paja de arroz, adornados a $0.64 
Sombreros de tasral, seda, adornados, a i j ® 
Sombreros de rolle, para playa, a 0.75 
Formas de tagal, de seda, a o.M 
Flores, un millón; rerdadora ganga, ramo desde 0.n.> 
Todas las formas de 3 a 6 pesos, a i ¿ q 
Más de 5 mil blusas, a 89 contaros; ralen más del doble. 
SOMBREROS DE G E O B G E T T E , CHIFFON Y TI L , MODELOS 
Ya re nsted qne lo conrlene rlsltar la CASA D E CAÑEDO j- no te-
ma la subida de precios; aqní están bien rebajados. 
C A Ñ E D O 
R C A Ñ E D O 
AS NINFAS, Neptuno 59, entre Galiano y Aguila. Teleicno m i . 
L A S O R D E N E S D E L I N T E R I O R C O N E L F L E T E . 
y O USO L A MAQUINA DE P E G A R PAQUETES, «NATIONAL'' P O R E L MAL OLOR, C6515 Id.-lo. 
/ 
\ 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l e 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
DIARIO DE L 4 MARWA Septiembre 1 de 1917. m LXXXV 
I N F O R M A C I O N 
E l T e n o r E s p a ñ o l H I P O L I T O 
• l i e n 
C R E A C I O N D E L I O A B O R E L L I 
Será estrenada en PAYiET la próxima se íM.-PÉ so aroumento a Santos y Artigas 
CC534 2d.-lo. 
G r a n C i n e ^ N I Z A ^ , H o y , S á b a d o , 1 .° , i n a u g u r a c i ó n d e l a s M a t i n é e s P o p u l a r e s 
T o d o s l o s d í a s , d e 2 y m e d i a a 5 , S O L A M E N T E 10 C E N T A V O S , 3 T A N D A S . E s t o s m i s m o s p r e c i o s r e g i r á n p o r l a n o c h e . G r a n d i o s a e x h i b i c i ó n , e n l a M a t i -
n é e y p o r l a n o c h e , D E L P E L I G R O A M A R I L L O O L O S C R I M E N E S D E L A B A N D A T O O N G F O O . M a ñ a n a , D o m i n g o , E L P E L I G R O A M A R I L L O ; L u n e s , 
= L A M A N C H A R O J A ; M a r t e s , E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E . . 
c 6546 ld-1 
• : • T E s p e c t á c u l o s 
L A DESPEDIDA D E LAZARO. , 
A medida que se acerca la fecha 
de la función de despedida del gran 
tenor español Lázaro — el próximo 
lunes 3—aumenta ei entusiasmo en-
tre los dilettanti. 
Dicha función, como ya hemos di-
cho, ha sido organizada por los se-
ñores Santos y Artigas, los popula-
res empresarios que no se cansan de 
ofrecer novedades al público-
Lázaro, que se halla contratado 
para cantar en el Metropolitan, de 
New York, embarcará en breve para 
el extranjero, y no puede precisarse 
ja fecha en que podrá oírsele de 
nuevo en esta capital; pero es casi 
seguro que será en un plazo lejano. 
E n el programa de la función, que 
ha sido seleccionado con verdadero 
gusto, figuran trozos de las óperas 
favoritas del divo. 
Las localidades se venden rápida-
mente. 
Y se expMca: Lázaro cuenta en 
esta capital con grandes simpatías y 
de ahí el anhelo que se advierte pa-
ra escucharle el lunes 3 en su fun-
ción de despedida. 
Que de seguro resultará un succca 
artístico. 
^ ^ ^ 
JíACIOIVAL. 
Muy complacido quedó anoche el 
i S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o l 
Usela por lo menos una vez al día. 
Frótese bien con agua caliente el cu-
tis, hasta que penetre en los poros y 
pueda tener una oportunidad de cum-
plir su cometido el Resino!. Después 
lávese bien la cara con bastante agí'a 
•iría. 
) Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchan 
rojas y áspera, úntese un poco de la 
¡pomada Resinol y déjesela por espa-
cio de dier. o quince minutos antes do 
iusar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden jabón Resinol y pomada 
Resinol. 
Na 669 
público que asistió a la representa-
ción de " L a Traviata." 
Todas las localidades del amplio 
coliseo estaban ocupadas. 
L a señorita Baíllo, la tiple de ex-
celente voz; el tenor Limón, el ba-
rítono García Cabrera y demás ar-
tistas, merecieron por su magnífica 
labor, justos aplausos. 
Aplausos que también alcanzó, y 
en justicia otorgados, el director de 
la orquesta, el maestro Jesús Pa-
llás. 
Esta • noche se cantará "La Tem-
pestad". 
E l domingo, en matinée, "La Tra-
viata." 
De hoy a mañana llegarán, en el 
vapor "Montevideo", el celebrado 
barítono señor Ortiz de Zárate y la 
tiple Julia Ménguez. 
¡K» 
P A T R E T . 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, una cinta de 
Santos y Artigas y la zarzuela "La 
favorita del gran cabaret." 
E n segunda tanda, doble, estreno 
de la cinta "La Madre", basada en 
el drama de Santiago RusiñoL, e in-
terpretada por la eminente trágica 
señora Vitallani, y estreno de la 
zarzuela de los hermanos Ancker-
mann, "Los piratas." 
•K •£ Ĵ i 
CAMPOAMOR. 
E n las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho ymedia, se proyectarán los 
episodios 6 y 7 de "La mancha ro-
ja". 
E n lastandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, "Celos mal 
fundados", de la acreditada marca 
Pájaro Azul. 
E n las tandas corrientes, "La ven-
ganza del cazador de fieras", " E l tío 
Corages", "La melodía de la muer-
te", "Caballeros de Encrucijada", 
"Casando a la suegra", " E l rancho 
de Rosita" y "Sucesos mundiales 
número 63." 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas" . 
Todos los sábados se exhibe en es-
te coliseo "La mancha roja." 
4̂  V 
MARTI. 
E n primera tanda, " E l viaje de la 
vida." 
E n segunda, "Las musas latinas". 
E n tercera, "La niña de los be-
sos." 
^ ^ 
A L H A J O R A . 
E n el teatro de Consuelado y Vir-
tudes se anuncian hoy las siguientes 
obras: 
E n primera tanda, " E l misterio de 
un fotingo." 
E n segunda, "Papaíto". 
E n tercera, "Fuego en la trastien-
da". 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos "Zaragüeta" y 
el juguete cómico " E l Intérprete". 
E l martes, beneficio de los seño-
res Garrido (H.) y Rosendo Rabell, 
C I N E " P O R N O S " 
l O P U E R T A S A L A C A l * L f S 
H o y , S A B A D O , 1 , H o y : 
L o c a d e A m o r 
Por FRANCESCA BERTiNl. 
PROPAGAr\DA5 
ARTl3TlC^¿ 
C u a n d o y o h a n m u e r t o o t r o s p l a c e r e s , 
v i v e t r i u n f a n t e e l d i v i n o a r t e -
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N ®ini 
e C a j 
V a n n p r o v i s t o s d ® M a i n d o l m a . F á c i l 
S u i s p a f t e m l i e s e s c l m i h r a s . S ó M o s ü s f o e m a d i ® v á l K m l l a í 
m a m ® j o y p r ® o s 5 © i n i m c o m i p a i r a l b l l ® . 
o ; ® i n n i b ® I I ® c ® i r á sun fiaogair , © m © y 
" U n i v e r s a l M u s l c & C o m m e r c l a í C o " . T e l é í . A - 2 9 3 0 . S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . S u c e s o r e s d e E c h e m e n d í a y B i i g u e t 
Los banqueros y e l i m 
puesto del t i m b r e 
Los conocidos banqueros y repre-
sentantes de bancos de esta capital, 
señores Gelats, Upmann, López Ro-
dríguez, Arozarena, Godoy y Mendo-
za, visitaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República para pe-
dirle deje en suspenso la Ley del 
Timbre, en cuanto a las cuentas co-
rrientes y libretas de las Cajas do 
ahorros. 
E l general Menocal, después da 
manifestarles no ser posible acceder 
a su demanda, les aconsejó que bus-
quen una fórmula que armonice sus 
intereses y los del fisco, prometien-
do resolverla en seguida. 
[| Banco í n t e r R a c i o n a ! 
C u b a 
E n representación del "Banco In -
ternacional de Cuba", ayer visitaron 
ai general Menocal el senador señor 
Wlfredo Fernández, el representan-
te señor Collantes y el conocido in-
dustrial de esta plaza don Pedro 
Sánchez. ' 
L a visita tuvo por objeto hacer 
entrega aj Jefe del Estado de los 
Estatutos de la nueva Institución do 
crédito. 
Dichos señores hablaron después 
con el señor Presidente de los com -
ponentes que se han congregado pa-
ra el establecimiento del Banco, y 
de cuanto tiene relación con su des-
envolvimiento. 
E l general Menocal acogió coa 
beneplácito el establecimiento del 
nuevo Banco. 
L a c o a t e s t a c i ó n del g e -
a e r a l Menocal a i a c o -
m i s i ó n del C e n t r e de la 
Propiedad U r b a n a 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de la visita hecha al señor 
Presidente de la República por una 
comisión de miembros del Centro do 
la Propiedad Urbana de esta ciudad? 
la cual, según dijimos, solicitaba la 
suspensión del presupuesto del 
Ayuntamiento habanero del actual 
ejercicio y que el Municipio apliquo 
a las obras del Canal de Albear sus 
propios productos. 
E l señor Presidente prometió a los 
señores de la Comisión estudiar y 
resolver el asunto rápidamente. 
con escogido programa. 
E n ensayo, " E l rival de sí mismo". 
9& 9& 
MAXIM. 
E l numeroso público que asistió 
anoche a Maxim, al estreno de la 
cinta "Fatal parecido", hizo grandes 
elogios de L a Internacional Cinema-
tográfica por el acierto que demues-
tra en la presentación de bellas po-
liculas. 
Iveter AmdreysU1, la protagonista 
de "Fatal parecido", realiza plausi-
ble labor, poniendo a prueba su ta-
lento y grandes condiciones artísti-
cas. 
E l estreno de "Sannom" o "La mu-
jer pirata", cinta de manufactura di-
namarquesa que está en poder de L a 
Internacional Cinematográfica, está 
anunciado para la próxima semana. 
E n Europa ha sido muy celebrada 
es^a película. 
E l programa de hoy anuncia, en 
primera tanda, " E l cheriff" y " E l 
ladrón de ganado" y varias cintas 
cómicas; en segunda, "Licenciado 
de presidio"; y en tercera, "Maxim 
a media noche." 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, " L a emboscada"; en la 
tercera, "La gran vergüenza". 
3f* ^ ^ 
PPADO. 
En la primera tanda, "Nib la sal-
vajo"; en la segunda, "Drama entra 
fieras" y estreno do "Las primas de 
Salustiano"; y en la tercera "Cuan-
do la primavera volvió". 
* * * 
FORNOS. 
E n primera tanda, los episodios 5 
y 6 de "El circo de sangre" y en la 
segunda "Loca de amor". 
«SAííNO^r. 
Así se titula la cinta que se estre-
nará en le prójima semana en el 
teatro Maxim. 
Su protagonista es una valerosa 
mujer. 
Cinta que, por sus extraordinarias 
aventuras, de seguro alcanzará un 
gran éxito. 
Merece plácemes L a Internacional 
Cinematográfica. 
PlteoieotecorooelCsmíte 
Repuesto ya del golpe recibido al 
caerse del cabaDo que montaba, 
ayer estuvo a saludar y ofrecer sus 
Ú0 
T T T T T T 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
haprobadosermuybene-
ficioso para millares de 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s de padecimientos i rr i tantes , 
tenaces y desaatradables de l a p i e l , 
como por ejemplo e c z e m a , á r a n o s , 
sarna, llagas, cortaduras, 
quemaduras, sarpuliido. man-
chas, piel escamosa, excori-
aciones, costras, empeines 
erupciones, etc. Consiga hoy 
mismo una caja de su boticaria 
Á Á Á A Á Á 
respetos ai general Menocal su ayu-
dante de campo, teniente coronel se-
ñor Carricarte. 
Mucho nos alegramos de la repo-
sición de su salud-
¡ D o s d í a s s i n a g u a ! 
Tenemos hoy que Insistir de nue-
vo en el alarmante problema del 
agua. Las circunstancias nos obli-
gan a ello. 
Desde hace unos diez días la esca-
sez aumentó considerablemente has-
ta Uegar, como en otras ocasiones, a 
la absoluta carencia del citado lí-
quido, sin el cual hemos permaneci-
do ya dos días en toda la ciudad. 
Esta situación, sumamente alar-
mante, se viene repitiendo a breves 
intervalos. De nada sirven las que-
jas, de nada sirven las promesas de 
resolver el problema, pues no pasan 
de ser promesas y el mal va en au-
mento. , 
¿S« ha llegado a suponer tal vez 
que podemos vivir sin agua? 
Quizás; puede que se estén ha-
ciendo ensayos. Pero por !o visto 
el sistema no agrada a los habitan-
tes de la ciudad, que no cesan da 
dirigirse a nosotros protestando de 
tai estado de cosas. 
UN EL 0 
& CIA. 
MAQUiNARinZUCARERl 
Oficina Técnica y Talleresi 
CARDEIMS, CUBA 
O F I C I N A E N L A B A B A N A t 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 4 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
I t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
, l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
D . D a n i e l P é r e z cadoras Y bomba3 de 
v a c í o . 
Hoy embarca para Nueva York, 
nuestro estimado amigo el señor Da 
niel Pérez, alto empleado del Ban-
co Español, que pasa a la vecina re-
pública a ocupar un Importante 
puesto en el "Irving National Bank 
of New York". 
Deseamos al señor Pérez, una bue-
na travesía y el mejor éxito en su 
nuevo cargo. 
" A C A D E M I A O f T H E 
i l y emir 
E> LA CIO)Al» DE NUSTA YORK, 
R I Y E R S I D E D R I V E , CON TISTA 
AL RIO HÜDSOJÍ 
Colegio de señoritas dJrlsrldo por las 
Hermanas del Santo Niño de Jesús. 
Se admiten internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MADRE SUPERlORA 
19757 45. 
Vedado Tennis 
Ciub ' ' 
Por este medio, se cita a los tene-
dores de bonos del Vedado Tenni» 
Club, para que antes del día 10 del 
próximo mes de Septiembre concu-
rran a la Casa Club, de 3 a 7 p. ni. W 
días laborables, y de 8 a 12 a. m 10!J 
domingos y días festivos, para ufi 
asunto de interés. 
Habana, 29 de Agosto de 1917 
GUILLERMO DE ZALDO 
Secretarlo. 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
E X L A AUDIENCIA 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Secretaría 
de la Sala de lo Civil el próximo lu-
nes: 
Letrados: Felipe España, José Ro-
sado, Francisco F . Ledón, Augusto 
Prieto, Benjamín Montes. José Puig 
y Ventura, José Cano, Luis Llorens, 
Emilio A. del Mármol, 
Procuradores: Llanusa, Reguera, 
Julián Perdomo, González del Cris-
to, Toscano. José Illa, W. Mazón, 
Luis Calderin, Castro, Francisco 
Díaz, Lóseos, Granados, Cárdenas, 
Daumy, José Rodríguez, Zalba, Ma-
nuel Fernández Bilbao. 
Mandatarios y Partes: Antonio 
Roca, Ramiro Monfort, Villalba, Is -
mael Goenaga, Eduardo V. Rodrí-
guez, Emiliano Vivó., Ramón Illas, 
Regino Hernández Bello, Homobono 
Herrera, Miguel de Cárdenas, Osval-
do Cardona, Manuel C . Soto, Félix 
Rodríguez, Miguei A. Pendón. 
R e c o n s t r u c c i ó n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
eldo obra de su premeditación crimi-
nosa. Esto no pudo lograrlo Rodrí-
guez, porque Guerra se hacía acom-
pañar por algunos amigos de él. 
E l día 28 de julio, dos días antes 
del suceso, Guerra mandó a buscar a 
Eustaquio Ordóñez y al capitán Ro-
dríguez al primero detenido, y al se-
gundo con el propósito de requerirlo. 
Cuando los dos estuvieron ante el se-
ñor Guerra, este dijo a Ordóñez que 
había sido enterado por José María 
León, que él había dicho que iba a 
matarlo. 
Con motivo de ese requerimiento. 
Guerra Rodríguez y Ordóñez, tuvie-
ron un fuerte altercado, al extremo 
de que el concejal señor Pernas hubo 
de alarmarse y recomendó al vigilan-
te que se encontraba a las órdenes 
del Alcalde, Juan Parrón Gay, que 
no dejara de llevar a la cintura su 
revólver y tuviera mucho cuidado 
porque podía ocurrir algo grave. An-
tes de llegar a la entrevista Ordóñez 
y Rodríguez, el señor Guerra ya ha-
bía mandado a buscar su revólver, 
que lo tenía en su domicilio, parece 
que en previsión de un atentado. 
Los detectives han comprobado que 
Rodríguez acompañó al Alcalde se-
ñor Guerra dos noches consecutivas 
antes del hecho, hasta su domicilio, 
parece que con el propósito de estu-
duar el camino que este seguía, y es-
coger el lugar donde pudiera con más 
facilidad matarlo. Los asesinos adop-
taron emplear la quinta del señor F i -
gueroa, a juicio de los policías, para 
de esa manera hacer recaer las sospe-
chas en dicho político, al propio tiem-
po que sobre el señor Martí, por ser 
este amigo del Senador. 
Las tercerolas encontradas en lá, 
mencionada quinta, se ha comproba-
E F R O S T 
m m 
E l M á s P e r f e c t o 
R E F R I G E R A D O R 
M i l l a r e s e n u s o 
Por ser el preferido de la gen-
te culta que comprende 
la higiene. 
H a g a s u p e d i d o h o y 
m i s m o , a n t e s q u e s e 
a g o t e n l a s e x i s t e n -
c i a s : 
frank G. Rotóos C8 




N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
( D E F I L A D E L F I A . ) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
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do que fueron puestas al día siguiente detectives 
del becho, para despistar, las inves-
tigaciones judiciales y a la vez apro-
vechar que una de las armas estaba 
marcada con las iniciles A. G . , que 
convenin con el nombre y apellido de 
Andrés Granda a quien arrestaron el 
día anterior al hallazgo y acusaron 
después en unión de José María León 
y del jardinero Gómez, salvando a los ¡ 
vigilantes Villavicencio y Soria, que 
eran los que acompañaron actoalmen 
te al señor Guerra la- noche del cri-
men. Consumado este, el vigilante So 
riano emprendió veloz carrera a ca-
ballo disparando tiros al aire, para 
sembrar el terror entre los vecinos y. 
al mismo tiempo, poteger la fuga del 
capitán Rodríguez y demás compa-
ñeros. Mientras tanto, Villavicencio 
se quedó junto al cadáver del señor 
Guerra al que le quitó de las manos 
el revólver que portaba y que había 
sacado instintivamente, disparándolo 
varias veces al aire. Cuando esto ha-
cia, se le presentó la esposa del señor 
Guerra quien le pidió llevase a su 
marido a la casa de socorros, pues 
entendía que aún tenía vida. Se sos-
pecha que Villavicencio le quitó el 
arma al señor Guerra, pues en la 
obscuridad de la noche no pudo darse 
cuenta de que este había caido exá-
nime y temió que repeliera la agre-
sión. 
Las tercerolas ocupadas en el pozo 
de la quinta del Senador Figueroa, 
se ha probado que fueron sacadas del 
calabozo número uno de la Jefatura 
de Policía, por el capitán Eugenio Ro-
dríguez, Guadalupe Quesada y Eusta-
quio Ordóñez. 
E l día antes del hecho, uno de los 
que acompañó al señor Guerra hasta 
su domicilio, le preguntó a este si te-
nía balas para el revólver, y al con-
testarle afirmativasiente, le dijo que 
se las diera, porque carecía de ellas 
para el servicio, siendo este un pre-
texto de Rodríguez para desarmar al 
que más tarde fué su víctima. 
Consumado el echo, según han 
comprobado los policía Gómez y Mén-
dez, Rodríguez huyó teniendo necesi-
dad de saltar en su recorrido una 
cerca de alambre de púas, donde se 
lastimó en una mano, encargando des^ 
pues al vigilante Sorlano que fuera 
a la farmacia de Antonio León, en 
bu^ca de medicinas para curarse la 
herida. E l dependiente de esta farma-
cia, prestó declaración en el sumario, 
diciendo ' que, efectivamente, Soriano 
se le presentó en la madrugada si-< 
guientes a la noche en que se come-
tió el crimen, entre una y una y me-
dia, pidiéndole agua oxigenada, iodo y 
algodón, que le fueron despachados. 
Los frascos que contenían esos pro-
ductos farmacéuticos, fueron arroja-
dos por Rodríguez después de utill-
»ar su contenido y ocupados por los 
i que la conducta del capitán Rodríguez 
¡ era tan escandalosa, que el señor Gue 
diversos motivos a que rra tuvo necesidad de llamarlo a su 
el crimen, existe el de i despacho algunos días antes del aten-
tado, amenazándole con dejarlo ce-
sante si continuaba procediendo en 
tal forma. 
E l disgusto habido entre Guerra y 
Rodríguez, fué porque éste pretendía 
que el primero nombrada vigilante de 
policía a Eustaquio Ordóñez. matador 
de "Chichi" Fernández, intimo amigo 
de Guerra. 
L a opisición enérgica del señor Gue-
rra, a que Rodríguez matara en uno 
de los calabozos, a un marinero del 
cañonero "Enrique Villuendas", que 
había acusado de atentado, porque 
quiso penetrar una noche con otro 
compañero, en la casa de una mujer 
conocida por Julia, donde se celebra-
ba un baile y en el que se hallaba 
Rodríguez vestido de paisano. E n este 
lugar le dió con la culata del revól-
ver varios golpes en la cabeza a dicho 
marinero, quien ya ha prestado decla-
ración en el sumario. 
A conocimiento de los agentes Gó-
mez y Méndez, llegó una noticia pa-
ra ellos verdaderamente desagradable: 
se trazaba un plan para asesinarlos, 
con el fin de evitar que pudieran 
realizar su gestión. 
E l plan era el siguiente: cuando 
los dos policías salieran del hotel 
donde se hospedaban, de noche, al pa-
sar por el Paseo de Méndez, dos in-
dividuos simularían una reyerta, en 
la que saldrían a relucir los revól-
vers. Se harían varios disparos para 
llamar la atención de los agentes y 
cuando estos Intervinieran, serían ase 
slnados. 
E l capitán de la Guardia Rural, se-
ñor Lamadrid, tuvo esta confidencia 
y la investigó, logran do saber quié-
nes eran los que la fraguaban. Esta-
ban en la combinación Eugenio Ro-
dríguez, Santiago Recio, Guadalupe 
Quesada y Eustaquio Ordóñez. 
Pero quiso la providencia que los 
policías, al salir esa noche, un cuar-
to de hora antes de la convenida para 
consumar el plan que se fraguaba, 
pasaran por una calle contigua y no 
por el paseo. 
Después, el capitán Lamadrid con-
tó a Gómez y a Méndez "de la que se 
habían escapado..." 
Eugenio Rodríguez ,acusado como 
principal autor de la muerte del se-
ñor Florencio Guerra, tiene antece-
dentes penales. 
E l día 11 de octubre del año. 1911, 
en el pueblo de Santa Isabel de las 
Lajas, dió muerte, entre diez y media 
y once de la noche, a su ítnmo amigo 
el joven Aurelio Díaz Rojas, padre 
de cuatro pequeños niños, por unas 
palabras que tuvieron el día anterior 
por una mujer. 
¡No Se Asuste, Señorita! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e u c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e es e l nombre que 
mil lares de madres 
h a n dado a l a 
Emulsión de Scolt 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o , 
C ú i d e d e o b t e n e r 
s iempre l a l e g í t i m a 
d o S c o t t m 
F O L L E T I N 1 0 
EL FINAL DE MMi 
N O V E L A 
POB 
PEDRO ANTONIO DE ALARCON 
De Tentó en " 1 A Moderna Poesía," Obis-
po, 129-139. 
(Conünúa) 
tídica del Capitán se le apareció tal como 
la habla visto aquella mañana entre sue-
fio», y sumergióle en mil reflexiones aún 
más fantásticas el recuerdo del ser des-
conocido que velaba por él dentro del 
buque... 
X creyóse transportado a un mundo de 
espectros. Y toda aquella tripulación de 
rublos enanos, y el Capitán, y el negrito, 
y el mascaron de proa del "Leviathan," 
empezaron a girar en su imaginación, y 
a hacerle muecas, y a mirarle con odio, y 
a reirse de él, y a predecirle bu muerte. 
L a cámara se hallaba sumergida en ti-
nieblas. 
ivas olas gemían tristemente al estrellar-
en e¡; lo? ™ptn<ios del buqtie. 
E l viento silbaba con eco funeral. 
E n aquel instauto oyó ruido sobre su 
cabe/a. y in -Amara se inundó de una cla-
ridad vivísima. 
Serafín dió un grito de gu«*rra, y te 
puso de pie, montando una pistola. 
Sintió pasos que se acercaban..., y cre-
yóse muerto. 
Indudablemente dos hombres bajaban la 
escalera... 
Cada paso que daban hacía resonar una 
cosa metálica, estridente, como el choque 
de dos espadas... 
Serafín montó la otra pistola. 
Acabaron de bajar los aparecidos, y 
dolaron sobre la mesa varios cuchillos. 
También había cucharas y tenedores. 
Eran sus camareros, que le traían lu-
ces y la comida. 
Serafín ocultó las pistolas avergonzado, 
y volvió a sentarse, murmurando entre un 
último temblor y una sonrisa de confian-
za: 
—;Soy un Imbécil! 
Era su segundo "ultimátum" de aquel 
día. 
Pero, a pesar de ser un imbécil, no 
probó la comida hista que sus camareros 
admitieron varias fioeras que les hizo. 
I I I 
DONDE SE F R U E B A QUE TODO VIO-
L I s D E B E T E N E R S ü CORRESPON-
D I E N T E CAJA 
Si notra novedad transcurrió una se- i 
mana. 
Durante ella. Serafín no subió sobre 
cubierta ni casi salió de su cámara, don-
de se dedicó, con un afán que era mie-
do disfrazado, a escribir música. 
Por consiguiente, no había llegado a: 
enseñar al Capitán el billete misterioso, 
ni a encontrarse con él después de la j 
conferencia que hemos referido. 
A la verdad, si de alguien desconfiaba 
el pobre músico, era del lamado Rurlco 
de Cállx, cuyas explicaciones le habían 
dejado mucho que desear y cuyo frío roe-
tro le era sumamente desagradable... 
Sin embargo, el peligro no se había 
presentado. 
El día que bacía nueve de navegación, 
decidió darse a luz, j subió sobre cu-
bierta a eso de las cuatro de la tarde. 
Rurico no había visitado tampoco en 
toda la semana a nuestro amigo Sera-
fin. 
AI asomar éste la cabeza por la esco-
tilla, después de tantos días en que no 
había abandonado su abrigada jaula, sin-
tió tal impresión de frío, que tuvo que 
volver a bajar, a ponerse un paletot de 
entretiempo. 
Así dispuesto, tornó a subir. 
—¡Es raro! (meditó nuestro Joven). L a 
primavera avanza: nosotros caminamos 
también hacia países más tempados que 
Espafla, y, sin embargo, cada vez hace 
menos calor!—Si me habrán engañado 
los cantantes respecto del clima de Ita-
lia? 
E l lector fabe que Serafín era total-
mente lego en geografía. 
Embebido estaba en estas reflexiones, 
cuando sintió que una mano se posaba so-
bre su hombro. 
—¡Buenas tardes!—le dijo el Capitán. . . 
Pues era él. 
—Buenas tardes...—le racpondló el ar-
tista estremeciéndose a pesar suyo al ver 
la horrible palidez de Rnrlco de Cálix. 
—Señor de Arellano (exclamó éste, mi-
rándole de hito en hito): ¿me dispensa-
réis que os haga "na pregunta, hija del 
afecto que me inspiráis? 
L a voz del Capitán era md^ grave que 
d ecostumbre. 
—Estoy pronto a satisfaceros.—contes-
tó Serafín, poniéndose en guardia, al ob-
servar que también temblaba su interlo-
cutor. 
Hubo un momento de pausa. 
—¿Con qué objeto hacéis este viaje?— 
preguntó Rurico, clavando de nuevo bus 
ojos en loe del Joven. 
Este no se turbó ni un Instante: pnes 
trataba de contestar lo mismo que sen-
tía. 
—Voy a perfeccionarme (dijo) en el 
contrapunto y la composición. 
. EU Capitán dilató los ojos. 
—Veo (exclamó en seguida) que hacéis 
un viaje loco, a ciegas, sin conocimiento 
del punto a que os dirigís. Vuestro equi-
paje me lo da a entender más que todo. 
—Os engañáis. Capitán.. . (replicó Se-
rafín). Sé perfectamente a qué país voy, 
pues he pasado la mitad de ral vida le-
yendo cuantas descripciones de él se han 
hecho y preguntando pormenores a todos 
los que lo han visitado. 
—¿Luego sabé i s? . . . 
—Sé que el clima es benigno... rela-
tivamente. . . 
Rurlco se sonrió. 
—Que hay en él los mejores jardines 
de Europa. . . 
E l Jarl, viendo la seriedad del artista, | 
dejó de sonreír. 
—Que abunda en suntuosos palacios, r i -
cos museos, morenas bellísimas, grandes 
músicos . . . 
—No pros igá i s . . . ¡Nada de eso hay en 
el país a donde vamos! (exclamó el Ca-
pitán).—Insisto en que sois víctima de uní 
error. "Haramerfest" es casi Inhabitable, 
y os helaréis sin remedio humano. 
—¡Idos al diablo! (replicó nuestro Jo-i 
ven). ¡Vaya unas broipag que gastáis! 
En esto se oyó un agudo silbido. 
—I>onde me voy es a mi cámara, que-1 
rldo Serafín: oigo que me llaman.—Con-
tinuaremos. 
—Id con Dios; pero sabed que me de-
jáis muy enfadado de vuestras burlas. 
—¡Oh! lo siento...; tanto más. cuanto 
qne ma figuro que vos sois quien os 
burláis de mí.. .—contestó Rurlco son-
riendo. 
Y se hundió por una escotilla. 
Quedó Serafín solo y de muy mal hu-
mor. 
Acordóse del vlolfn, mudo y encerrado en 
sn caja desde la noche inolvidable en que 
se cantó "Norma," y dirigióse a él con 
el mismo afán que si fuese a ver a un 
amigo después de larga ausencia. 
Lo sacó de la caja; lo limpió perfec-
tamente; lo abrazó con cariño; lo templó, 
y medio tendióse sobre la cama para to-
car con más descanso. 
Maqulnalmente, y llevado de una fuer-
za Irresistible, empezó el Aria final de 
Norma, última pieza que había tocado él, 
y cuyos ecos, dormidos desde entonces, 
creía despertar cada vez que deslizaba el 
arco sobre las cuerdas... 
Anochecía, y todo era silencio en la em-
barcación. 
E l joven músico se trasladó Imagina-
riamente a la noche en que vló a la Hi -
j a del Cielo.—Sevilla, el teatro. las lu-
ces, la orquesta, el público; todo apareció 
ante sus ojos. Entonces creyó oír sonar so-
bre la voz de su vlolín el eco de otra voz 
más dulce; creyó percibir aquella figura 
bellísima que le decía ¡adiós! con sus mi-
radas, con su canto, con su actitud; cre-
yó, en fin. que aquel momento sublime se 
repetía, y volvió a henchir su corazón 
aquel amor fanátloo que no habían podi-
do agotar los discursos de Rurlco de Cá-
liz. 
Dejó de tocar luego, y se figuró que 
veía a la desconocida de pie en la gón-
dola, bajo un dosel de púrpura, medio 
perdida entre el mar y la sombra, y agi-
tando su pañuelo para decirle otra vez 
¡ adiós! 
—¡Adiós!—murmuró Serafín con hon-
da meloncolfa. 
Y dos lágrimas brotaron de sus ojos. 
Ya no pensaba: soñaba. 
había dormido abrazado a eu vlo-
lín a aquel hermano de la Hija delCle-
lo! 
Cuando al día siguiente despertó,' era 
muy tarde. 
Había pasado toda la noche soñando con 
Norma. 
Al primer movimiento que hizo para le-
vantarse, advirtió que el vlolín estaba en-
tre sus brazos. 
E l hecho ocurrió en la esquina for-
mada por las calles de Hahana y Mar-
í í en dicho pueblo. 
Rodríguez hizo dos disparos a Díaz, 
«'na de cuyas balas le atravesó el 
pulmón Izquierdo, produciéndole la 
muerte al siguiente día. 
Realizad oel echo, huyó permane-
ciendo oculto por espacio de un año 
en la finca "Ulloa" hasta cue se pre-
sentó siendo condenado por l a » A u -
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha carado 
loe más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué cauta 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
f testimoniales hoy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
1401 Vandcrbllt Bldg.. Naeva Vorfe. B.ÜJI. 
Ultimas noveda-
des en Libros 
TRATADO D E H I G I E N E Y B A C T E -
RIOLOGIA SANITARIA.—Obra de 
gran utilidad para Médicos, Estudian-
tes y Funcionarios Sanitarios, por el 
doctor Kar l Flugge. Versión castella-
na de la octava edición alemana. Ilus-
trada con profusión de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, |10.00. 
D1GESTO ESPAÑOL.—Principios 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
al Código Civil español concordado 
con los Códigos Americanos y acom-
pañado de un índice por ordem alfa-
bético de Materias que hace suma-
mente fácil su consulta. Tomo I , Ar-
tículos lo. a 332. Pasta, $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
obra.) 
QUIMICA FOTOGRAFICA (MA-
NUAL TEORICO-PRACTICO). por" 
Rodolfo Namias. Traducido del ita-
liano por José Noria Valadron. E s la 
obra más moderna y completa que se 
ha publicado en español. 2 tomos en 
4o. tela, $6.00. 
A R T E D E CRIAR GALLINAS, por 
Salvador Castelló Carreras. Obra de 
divulgación avícola Ibero-Americana 
dedicada a los principiantes en avi-
cultura. 1 tomo profusamente Ilustra-
do, rústica. $1.00. 
LOS FRENOS A VACIO.—Teoría de 
los freno.? continuos, por F . Lacomba 
García Obra de gran utilidad para 
los maquinistas de ferrocarriles. 1 to-
mo ilustrado con láminas, rústica. 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L BUSCAPIE. 
—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don Ca-
yetano Alberto de la Barrera, con un 
prólogo de don Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo, $1.00. 
E N MI CASTILLO D E LUZ.—Nove-
la póstuma de Felipe Trigo. 1 tomo, 
$1.00. 
ALVARO D E L A IGLESIA.—Pepe 
Antonia Episodios cubanos, con un 
prólogo de Manuel Sangully. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos. $2 
R U B E N DARIO.—Antología. Poe-
sías. 1 tomo, $0.70. 
LUIS G. URBINA.—Antología ro-
mántica. Poesías. 1 tomo, $0.80. 
L I B R E R I A "CEKVAIVTES", DE R I -
CARDO VELOSO. 
Gallnno. 62, (esquina a Neptuno.)— 
Apartado ULV-Te lé fono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
con especialidad el de NOVELAS Y 
POESIAS y el de obras D E EDUCA -
CION, que acaban de publicarse, se 
remiten gratis. 
— ¡ O h ! . . . (dijo). ¡Este violín ee el esque-
leto de mis esperanzas! 
Y buscó la caja cara encerrarlo, dicien-
do con amarga ironía: 
—Las cajae se han hecho yara los muer-
tos, i MI vlolín sin Nroma ee un cuerpo 
sin alma! 
Pero la caja no parecía. 
—Pues señor; me la han robado... (pen-
eó.) —Mas, ¿con que objeto?—se pregun-
tó en seguida. 
—¡Ah! ¿Ya caigo!—exclamó por últi-
mo. 
Y su frente radió como si la Ilumina-
ra un relftmpago. 
—Sí, ¡eso es! ¡Me han quitado el con-
tinente por quitarme el contenido! ¡Quie-
ren separarnos, querido vlolín. 
Luego se puso sombrló. 
—Este es otro misterio que necesito acla-
rar (murmuró). Ha llegado la ocasión de 
que yo haga al Capitán ciertas pregun-
tas. . . La carta del otro d í a . . . el robo de 
hoy . . .—¡Es tá visto! O me hallo a bor-
do de nn buque encantado, o en poder de 
una horda de piratas!...—Pero ¿qué dafio 
puede hacer a los piratas ni a los encan-
tadores la música del Final de Norma? 
—¡Dios m í o ! . . . ¿SI será que la "Hija 
del Cielo" va también en este barco? 
rv 
D E COMO UN VINO PUSO CLARO LO 
QUE OTRO VINO PUSO TURBIO 
A la caída de la tarde de aquel día, 
Serafín arregló sus vestidos, encerró el 
vlolín en una maleta, y abandonó su 
cámara. 
Cuando apareció sobre cubierta, ya era 
casi de noclje. 
Los marineros fumaban, como siempre, 
hablando eu incompreneible Idioma 
Serafín se dirigió con paso firme hacia 
la escotilla que conducía a la cámara del 
Capitán. 
diencia de Santa Clara y más tarde 
indulta.o 
Eustaquio Ordóñez hace peco tiem-
po, relativamente, fué indultado de 
la pena que por homicidio le fué im-
puesta por la Audiencia de Santa Cla-
.ra. Mató en la ciudad de Cienfuegoa, 
•de varios balazos, a "Chichi" Fernán-
•dez. 
Las autoridades y gran número de 
personas de significación en Cienfue-
gos, han felicitado a los agentes Ma-
nuel Gómez y Máximo Méndez por 
la brillante labor realizada en el es-
vclareclm lento _de_ este_ cr imem 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
SUICIDIO 
Matanzas, agosto 31.—Hoy puso fin 
a sus días envenenándose con ácido 
muriático, Manuel Dávila, natural de 
España, quien falleció al llegar a la 
Estación Sanitaria, Ignórase la causa 
del suicidio. 
E L CORRESPONSAL. 
HALLAZGO D E RESTOS HUMANOS 
Matanzas, agosto 31.—Esta tarde el 
Jefe interino de 1c policía y el vigi-
lante Gerardo Gallardo, encontraron 
a orillas del mar, donde está el para-
dero de los tranvías, frente a la Quin-
ta de Rodríguez Verriel, los restos de 
Una mujer, conservando el esqueleto 
el corset puesto y pedazos de vesti-
dos. L a cabeza no ha apareido. Parece 
trátase de un crimen. L a confidencia 
la tuvo la policía por unos niños que 
bañándose cerca de aquel lugar la 
vieron. Los restos hállanse en la Je-
fatura de Policía, donde fueron tras-
ladados hace un momento. Mañana 
continuarán las investigaciones. 
E L CORRESPONSAL 
D e G o b e r n a c i ó n 
LOS SUCESOS D E L A C A R C E L 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Montalvo ha dado instrucciones 
al Inspector General de Cárceles y 
Presidios, señor Sobrado, para que ac-
tive el expediente instruido para de-
purar responsabilidades con motivo de 
los recientes sucesos ocurridos en la 
cárcel de esta ciudad 
TOMA D E POSESION 
E l señor Braulio Díaz, Alcalde re-
puesto de Camarones, dió cuenta ayer 
a la Secretaría de Gobernación, de 
haber tomado posesión de su cargo. 
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son e! semblante demacra-
do, palidéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de briUantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha baldo 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams se hallan de venta en 
todas las boticas 7 droguerías. 
D r . J . L Y O N 
t ü L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudie îdo «1 p*. 
cíente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
C I E N F ^ J E C O S . U . ALTOS. 
[E l D I A R I O D E L A M A V -NA «a el periódico de ma-yor circulación de la BeaA bliott. . 
BaJO la escalera, y tropezó ron 
pecie de garita, ocupadaPpor T ^ é é ™" 
blo y más enano de los Pnn™» J ? 1 ' 
que componían la tripullcl/n • ru,b!oa 
levanto a estorbarle ^ i p ^ / el CUal M 
_ rvnestro Joven se detuvo e hizo krfu. 
de<j"e quería rer al Capitán ***** 
mSalud6 el enano, y penetro en la cá-
n u e v T u ^ e m 0 8 y ñ * T ^ \ * * ™ « • m puena. y apareció Rurico da 
- i M e arrojáis de vuestra casa? 
No es eso precisamente... sino „ntt ^ 
, - £ ? el caso (dijo Seraffi. ^ ^ c a r l 
W del atolladero en oue se hohfo 
ros debéis oírlo en vuestra cámara 
co^amdo.!-*IClam<5 RuriC0- -edioade,-
- : E s claro! (nfindlrt Rerafin, sonrien-
do). Vengo a convidarme a comer c0¿ 
^ ^ U b ? e r t ~ 0 ^ W ^ l S 
Medito nn instante, srtlo un ir.o*„ » 
y bajo los dos escalónos ^ r h a b í í 3 ^ 
bido exclamando entre n n l «onAsí: 
to"1 o . ¡ h0PK« : r r o n m"cho ^ g . 
to...—Os hnbWs adelantado...—CrisnaL 
mente hoy pensaba en lo mismo.. - P a -
. o ^ W í n ' 1 ' 1 0 la mamPara- cedl« «1 Pa-
f,f!8te.,penetr<i ^ la Ornara con actitud 
S f f f l t t peK<> «1° Palldecer.-^ono-d a que Jugaba el ' todo por el todo, y 
rAlilNA OCHO. DlAkiO I>£ L A ^ Z 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
i ¿Catarro?! 
lOZÚMULSION 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lias, que persiguieron a los austrla» 
eos, haciéndoles algTinos prisione-
ros. 
PARTE OFICIAL AUSTRUCO 
•\ Londres, Agosto 81. 
La comunicación oficial austríaca 
«xpodida el miércoles, recibida aquí, 
dice lo siguiente: 
"Pcente Italiano: La lucha en la 
oncena batalla que se libra en el 
Isonzo, ha asumido una ylolencla ex-
cepclonaL La acometida Italiana 
hoy fué más rigorosa que en días 
anteriores. El éxito, sin embargo, in-
dndablemento está de nuestra parte. 
En la meseta de Balnslzza-Hellige-
hest la agresión enemiga fué ayu-
dada por la artillería de todos cali-
bres. El ataque fué dirigido princi-
palmente contra Kay y el distrito de 
Pcdlosce. Durante rarlas horas de 
combate dominamos completamente 
ni enemigo, que e<ituTO reforzándose 
conlinnamonte con bus reserras. 
A última hora de la noche, se re-
chazó el último ataque. Ha habido 
combates desesperados por la pose-
sión de Monte Santo y Monte Ga-
briele. 
Durante la noche una columna 
enemiga que logró penetrar en la la-
dera septentrional, fué aniquilada 
por nuestros destacamentos de IVeu-
sandeo, Kassa y CI111, que efectua-
ron contra ataques, un oficial y 200 
soldados fueron hechos prisioneros. 
Otro ataque efectuado poco an̂ es do 
media noche, el enemigo después de 
preparatlTOS de artillería lanzó otro 
ataque, pero fracasó. 
•Tn poderoso ataane fué Inicíalo 
por los Italianos al Esle de Gorltzla 
y al ISorte del Talle de Tlppach. Des-
pués de seis horas de preparativos 
de artillería, la Infantería enemiga 
avanzó contra nuestrais líneas al 
mediodía. Cerca del cementerio de 
Gorltzla y cerca de Frazlana, el ene-
migo se Vló obligado a ceder ante la 
eficacia de nuestras baterías. Cerca 
de Marclo, sin embargo, el enemigo 
no pudo ser rechazado después de 
un desesperado combate cuerpo a 
cuerdo. Se hicieron algunos prisio-
neros. 
*En el Carso no ha ocurrido com-
bate de Importancia. Trieste ha si-
do bombardeado por los aviadores 
enemigos, que han causado poco da-
ño?. 
OTRO PARTE AUSTRIACO 
Tiena, Agosto 81. 
El parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
«Erente Italiano: La gran batalla 
del Isonzo continuó hoy con la ma-
yor desesperación. Victoriosamente 
hemos resistido las vigorosas acorné 
tldas del enemigo. En la reglón al 
Noroeste de Kal, dos ataques Italia-
nos fueron rechazados por la maña-
na. Cerca de Podlosoe-Madonl y Bri-
tof, el enemigo lanzó numerosos con 
(Ingentes sin interrupción durante el 
día hasta media noche. Todos sus 
ataques fueron rechazados por la te-
naz reslsltencla de nuestros solda-
dos. El enemigo ayer empleó nue-
vos medios con el propósito de rom-
per nuestra resistencia, que no es-
peraban fuera tan recia en este te-
rreno. Al Este de Britoff, la caballe-
ría italiana que nos atacó, fué des-
trozada por nuestras ametrallado-
ras. No ha habido más combates en 
Monte Gabrlele desde el miércoles, 
en que el enemigo asaltó esta for-
taleza. Por la noche logramos pene-
trar en nuestras trincheras, pero des 
pués de media noche, durante una 
tempestad efectuamos un contra ata-
que. Los Italianos huyeron ante 
nuestra acometida. 
«Al Este de Gorltzla, el enemigo 
no cesa en su presión. Antes del me-
diodía se libraron ataques, que fue-
ron rechazados. Por la tarde el ene-
migo efectuó una vigorosa acometi-
da, después de varias horas de bom-
bardeo contra las posiciones de San 
Descubrimiento Graedioso 
S e r o f i m i n a 
Centra la Tuberculisis 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
B E T H L D H L M M O T O K T H U I K í ; i j i l i l l l l l i l H i l i 
L O S C A M I O N E S " B E T H L E H E M " 
| Garantizan l a s entregas d e m e r c a n c í a s . 
Les ejes—La ignición—las pftraas de la máquina—El sistema de re-
írisoraclón—Laa chumaceras—La transmisión—£1 sistema de lubricar— 
El frene—Los muelle»—El Juego del timón — todes tos detalles ge en-
cuentran en los camiones "BETHLEHEM" tan cerca de la perfección 
como es posible hacerlo la démela j el dinero. 
E x a m i n e e l " B E T H L E H E M * * 
Win. A. G a m i É I I , Lamparilla, S i - H a b a n a 
D . F e r n á n d e z y H e r m a n o s . C á r d e n a s . 
Mario. Aquí y en todas partes entre 
St, Caterlna y Vertojobo, nuestra 
primera linea sostuvo sus posicio-
nes con la bayoneta y granadas de 
mano. Cerca de Costaniewita, nues-
tro frente avanzó algo después de un 
ataque por sorpresa, en el cual el 
enemigo sufrió pérdidas considera-
bles. Desde que se Inició la batalla, 
el número de prisioneros hechos pa-
sa de diez mil. Por tercera vez du-
rante las últimas 48 horas, Trieste 
ha sido bombardeado por los aviado-
res italianos. Varios paisanos fue-
ron víctimas del ataque y algunas 
casas particulares resultaron averia-
EN ÉL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de l a Prensa Asoc iada 
rec ib ido po? e l h i l o d i rec to . ) 
PAETE DíGLES 
Londres, Agosto 31. 
La comunicación oficial publicada 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
asi; 
"En la noche de ayer adelantamos 
nuestras lineas, al Sudoeste de Ga-
za, en un frente de 800 yardas, no 
obstante el'fuego de la artillería y 
las ametralladoras. Nuestras bajas 
fueron insignificantes''. 
PARTE OFICIAL FEANCES 
París, Agosto 31. 
El siguiente parte fué expedido es-
ta noche por el Ministerio de la Gue-
rra: 
"Ejército del Este, Agosto 80.— 
Durante el día ocurrieron varios vio 
lentos encuentros en Ska Pelegen, 
(al Oeste del río Vardar), j en la 
reglón montañosa, al Oeste de Mo-
nastir. En Ihra Dllegen dos fuertes 
ataques búlgaros que habían alcan-
zado éxito durante la noche, ocupan-
do algunos elementos de nuestra» 
trincheras avanzadas, fueron recha-
zados casi por completo por nues-
tros contra-ataques, que duraron 
hasta el amanecer. 
El enemigo continuó sus ataques 
dorante el día, pero fué rechazado 
en todas partes. 
"En la reglón al Oeste del Monte 
Peak, las tropas de Seres entraron 
en las posiciones avanzadas del ene-
migo, e hicieron unos veinte prisio-
neros',. 
El parte oficial de hoy, dice: 
*En Al sacia un ataque enemigo al 
Sur de Hartmans Weilertopf fué re-
chazado por completo". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 31, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice: 
"Teatro Oriental de la Guerra: 
Frente del Príncipe Leopoldo: Al 
Noroeste de Dvlnsk, destacamentos 
Incurslonlstas rusos, apoyados por 
el fuego de la artillería, se adelan-
taron hasta cerca de Illukst. Recha-
zamos al enemigo. Las empresas ru-
sas en Naroczlake fueron igualmen-
te Infructuosas. 
"Cerca de Scala algunas de nues-
tras compañías cruzaren el Zbrocz, 
rompieron las líneas rusas y después 
de destruir las obras de sus trin* 
choras volvieron a cruzar el río tra-
yendo consigo prisioneros y botín. 
"Frente de Macedonla: Bajo el ca-
lor reinante, no ha mermado la ac-
tividad guerrera. En Dobropoyle los 
destacamentos serbios fueron recha-
zados con bajas considerables. Los 
batallones Ingleses fueron Igualmen-
te rechazados al Sudoeste del Lago 
D oirán. 
"Teatro Occidental de la guerra: 
Frente del Príncipe Heredero Bu-
pprecht: Durante la noche ocurrie-
ron muchos encuentros delante de 
nuestras posiciones, y cayeron pri-
sioneros varios Ingleses. En el Ar-
léis, al Norte de Leus, ocurrieron en-
cuentros locales, que continuaron 
hasta el oscurecer.'' 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cabla de l a Prensa A s o c i a d , 
r ec ib ido p o r el h i l o d i r ec to . ) 
AUDACIA DE UN SUBMARINO 
Desde un puerto del Atlántico, 
Agosto 81. 
Un atrevido ataque por un subma-
rino alemán contra un barco de car-
ga Inglés de gran porte, que iba con-
voyado, acercándose tanto el sumer-
gible que pudo disparar un torpedo 
sin que los cañones del barco pudie-
ran apuntarse contra él, fué anun-
ciado por los artilleros que llegaron 
boy a bordo del mismo barco ata-
cado. 
El ataque ocurrió a unas quinien-
tas millas de la costa de Irlanda, 
cuando el barco de carga navegaba 
con rumbo a los Estados Unidos. La 
primera Indicación de la presencia 
del enemigo fué cuando el destróyer 
se atravesó delante del mercante. 
Inmediatamente se deslizó un torpe, 
do contra el barco, que solo por una 
lápida maniobra del tlmonuel pudo 
eludir el proyectil. 
Los artilleros estaban dispuestos 
a disparar; pero con gran asombro 
suyo, el sumergible apareció casi al 
costado del barco, tan cerca que el 
cañón del mercante no pudo depri-
mirse lo bastante para cubrirlo. El 
destróyer no pudo disparar porque el 
mercante estaba como una pantalla 
delante del submarino, el cual desa-
pareció bajo las aguas sin Intentar 
disparar un solo tiro. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable do l a Prensa Asoc iada 
rec ib ido por» e l h i l o d i r e c t o ) 
HUELGA EN BOSTON 
Boston, Mass., Agosto 31. 
Más de 8,600 obreros, empleados 
de la Boston and Maine Railroad 
System, se declararon en huelga 
hoy. Los huelguistas piden aumento 
de sueldo. 
HUELGA EN NEW TORK 
New York, Agooto 31. 
Ocho nül hombros y niñas, em-
pleadas en una fábrica do cajas de 
cartón, se declararon en huelga hoy. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. S i los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
L a s desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n , desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s . 
f l a t u l e n c i a # d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r muy obstinado que sea un caso, el 
e s t ó m a g o se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de a C ^ L 
ftXJ i 
Destruye el bacilo tuberculoso. 
Extingue rápidamente la fiebre 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumen-
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica las 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangliona-
res. 
Es aplicable en todas las afec-
ciones tuberculosas, sean pulmona-
res, ganglionares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecta-
bles solución -A- y 'seis solu-
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dro-
guería del doctor Sarrá, al precio 
de siete pesos la caja con 12 in-
ecciones para adultos. Seis pesos 
ía caja con 12 inyecciones para 
menores. 
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y portentoso, que ha 
curado casos de muclios afíoa 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; una» 
cuantas botellas completarán la curación. 
SAIZ DE CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con sa 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, valiidoe indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
lazante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Purgaf ina , 
J . Rafecas y Ca., Otrapía, 19. Unicos Representantes para Oubâ  
Piden un veinte por ciento de au-
mento de sueido y mejores condicio-
nes de trabajo. Si no se concede lo 
que piden los huelguistas, los direc-
tores del gremio dicen que treinta 
mil obreros más se declararán en 
huelga. 
HEARST JíO QUIERE LA ALCAL-
DIA 
Nuera York, Agosto 81. 
TTllliam K. Hearst no será candi-
dato para Alcalde de Nuera York en 
las próximas elecciones. La retirada 
de Hearst deja ahora el campo libre 
al uez T8eoxl2hzr9,6l 8 (4ídlaoyIonn 
al Juez John F. Hylan, candidato 
por Tammany Hall. 
EL NÜETO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
Washington, Agosto 81. 
La apertura de la campaña para 
el nueTO empréstito de la Libertad 
so hará a primeros de Octubre. Los 
libros de Inscripciones se cerrarán 
el primer^ de Noriembre. Créese 
que ei nuero empréstito será do tres 
mil millones de pesos. 
LA CONSTRUCCION DE BARCOS 
EN NORTEAMERICA 
Washington, Agosto 81. 
La Junta Marítima de Construc-
ciones de Emergencias otorgó esta 
noche contratos para la construc-
ción de tres arsenales para cons-
truir barcos de acero. Los arsenales 
costarán unos treinta y cinco millo-
res de pesos y el gobierno comnrarú 
los terrenos en donde sean fabrica-
dos. También so dieron contratos 
para la construcción de doscientos 
b̂arcos do cinco mil toneladas. 
LA POLICIA OCUPO ARMAS Y 
MUNICIONES 
Montreal, Agosto 81. 
La policía nnunciá hoy haber en-
contrado 1,800 rifles, millares de 
cápsulas y alarma dinamita en una 
casa de la calle de Chateanbrland. 
Las autoridades creen que exista 
|.«»lguna relación entro ese ballazcro 
fi' las amenazas hechas recientemen-
te do oponerse a la ley de recluta-
miento . 
E L PRECIO DEL PAN 
Washlnerton, Agosto 81. 
Toda esperanza de una pronta y 
radical reducción en el precio del 
pan, se desynnecló esta noche, ni 
manifestar Mr. Herbert Hooyer, ad-
ministrador dp subsistencias, que lo 
mejor que podía esperar el público 
es pagar diez centaros, o posible-
mente ocho, por el pan de a libra, 
Mr. HooTer agregó que el pan de 
a libra a ocho centaros era posible, 
solo en el caso de que se unan los 
panaderos, los detallistas y jos con-
sumidores para eliminar todo des-
perdicio. Mr. Hoorer dijo que el 
precio actual de la harina de fami-
lia debe rebajarse dos o tres pesos 
"en barril. 
EL TRIGO EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nuera York, Agosto 31. 
La Compañía de Cereales de la 
Dirección de Subsistencias empeza-
rá e Mía 4 de Septiembre a comprar 
y distribuir ja cosecha de trigo de 
los Estados Unidos, al precio básico 
fijado en ia noche del Jueres por 
el Presidente Wllson, a saber: $2 20 
el bushel por el número 1. 
N O T A S V A R I A S D E L 4 G U E R R A 
,„ v (VIENE DE LA PRIMERA) 
( C a b l « de» la P r e n « » a i o c t a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o «J l rectoi 
RENUNCIA DE UN MINISTRO 
FRANCES 
París, Agosto 81. 
Luis J , Maloy, Ministro de Gober-
nación en el gabinete francés, ha re-
nnneiado, 
EL NUEVO MINISTERIO 
AUSTRIACO 
Amsterdam, Agosto 81. 
Un despacho de Vlena dice que el 
Emperador Carlos ha decidido ha-
cer los siguientes nombramientos 
para el gabineíe anstrlaco: 
"El Barón Von Baulans, Ministro 
de Ferrocarriles t el doctor Cwlk-
lenski. Ministro de Instrucción Pú-
blica; el doctor Schuer, Ministro de 
Justicia; el doctor F. Von yrimmer. 
Ministro de Hacienda; Frelherr ron 
Welzer, Ministro de Comercio; el 
Conde Sllrctatslnca, Ministro de 
Agricultura. 
SU SANTIDAD Y LA NOTA DE 
WILSON 
Roma, Agosto 81. 
Declárase en el Vaticano que Su 
Santidad Benedicto XT, al recibir la 
nota del Presidente Wllson a sus pro 
posiciones de paz, no Intentó ocui. 
tar su amarga contrariedad, consi-
derando que la respuesta deja poco 
margen para continuar por ahora, 
en sus esfuerzos pacifistas. Aquí no 
ha sido secreto el que el Papa es-
peraba una contestación más farora-
ble de los Estados Unidos. 
Los comentarlos de la prensa, ha-
sados en la publicación del texto de 
la contestación de Mr. Wllson, rere, 
lan una aprobación unánime. Los 
periódicos clericales dicen que el 
Presidente Wllson y el Papa Bene-
dicto XV están dundamentalmente 
de acuerdo, yariando simplemente 
en cuanto a los métodos. El resto de 
la prensa declara que la paz ha de 
reñir de cambios radicales en la si-
tuación interior del Imperio Ale-
mán. 
DECLARACION DE LORD R0-
BEKT CECEL 
Londres, Agosto 81. 
Lord Robert Cecll, Ministro del 
bloqueo, respaldó hoy la nota de WII 
son contestando a las proposiciones 
pacifistas del Papa, y dijo ijne pro-
bablemente no sería necesario en-
riar más notas. 
Esta es la primera opinión oficial 
que se tiene respecto a la nota do 
Wllson de ninguno de los gobiernos 
aliados. 
**La nota del Presidente es un 
magnifico docnmen'3or—dijo el Mi-
nistro al representanto de la Pren-
sa Asociada. "Estoy seguro de que 
ninguno de los aliados puede mejo-
rarla, y no estoy cierto de si será 
necesario el enrío de ninguna otra 
notâ *, 
ALEMANIA Y POLONIA 
Berlín, Agosto 30, ría Londres, 
Asrosto 81. 
El aiinisterio de Estado informó a 
la Prensa Asociada que, a pesar de 
haberse retirado el Consejo Polaco 
de Estado, Alemania y Austria pro-
cederían a completar la obra de or-
ganizar el Estado polaco. 
"La ofensira general que se está 
llerando a cabo ahora ñor nuestros 
enemisros—dice dicho Ministerio — 
también so dirige contra Polonín. a 
la cual se da ahora la oportunidad 
do pelear hombro eon hombro al la-
do nuestro contra el enemigo co-
mún. Con este objeto, gran número 
de tropas que componen las lesrlo-
nes recién organizadas, han sido» 
puestos a disposición de Austria. 
"Es de lamentar que el Consejo de 
Estado haya hecho un pretexto do 
esta medida, que fué enteramente 
dictado por la necesidad militar. El 
incidente, sin embargo, no interren-
drá con los planes alemanes y aus-
tríacos para establecer un gobierno 
que permita a Polonia ingresar en 
las filas de las potencias indepen-
dientes'*. 
LAS BAJAS INGLESAS DURANTE 
EL MES DE AGOSTO 
Londres, Agosto 81. 
El total de las bajas Inglesas en 
Agosto en todos los frentes, sesrún 
aparecen en los partes oficiales, fue-
ron 69,811, distribuidas en la forma 
sisru lente: 
Muertos en el campo de batalla o 
de resultas de heridas: oficiales 
1,278; soldados 10,942. 
Heridlos o desaparecidos: oficia-
les 4.122; soldados 43,469. 
LA CRISIS POLACA 
Copenhague, Agosto 81. 
La rictoria de Italia en el Isonjo 
es una de las cansas Indirectas de 
la crisis en Polonia. 
La "Vosslsche Zeltung*, según Ji" 
despocho de Berlín, dice que las le-
giones polacas, con la excepción 
nn destacamento de oficiales que se 
CASTOR f A 
pac» FArroios j Hifio» 
En Usa ¿ o f m i s ^ Tteínta Mol 
L l e n a l a 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O P R E S I Ó N 
y palpitación excesiva del corazón, que 
aace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
qnedaron en Tarsorla, para Instruir 
a los reclutas, tomaron nna sección 
del frente austríaco oriental. 
El "Taepllclie Enndschan", de Ber 
lin, da una nuera Torsión de los 
motÍTOs que turo el Consejo de Es-
tado polaco para retirarse, diciendo 
que en t o z de renunciar fué disuel-
to, porque se arenturó a presentar 
un ultimátum al gobierno alemán so-
bre la cuestión militar. La retirada 
del Consejo ha hecho resaltar el he-
cho de que en la sesión confidencial 
de la Comisión Principal del Reichs-
tag, el lunes, los partidos de la ma-
yoría pidieron el establecimiento de 
una Asamblea rerdaderamente re-
presentatiTa y de un ministerio res-
ponsable a Polonia, paso que, según 
ese periódico, Ueraría a una Inme-
diata demanda para la retirada de 
los alemanes en Polonia. 
TERMEVO EL INTERMEDIO PAR-
LAMENTARIO 
Copenhague, Agosto 81. 
El broTe intermedio parlamentario 
en Alemania, causado por la reu-
nión del llamado "pequeño Relchs-
tag**, terminó sin más resultado que 
la creación de la Junta Consultlra, 
compuesta de siete representantes 
del Bundesrat y del Reichstag, con-
juntamente, para que actúe de es-
labón perdido entre el gobierno y el 
Reichstag en las discusiones confi-
denciales acerca de los problemas 
exteriores. 
La rida parlamentaria tendrá un 
pequefio descanso hasta fines de 




(Cable de l a Prensa Asoc iada 
r ec ib ido po r el h i l o d i r e c t o . ) 
LAS BOLSAS NEOYORQUINAS CE-
RRARAN HOY Y E L LUNES 
New York, agosto 31. 
Todas las Bolsas permanecerán ce-
rradas mañana y el lunes. 
COMPROMISO MATRIMONIAL 
Otawa, Ontario, agosto 31. 
Anunciase el compromiso matrimo-
nial de Lady Maud ( ayendish, hija 
mayor del Duque de DeTonshlrei, Go-
bernador del Canadá, con el capitán 
Angus Mac Kint-och, A. D, del Ro-
yal Horse Guards, 
Dicho oficial tiene 32 años y estaba 
agregado al Estado Mayor del 
de Connaught. Lady Maû 1 tiene 21 
años. 
E L EX-EMPERADOR DE ABISINIA 
Londres, agosto 31. 
LItj Jeassu, el Emperador derroca-
do de Abisinia, e! cual se escapó de 
raírdala, ha südo captnrado> según 
despacho dirigido al Daily Mail, pro-
cedente de JIbutl. 
ESPIAS ALEMANES SENTECNIADOS 
A PRESIDIO 
Crlstianla, agosto 31. 
Tres espías alemanes han sido con-
denados en Bergen por facilitar in-
formación a los submarinos acerca 
día de partida de los barcos, que más 
tarde eran torpedeados. E l capitán 
Layen y el oficial Scwartz, ciudadar" 
alemanes y Thorsen, noruetro, fueron 
sentenciados a presidio. Leyen cinco 
años y Slnvartz cuatro y Thorden diez 
años. 
El capitán Layen confesó que él 
trabaja a las órdenes d" las autori-
dades alemanas. 
E L PRESUPUESTO FUO 
Zurich, agosto 31. 
El presupuesto Inglés para 1916-
1917 arroja un déficit de 344.090.000 
coronas, contra un déficit d̂  49.000.000 
de coronas en ei año anterior. Dos 
de las mayores partidas de efinreso mon 
tan un total de 1.761.000.000 de co-
ronas nara el interés de los emprés-
titos de guerra y 1.650.000.000 de co-
ronas para la manutención de las fa-
mlílas de los soldados. Los prastos 
pedales y directos de la »ruerra no 
están incluidas e" el presupuesto. 
LA SOLIDARIDAD SUR AMERICANA 
Santiago, Chile, agosto 31. 
Los círculos sociales del írobI<»mo 
y el pueblo, continúan ofreciéndoles 
banquetes y otras demostraciones de 
estimación a las Embajadas del Bra-
sil, Uruguay y Paraguay. Los perió-
dicos consideran estas démoste» alo-
nes de simpatías de mucha importan-
cia pera, el poryrnir internacional de 
la América del Sur y su solidaridad. 
Ha causado muy buena impresión 
la noticia de que la Junta Mar), 
de los Estado« Unidos se propone es-
tablecer una línea de yapóles directa, 
entre New York y Yalparalso, de mo-
do que el yiaje de Buenos Aires y 
Santiairo a New York solo tardará 20 
dias. Con ese motivo se han ' 
•mensajes cablegráficos muy cordia-
les entre el Secretario de Hacienda 
Me Adoo. el cual es el Presidente de 
la Alta Comisión Internacional y ei 
MUnistro de Hacienda de Chile. 
FRACASO LA HUELGA 
Lima, Perú, agosto 81. 
La huelga de obreros de los muelles 
de Callao, se considera fracasada por 
los patronos. Hoy se realizó el tra-
bajo en los muelles sin interrupción, 
por los obreros que Toluntariamente 
ofrecieron sus seryieios. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asoc iada 
r ec ib ido por el h i l o d i r ec to . ) 
Ciudad de Méjico, agosto 81. 
Hoy se anunció que se reanudarían 
las negociaciones para hacer un em-
préstito en los Estados Unidos. El doc-
tor Alfredo Catnre^li, agente finan-
ciero de Méjico, saldrá para los Esta-
dos Unidos con e«f- propósito, acom-
pañado de T. TV. Osterheld, represen-
tan^ de Isalin and Company de N c t t 
York. 
El doctor Caturegll, a su retrrteso de 
los Estados Unidos en agosto 1$> dMo 
que pronto se entablarían neíroclaclo-
ne?. con banqueros americanos •nar.-
hacer un empré«tffo a Méjico. 
DE NICARAGUA 
(Cable de la Prensa Asoc iada 
• e c l b l d o por el h i l o d i r e c t o . ! 
LA UNION CENTRO AMERICANA 
San Juan del Sur, Nicaragua, acos-
tó 81. 
Aunque el Gobierno de Nicaragua 
A R T I S T I C A S 
P A R T A G ^ L U X E 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V B i m B N . 1 D D A / m D T E / 
«ofuente/vmm ímfmu¿Ym* 
refinería de petróleo establecida en 
el vecino pueblo de Regla-
El detenido fué trasladado a la 
fcrtaleza de la Cabaña. 
está esperando la invitación oficial de América se están formando clubo po 
de Honduras, para tratar de la Unión 
Centro Americana, antes de tomar nin-
gún acuerdo el Presidente Chamorro 
dirigió un telegrama al Club UrJo-
nista de Tegulrgapa, dícíéndole que 
los deseos del pueblo de Nlcaraprua nc 




de la república 
la recons-
de Ce 
Uticos para propagar la Mea. 
DE SAN SALVADOR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Libertad, Salrador, Agosto 81. 
La perspectira para la celebración 
L a I n d u s t r i a d e M a o u i n a r i a 
A z u c a r e r a . 
Es la garantía que lleva consigo cada una do nuestras obras, la 
que ha cimentado nuestra reputación en la Industria. 
En nuestros amplios Talleres, stuados en Cárdenas, a 4 horas do la 
Habana, se construye cualquier renglón de maquinaria azucarera, 
Cristalizad oros. Calentadores, Condensadores, Tachos, Múltiplo-efectos, 
Pre-evaporadores,—en fin, todo lo concerniente a la Industria, y cada 
pieza que sale de nuestra Fábrica, lleva nuestra garantía, base do 
nuestra reputación, que es nuestro mejor anuncia 
Nuestros Talleres en la actualidad, son considerados como loa 
primeros de su claso, en la República, y alternan Tentajosamente con 
loa principales del Norte, porque estando en Cuba, conocemos mejor 
que en el extranjero las peculiaridades y necesidades de los Ingenios 
Cubanos. 
Comprenden nuestros Talleres, más de 350,000 pies cuadrados de 
superficie, o sea cerca de 3 manzanas. El Departamento Técnico de la 
Fábrica, está Integrado por Ingenieros titulados, competentes, y nues-
tro personal obrero y oficinista, fluctúa entre 400 hasta 700 hombres. 
Durante los últimos años, esta Fábrica ha sido modernizada y nos 
hemos especializado en la construcción total y contrata de Ingenios. 
Contratamos, trazamos, instalamos, operamos y organizamos centrales 
completos. Fuimos nosotros los constructores del Central "América", 
en Orlente; del Central "Jagüeyal", en Camagüey; del Central "Patria", 
en Camagüey; del Central "Occidente", en la Habana; del Central 
"Artemisa" (en construcción), y de otros muchos, que son un modelo 
en su clase. 
La base do nuestro éxito está en la garantía de nuestras obras, y 
en la exactitud y puntualidad en ias entregas; r u o s prefeiimog rehu-
sar un contrato, a aceptarlo y fallar en la entrega estipulada. 
Y prueba evidente de ello está en el hecho de que durante el úl-
timo lustro, un 40 por ciento de la maquinarla azucarera do Cuba, lle-
va estampada nuestra marca de fábrica 
M a n u e l G a l d o £ C í a . 
( F a b r i c a a t e s d e M a q u i n a r í a ) 
Oficina GeDtral y Talleres: 
Cárdenas, Cuba. 
Oficina Sicursah 
Obrapía 23-Altos, Habana. 
de una conferencia de las repúblicas 
de Centro América para discutir la 
unión política de los cinco Estados, se 
presenta brillante. 
£1 gobierno de Honduras, cuando 
se discutió el proyecto de celebrar 
una conferencia para reanudar los 
acuerdos de paz aceptados en 1907, y 
cuyo período de dW años egtó a pun 
to de expirar, sugirió que la confe-
rencia tomaró en con sideración la 
unión de las cinco depúblicas. La In-
rltación de Honduras para celebrar 
un congreso centroamericano a este 
propósito, a sido recibida satisfacto-
riamente por los Presidente de San 
Salvador, Guatemala, Costa Rica y 
Nicaragua, y ya Honduras i» nombra-
do dos deletrados para que se ocupen 
de los trabajos preliminares. 
£1 Presidente Menéndez del Sal-
vador favorece el proyecto calurosa-
mente y ha declarado que con gusto 
dimitiría la presidencia de la Repú-
blica para que la medida cristalizara. 
Sua acción fué aclamada con gran 
entusiasmo en Honduras en una ma-
nifestación que en su honor se cele-
bró en frente de 1» Legación del Sal-
vador. 
DE URUGUAY 
(Cable «e la Pren«« A«0«l»a* recibid» por «iWlodlrwct*) 
L A IGLESIA T E L ESTADO EIí 
URUGUAY 
Montevideo, agosto 81. 
La Comisión que está revisando le 
Constitución Federal ha adoptado la 
cláusula separando la Iclesia del Es-
tado. También proTo.» por la con-
Iglesia. E l proyecto de ley se presen-
tará a la aprobación final del Gobier-
no de ponerse en rigor. 
DEPORTES 
(Cable fle la Pren*» •¿•ociada recibido por «1 bllo directo.) 
Iferw York, agorto 81. 
Ted L o t t I b pugilista Inglís, derrotó 
a Al Badoud, francés, en el primer 
round, de los diez de que se compañía 
el match de esta noche. Un golpe ep 
la quijada con la derecha nuso fin a 
la contienda, después de haber boxea-
do dos minutos *5 segundos. Leiris 
pesaba 144 Ifbras T Badoud 161. 
En España. . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Dijo también que debido a esas mis-
mas medidas fueron muchos los obre-
ros que rehusaron secundar la huel-
ga-
Manifestó el sefior Dato que la dis-
ciplina de qu^ dieron prueba las tro-
pas, los marinos de guerra, la guar-
dia civil y la policía, hizo fracasar el 
movimiento, fortificando al mismo 
tiempo el respeto a las leyes. 
Hizo elogios el Jefe del Gobierno do 
la cooperación que para el restable-
cimiento del orden prestaron diver-
sos elementos sociales, que pusieron 
en peligro su vida en defensa de las 
instituciones. 
Declaró que el Gobierno desea le-
vantar pronto el estado de sitio y res-
tablecer las garantías constitudona-
¡es. 
También manifestó que en breve 
serán decretadas varias importantes 
reformas de carácter económico, jurí-
dico, social • político, que el país de-
sea. 
LA DISOLUCION DE LAS CORTES 
Madrid, 81. 
E l sefior Dato ha declarado que 
mañana, firmará el Rey el Decreto de 
disolución de las Cortes y el de la 
convocatoria de las nuevas. 
Manifestó también que el Gobierno 
formulará un programa ministerial, a 
base de realidades, sin exclusivismos 
de ningún género. 
"Aspiramos—dijo—a que en nues-
tra política nos ayuden todos los 
hombres de buena voluntad, que de-
seen el engrandecimiento de la pa-
tria." 
NO HAY CRISIS 
Madrid, 81. 
E l Presidente del Consejo ha des-
mentido los rumores de crisis parcial 
que habían circulado. 
Y dijo que mañana regresará el 
Rey don Alfonso a Santander. 
EN E L CASO DEL SEÑOR DOMIN-
GO SE CUMPLIRA LA L E Y 
Madrid, 81. 
Seis diputados reformistas y repu-
blicanos visitaron al Jefe del Goblecr. 
no para exponerle la conveniencia de 
que el parlamentario don Marcelino 
Domingo sea juzgado por el Tribunal 
Supremo. 
E l sefior Dato se limitó a decirles 
que se cumplirá la ley. 
LAS ARMAS COGIDAS 
A LOS REVOLTOSOS 
Barcelona, 81. 
Las autoridades han enviado un In-
forme al Gobierno dando cuenta de 
las armas cogidas a los revoltosos du-
rante los pasados disturbios. 
FUNERALES POR LAS VICTDIAS 
DE LA REVUELTA 
Barcelona, 31. 
Se han verificado con gran solem-
nidad los funerales por las víctimas 
de ios pasados disturbios pertenecien-
tes al ejército, guardia civil y policía. 
Al acto asistieron las autoridades 




Los obreros tipógrafos, los albafil-
los y los municipales han reanudado 
el trabajo. 
MINISTRO QUE APLAZA SU VIAJE 
Madrid, 81. 
Debido a que aún existe latente la 
perturbación, el Ministro de la Go-
bernación, sefior Sánchez Guerra, 
aplazó el viaje que tenía proyectado 
n San Sebastián. 
OBREROS QUE REANUDAN 
EL TRABAJO 
Valladolid, 81. 
Hoy reanudaron el trabajo doscien-
tos obreros ferroviarios. 
LAS TARIFAS DE LOS FLETES 
Madrid, 81. 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio hizo entrega al Ministro de 
Fomento, sefior Vizconde de Eza, de 
una solicitud en la que, aunque no se 
pide la anulación del alza de las ta-
rifas de fletes anunciadas por las 
compañías ferroviarias, se solicita el 
derecho a discutirlas por parte de los 
comerciantes Interesados en ellas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 81. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21.fó, 
Los francos a 78.75. 
(De la Prensa Asociada.) 
AMPLIO PROGRAMA 
DE REFORMAS 
3Iadrid, Agosto 81. 
Después del Consejo de Ministros 
presidido por el Rey, el Jefe del Go-
bierno, sefior Dato, manifestó a los 
periodistas que se estaba preparando 
nn amplío programa de reformas, que 
pronto serian anunciadas. Después se 
(fectuarón las elecciones generales. 
£1 Rey regresará mañana a San-
tander. 
Ha habido varias huelgas y desór-
denes, acompañados de derramamien-
tos de sangre, en España, a interva-
los. Es evidente que con la esperanza 
de calmar la agitación el Gobierno ha 
determinado implantar las reformas 
anunciadas. 
P a r e z c a y s i é n t a s e 
l i m p i o , c o n f o r t a b l e y 
f r e s c o t o d o s l o s d í a s 
Tome un vaso de agua real-
mente caliente antas del 
desayuno para eliminar 
los venenos. 
La vida no es meramente vivir, 
sino vivir bien, comer bien, dlge-1 
rir bien, trabajar bien y lucir bien. 
Cuán venturoso estado que alcan-
zar y, sin embargo, cuán fácil do 
conseguir con que uno quiera adop-
tar el baño interno matinal. 
Las personas acostumbradas a 
sentirse pesados y entadosos cuan-
do se levantan, tupidos a causa de 
resinados, lengua saburrosa, mal 
aliento y acedía pueden, por el con-
trario, sentirse frescos como una 
margarita, abriendo los canales del 
sistema todas las mañanas y eli-
minando la totalidad de la materia 
venenosa interna estancada-
Todo el mundo, ya sienta dolo-
res, esté enfermo o esté bien, de-
bería todas las mañanas antes del 
desayuno tomar una cucharadita de 
fosfato límestone en un vaso de 
agua caliente, para eliminar del 
estómago, el hígado, los ríñones y 
los intestinos las substancias indi-
gestas del día anterior, la bilis 
ácída y las toxinas venenosas, y así 
limpiar, suavizar y purificar to-
do el canal digestivo antes de in-
troducir más alimento en el estó-
mago. La acción del agua caliente 
y del fosfato límestone sobre el 
estómago vacío es fortificante ue 
modo maravilloso. Eliioina las fer-
mentaciones ácldas, los gases, de-
sechos y acidez y da un PsplcndUo 
apetito para el desayuno. Mleniras 
usted está desayunándose, el agua 
y el fosfato están tranquilamente 
extrayendo un gran voliimen ;!« 
agua de la sangre y preparándose 
para hacer un lavatorio completo 
en todos los órganos internos. 
A los millones de personas que 
padecen de estreñimiento, ataques 
biliosos, desarreglos del estómago 
y reumatismo; así como otros quo 
tienen piel cetrina, desórdenes dG 
la sangre y aspecto enfermizo se 
les recomienda procurarse en la 
botica un cuaxto de libra de fos-
fato límestone, que les costará po-
co, pero que es suficiente para ha-
cer de cualquiera un maníaco de 
la limpieza interior. 
i 
Ortiz de Zarate 
Hoy, por la tarde, llegará a esta 
> ciudad en el vapor "Montevideo" el 
¡ notable barítono español José Ortíz 
i de Zárate, que viene a la Habana 
| contratado para actuar con la Com-
, pañla de Consuelo Baíllo en ei Tea-
tro Nacional . 
Con el aplaudido artista híspano 





C6464 alt 5d.-lo. 
E l detective de la policía secreta, 
señor Corugedo, detuvo ayer, en sa 
domicilio, Gallano número 55, al aúb-
dlto alemán P.G. Hlldebrat, por su-
ponérsele espía de los tentones. 
Hlldebrat e» smlstolo de ttn4 
A R T I 5 T I C A «> 
I Q a e h e r m o s u r a de r o p a y que b l a n c a r a l 
T a n b l a n c a c o m o l a ñ i f l a . 
¡Ni que se l a y a r a n las dos con e l mismo j a b ó n ! 
J A B O A 
L A L L A V E : 
J A B O M D O S V E : C E : ^ > 
¿ J i l V^-ÜJi'j; iiL"!̂  j'»' •'•':'r' y •' •'•'••i., 
PAGINA DIEZ. 
L o s o j o s l u m i n o s o s - . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
•afortunados empreBaríos, otosecraía-
t o h con "tm precioso ramo de bellas 
fiaros a la señora Almeida de Láza-
ro, T con paradas forzosas., impues-
tas amablemente por los "ko-
daks" y por el "cine". llegaron Lá-
zaro y su esposa y sus íntimos a la 
calle, atraresando compacta doble 
fila de curiosos admiradores, quie-
nes prorrumpieron en aplausos cuyo 
ruido no impedía oir exclamaciones 
como estas: 
— ¡Es bonita ! ¡Vaya una trl-
gueñita "cieguecíta". . . ! (los ojos de 
la señora de Lázaro son dos faros)... 
¡Mira Lázaro lo que se Idera. . . ! 
Del auto, de donde se me brinda 
un asiento, al "Hotel Pasaje": al as-
censor, al cuarto número que 
parece un Jardín, tantas son las flo-
res que la amistad ha regado por do-
quier perfumando el departamento. 
L a señora cuesta trabajo lla-
mar "señora" a una Joven como la 
señora de Lázaro, que parece, y ea, 
una niña toda alegría, y vida, una 
muñeca delicada con ojazos de mu-
ñeca por lo grandes, grandes como 
lo son todos los de las muñecas, pe-
ro más expresivos desde luego. L a 
señora de Lázaro se deja caer en un 
sillón; suspira fuertemente, y con 
aire que revela satisfacción inmen-
sa, me dice, tan pronto la hago sa-
ber que voy a someterla a un inte-
rrogatorio: 
— ;Me parece un sueño! ¡Por finí 
—Un sueño, ¿eh? 
—Sí: he realizarlo • mi Ideal, he 
vencido obstáculos que parecían in-
vencibles . . . 
—Hemos vencido, dice Lázaro, 
— ;Que se calle el tenor!—digo yo, 
—Sí; los hemos vencido; y, por 
fin, hemos llegado a donde nos pro-
ponísmos llegar. 
— Y . . . ¿se puede saber cómo fué 
el "chispazo"? ;.Se enamoró usted 
del "tenor" o del "hombre"? 
—Le d i r é . . . Fu i al teatro, cantá' 
base "Tosca", y, francamente, desde 
que mi esposo empegó a cantar, su 
t o s me impresionó vivamente, Nun* 
ca olvidaré aquelía "recóndita armo-
nía." . . . 
Luego el personaje, el caballero 
Cavaradossl es interesante: su pa-
sión, sus martirios, su "adló« a la 
vida.".., T armella V 0 7 ! E n fin. oue 
salí del teatro profundamente im-
presionada.. - Lueeo conocí en nna 
casa amiga al tenor: hablé con é l . y 
recuerdo bien oue me dijo, nonde-
rándome y galanteán/lomeí "Usted 
ha bajado del c i e l c , " Le aseguro 
oue cuando nos desoedimos estaba 
Rnamorada del hombre amable, ga-
lante.. . E l tenor y el hombre se 
complementaron: la impresión tea-
tral no fué desvanecida ñor la im-
presión real . , - y ya ío vé usted. No 
crea, como puede haber creído al-
guien, que el oropel teatral, las In-
. res. los trajes, las ovaciones, la voz, 
la delicada voz, me ofuscaron, no: 
no niego que produjeron en mí un 
gran efecto, ñero 'je asesmro que el 
caballero particular venció en buena 
lid al tenor... Estoy contentísima. 
No sé decirle nada más . 
— Y la vida agitada que se le pre-
senta ahora; el ir y venir de un paíií 
a otro; el conocer gentes y públicos 
continuamente renovados; el viajar 
mucho... 
— ¡Si e3 viajar es mi ilusión! Ya 
ve usted: realizada una, voy reali-
zando las demás. 
—r.Le írnstará oir a su esposo en 
la Habana? 
—Mucho. Agradezco a Tos señores 
Surtos y Artigas el contrato que han 
hecho con Hipólito para que cante 
en Payret el lunes. Tengo vivos dê  
seos de ver a mi marido ante el pú-
blico que fué el primero en oírle en 
Cuba. Siento curiosidad por ver si 
le quiero tanto como le quiere é l . . . 
Hasta he llegado a tener celos... 
porque Hipólito hablando del públi-
co de «a Habana se remonta... 
—Tiene motivos. Se le quiere: ya 
lo verá usted. 
—Efectivamente — dice Lázaro—; 
nunca olvidaré la noche de mi debut 
con "Tosca"... 
— ¡Tosca!— digo yo,— recordando 
las palabras de la señora de Lázaro. 
Nos miramos y nos reímos, y creo 
que sin darnos cuenta de ello pen-
samos en Puccini, el que escribió la 
partitura que fué el dardo que dió 
RIÑONES SANOS EN 
LA VEJEZ 
¡ E N A M O R A D O B O B O » 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
A / n i í _ j m o o 
A o l j i a r no 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
Elíxir Antinervioso 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, I 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
D o l o r e s 
¡ / " V U l T E S E TJd el dolor lo mismo 
1 x ^ J que mi^ares ê personas lo 
I V^C han hecho, aplicándose el lini-
•¡ manto de Minard, que es una pres-
tí cripdón vieja y segura. No existe 
1 otra medicina que obre con tanta 
•• rapidez ni con tanta eficacia. Bs 
i| pura y antiséptica, calmad dolor de 
ti un modo maravilloso, siendo el re-
1 medio más eficaz para los dolores 
; reumáticos, sufrimiento en la espal-
1 da, adolorimiento y tiesura de las 
$ coyunturas y los músculos; para las 
i manos adoloridas y estropeadas;para 
| los pies cansados y adoloridos; para 
1 el dolor del pecho y de la garganta, 
l y paralas torceduras y magulladuras. No 
I se puede estar sin él. Nunca deja de curar y no es capaz de dañar o quemar la piel. No sufra Ud.Compre en la botica o tien-, da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framíngham, Mass., £ . U. A. 
LINIMENTO 
M i n a r 
en el corazón de una joven bella, 
inteligente^ de naturaleza de artista; 
la que ve ahora realizados sus en-
sueños, realizadas sus ilusiones.... 
—"Ya ve usted; realizada una voy 
realizando las demás", me acababa 
de decir. 
Me retiré. Que una interviú ha de 
^ener, entre otras, la virtud de ser 
breve. Y náximo cuando se celebra 
con i.na sefiórr. ncabadlta de casar, 
y u v e mientra^ remueve 1?.?. flore? 
que la amistad ha regado por doquier 
un ti depar amento vulgar á * un ho-
tel i n v e r t í 1j en nido l a .'mores, 
mira con el rabillo del ojo al mari-
do y aspira el perfume de un jaz-
mm cogido al a z r r , . . 
Enrique "'OLI. 
L a n u e v a L e y d e I m -
p u e s t o s y s u R e g l a -
m e n t o 
Ha salido a la luz un folleto que 
contiene la nueva ley de Impuestos 
nacionales extraordinarios de gue-
rra, con su Reglamento para su 
aplicación y otras disposiciones per-
tinentes, arreglado con notas y ob-
servaciones de D. Manuel J . Cobrel-
ro. 
Ese folleto, indispensable a todo 
el mundo, se,vende a 80 centavos en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135. 
Don Emilio Menéndez Acebal 
tador. 
Las peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. Las Pildoras de 
Poster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. Da 
la mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los ríñones y que al gastarse 
' de un todo, la vida se convierte en una 
eérie de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S DEJPOSTER P A E A LOS 
EDTONES. 
jLiOmos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátia, franco porta, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(4) BUFFALO, N. T.t E, U. da Á , 
Nuestro querido amigo don Emilio 
Menéiidez Acebal, importante miem-
bro de la Colonia Española de Cien-
fuegos, ha sido operado con el más 
completo éxito por el ilustre ciruja-
no doctor Presno, en el sanatorio 
"Covadonga", del Centro Asturiano. 
E l éxito alcanzado por el doctor 
Presno en esta nueva operación, ha 
sido tan rápido y franco, que al día 
siguiente de hecha la intervención 
quirúrgica, abandonó la cama el pa-
ciente y dentro de breves días será 
dado de alta. 
Felicitamos por este nuevo éxito,! Rep. Cuba (Speyer) 
al doctor Presno, interpretando al ¡ Rep. Cuba (D. I . ) . 
hacerlo, los deseos del señor Me-
néndez Acebal, a quien también fe-
licitamos por su mejoría. 
r * JT * * * ¿r * * * JIS * * * * * J r jrr * * * * 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 15S.3|4 a 164. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 61.7]8 
a 63. 
Union Oil Comoany, de 2.90 a 3.15. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 79 a 100. 
Idem idem Comunes, de 55 a 70. 
Banco Hispano Americano, de 101 
a 110. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los pre-
cios oficlalment ecotizados rigió ayer 
el mercado. 







París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
España, 3 djv. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















J A R C I A 
Precios en oro oficiál: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 d!v. . 4.77% 
Londres, .60 d|v. . 4.73% 
París, 3 djv. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 13% 
E . Unidos, 3 dlv. . 3% 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 










Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 31 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Acostó 81. 






C O N S U L T O R I O D E L O S 
D r c s . C l a u d i o F o r t ú n v 
R i t a F e r n á n d e z V a l e n z u e l a , 
SALUD, 42 
Cirugía, Partos, Enfermedades d o sefioras y nlfioa. 
Consultas: d© 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten suscripciones. Pídanse Informes al Teléfono A-1020. 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A.. HHabana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H 
F C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
F.co. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Harana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 





































S I N O P E R A C I O N 
C u r a ¿ é l C á n c e r , L u p u s , H e r p e v 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
Í A 8 A N A f 4 9 , e s q . a T e > d i l ( o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 
C s D e c i a l o a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r m d í ^ 4 , 
Tratado Universal 
de 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente, Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio 7 Bolsa, 
Contador y Perlt*-Mercantil, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas,, Compañías ele Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Narfo, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas dé Comercio Nacionales t Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOKTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Parmacefltlcos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación. Abogados y Escribanos, No-
tarlos y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
AI precio de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
J o s é López Rodr íguez 
Obispo, uúm. 135. TeL A-7714. Apdo. 603. 
Precio para el Interior de la Kepública 
de $2.00 franco de porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
NOVISIMA 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del comercio do las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la En-
señanza en varios Estados Hlspano-Ame-
ricanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA Y FARDO 
Al precio de $2.00. 
L A MONEDA 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
quero Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista Dependiente, Corredor de Co-
•ierclo Agente de Cambio y Bolsa, Con-
'-dor y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fi«l Contraste. Ensayador de Metales, 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da. Tenedor de Libros, Comlslonlata, Con-
glgnatarlo. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobre-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. 
Arreglada a las Leyes Monetarias, 
y a los Programas de las Escuelas de 
i Comercio Nacionales y Extranjera», con-
I forme a los últimos adelantos y costum 
j bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
! clarada de texto oficial para la Ense-
1 fianza en varios Estados Hlspano-Ameri-
I ranos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
Tratado Universal 
de 
T E N E D U R I A D E U B R O S . 
Arreglada a loa Programas de las Es-
cuelas de Comercio Nscionalss y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
fianza en los Estado sde Hispano-Amé-
rica. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DT5 HORTA T PARDO 
Al precio de Í2.0Q. 
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Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavoc li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 65 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.112 
centavos libra. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.3¡4 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1,2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.10 a 3.114 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.3|4 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 11.1|2 
centavos libra, según clase. 
Judías blancas, do 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.3|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.112 pesos el 
saco. 
Harina de maiz, de 6.30 a 6.112 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país: de 7.112 a 
10.1'2 pesos caja, según marca-
Jamones, de 24.1|2 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.112 a 27.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 a 
6.1|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, do 
6.1|4 a 6.112 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1-114 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24 a 24.112 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.112 centa-
vos libra-
Velas del país, grandes, de 19.1|2 a 
20 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 2r..l|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 





Resumen general de víveres entra-
dos ayer en puerto por los vapores 
"Ulrlck Holra". de Mobila; "Surina-
me", de New Orleans, y "H. M. Fla-
gler", de Key West: 
Harina, 2,416 sacos. 
Leche, 25 cajas. 
Jabón, 800 Idem. 
Jamó», 85 tercerolas. 
Velas, 775 cajas. 
Manteca, 964 bultos. 
Carne de puerco, 216 idem. 
Salchichas, 3,500 cajas. 
Carne, 2,100 Idem. 
Melocotones, 1,210 Idem. 
Cebollas, 1,500 huacales. 
Café, 42 sacos. 
Maiz, 250 idem. 
Arroz, 446 Idem. 
Pescado, 5 barriles. 
Camarones, 5 idem. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 31 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 188 
Idem de cerda 83 
Idem lanar 36 
307 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 46 a 55 centavos 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 22 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
Na 41 
" T i z ' ' e s u n p í a -
c e r p a r a l o s P i e s 
C a n s a d o s y A d o -
l o r i d o s 
Use "Tiz" para los callos, y parr 
la quemazón, inflamación y 
callosidades en los pies. 
"¡Seguro! To sien» 
pre uso "TIZ" pa-
ra cualquier dolen» 
ola en los pies.'* 
MATADERO DE R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 




. . . . . 0 
8 
Se detalló la carne a Tos slguientet. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 33 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L A VENTA EIÍ PEE 
Se cotizó en los corrales duraati ti 
día de hoy a los Bigulentes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Adiós, pies cansados, adoloridos, 
quemados, hinchados y cansados. 
Adiós, callosidades en los pies, 
juanetes, piel en carne -.iva y callos 
No más zapatos apretadas ni más 
cojera, dolor o cara agonizante. 
"Tiz" es una preparación mágica, 
cura al instante. "Tiz" quinta todo 
ese sudor venenoso que inflama los 
pies. Use "Tiz" y olvídese de sus 
males en los pies. ¡Oh! qué bien me 
ciento los pies ahora. 
Compre-una caja de "Tiz" ahora 
mismo, en cualquier farmacia o al-
macén. No sufra por más tiempo. 
No tenga pies hinchados, adoloridos 
o cansados. Garantizamos el bienes-
tar de los pies por un año o si no 
flevolvereTnoa el dinero. 
ia tonelada a 28 pesos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para Ies 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
Venta de canillas 
So paga on el morcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan «m el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. < 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
I A PLAZA 
Las ventas de hoy carecen de Im-
portancia, pues son de pequeños lo-
tea, que dada la necesidad de la pla-
za son pagados a 9 centavos. 
Las ventas en los mataderos será 
firme hasta que mejoren las opera-
ciones en pie. 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e f ^ í S : 
Servicio especial para en- 0 0 50 Vis-a vis de duelo y milo- a r o o 
w * * m res, con pareja 3 fierros, bodas y bautizos: 
Vis-a-vls, blanco, con a i A 00 L U Z , 33. 
alambrado, para boda g l l U -
T E L E F . A.1338. 
Almacén: A-4692. Garsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOITCS DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERSlfl 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
E . P e D e 
El Dr. J o s é D. V a l í a t e y 
H J L F & I ^ L B C I D O 
Los que suscriben: vhida. madre y hermano, en su nombre y 
en el de los demás familiares, invitan a sus amistades para la 
conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, Suárez, 116, al-
tos, al Cementerio de Colón; acto que tendrá efecto hoy, sába-
do, lo. de Septiembre, a l a s cuatro de la tarde. Por este favor 
les vivirán eternamente agí a decid os. 
Habana, Septiembre lo. de 1917. 
América O'Hallerán viuda de Talladarcs; Isabel Morales viu-
da de Talladares; Domingro J . Valladares y Morales. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
S E RUEGA NO E N V I E N CORONAS. 
21273 Is . 
Establos M O S C O U y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T t 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Vis - a - vi», corrientes • 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . $ 1 O.OO 
Coches pare entierro», S O bodes y bautiros - - «P^«*-'vr 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686f Habana 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N E S D E I N S T R U C C I O N Y B E L L A S A R T E S 
Cumpliendo precepto reglamentario, el p r ó x i m o domingo 2 de 
Septiembre, a las dos p. m., se ce l ebrará en los salones del Centro 
Social la "Apertura del Curso Escolar de 1917 a 1918' y el K e -
parto de Premios" del anterior. 
E l discurso de apertura e s t á a cargo del distinguido orador se-
ñor Sergio Cuevas Zequeira. y el acto será amenizado por la B a n -
da de la Marina Nacional. . j 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores asociados 
s igni f icándoles que basta la presentac ión del recibo del mes actual 
para tener acceso al Sa lón de Fiestas. 
Habana. 31 de Agosto de 191 7 . — M á x i m o C a s a l — M a n u e l K h 
vera, Presidentes. „ 
C649« Sd-Sl 
ANO LXXXY DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 191/. 
f AGINA ONCE, 
T @ o [ n ) H d l ® § ¡p®ir imiiiKgiitro 
SE EFECTUARON NUMEROSOS D OUBLE HEADERS EN LAS GRANDES LIGAS SIN QUE LA SITUACION CAMBIARA GRAN COSA.— 
EL NEW YORK FUE AL SEXTO LUGÁR MIENTRAS EL WASHINGTON SE INCAUTO DEL QUINTO 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
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o o 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS 
o o 
G. P. Ave. o o 
o Boston, 3; Fila, 4. 
o Pittsburg, 2; San Luis. 0. 
o Pittsburg, 0; San Luis, i . 
o Brooklyn, 5; New York, 4 
o Brooklyn, h New York, 1. 
o Cinci, 8; Chicago, 8. 
o o New York 74 42 
o o Filadelfia. . . . . 65 51 
o o San Luis 65 57 
o o Cincinnati 66 60 
o o Chicago 62 62 
o o Brooklyn 57 60 
o o Boston 49 66 





SITUACION DE LOS CLUBS 









o o Fila. 
Fila, 
3; Boston, 5. 
2; Boston, 6. 
o San Luis, 2; Chicago, 8. 
o Detroit, 0; Cleveland, 1. 
o New York, 1; Washington, 4. 
o New York, 3; Washington, 6. 
o o Chicago. . . . . . 83 46 
o o Boston 75 47 
o o Cleveland. í . . . 74 60 
o o Detroit 66 60 
o o Washington. . . . 57 64 
o o New York. . . . / 56 65 
o o San Luis 49 80 









o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
liga Nacional 
So hoy el* a c - ^ J s ^ n d o interno 
do riel t í-rrono en h o m b r o » 
He aquí lo» s o o r e » : 
P K I M K R JTJBQO 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A. E . 
B u r n s , If 
Robertson. rf. . . 
Kauf f . cf 
Zlmmermau, 3b * 
Fletchor, bs. . . • 
Herzofr, 2b 
K . Smlth. 2b. . . . 
Holko. I b 
Rnrlden, 
Schupp, p. 
3S 4 10 24 15 2 
B R O O K L Y N 
V. C . H . O. A. E . 
Olsnn. s» 
M Whoat, I f . . . • 
Daubert . I b 
Myprs. 2b 
Stenpel. rf 
Jobnson, lf y s s . . 
Hiekmnn. cf. . . • 
O'Ronrke, 3b. . . . 
Miller, c 
Cheney. P 
Mnrqii . ird p. . . • 
Cutshaw, x . . . • 
20 5 0 27 10 
x B a t e ó por Cheney en el s é p t i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
V . B . H. Ave 
González (Mike.) 250 62 250 
Marsans 341 81 239 
Aragón 37 6 162 
Cueto 131 29 223 
Rodríguez 510 130 252 
Acosta 452 125 279 
CoiüfiKU) featasm I m e t e w n m o v a l e s 
V .B . H. Ave. 
Ty Cobb 482 
Tris Speaker 444 153 
390 
344 
S U M A R I O : 
T w o base h i ta: Snyder. 
Double p l a y s : Ames, Mil ler y Paule' 
tte, Steele, Molwitz y Debus. 
Quedados en bases: San L u i s 2 ; P l t t 
burg 2. 
P r i m e r a base por errores: San L u i s 1 
Carreras l impias : Stteele L 
Struckout: Ames 1; Steele. 
U m p l r e s : Quigley y B y r o n . 
T iempo: 1 hora 9 minutos. 
Ü N E M P A T E 
Cincrlnrmti, Agosto 31.—El C inc innat i y 
el Chicago Jugaron hoy un gran match 
que hubo que suspenderlo por obscuri -
dad sin que hubiese Tencedores nt y e n c l d o » . 
Groh, la tercera base del Cinc i , y Doyle , l a 
segunda del Chicago. Jugaron pr imoro-
samente. 
He a q u í el scoae: 
ÍTBW Y O R K 
V . C . H . O. A- E . 
H l g h , l f 4 
Qllhooley, rf 6 
Peckinpangh, s s . . . . 6 
P lpp , I b 5 
Gedeon, 2b 4 
Baker , 3b 6 
H e n d r y x . rf 3 
Nunamaker c 4 
Caldwel l , x x 0 
Alexander, c 0 
Shocker, p 4 
1 1 3 
1 0 5 
0 3 2 
0 1 10 







V . C. H . O. A . B . 
39 3 8 33 0 4 
x B a t e ó por Shaw en el cf-tayo. 
xx R a n for Nunamaker en el d é c i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
"Washington 000 010 020 03—6 
New Y o r k 010 ')02 000 0O—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Pecklnpaugh, Menos-
ky y Morgan. 
H e m e r u n s : H e n d r r x y Morgan. 
Stolen bases: Pecklnpaugh. 
Double p l a y s : Fos ter , Shanks y G h a -
r r l t y ; Gedeon y Pecklnpaugh. 
Buedndos en bases: del New C o r k 6-; 
Washington 6. 
Pr i mera base en errores : New Y o r k 
l ; AViishington 1. 
Bases j o r bo las : por Shocker 2; 
Shaw 3. 
l í ' t s y carreras llmplH!»: a Shaw 5 y 
2 en 7; a Dumont 3 y nada en 4; a 
Shocker 6. 
Struck out: por Shocker 6; Sham 4. 
Umplres - Nnll ln y Connolly. 
T i e m p o : 2 horas 30 minutos. 
G A N O t O S D O S 
Boston, SI de AgoMto.—El club local 
g a n ó a m b o » Juegos hoy contra e l E l l n -
(lcTfla e l pr imero cinco a tres y el segundo 
6 a 2. R n t h , d e j ó a loa opositores »ln 
carrera hasta el octavo en el pr imer Juego. 
P R I M E R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A . E . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 020 000 001 
F l lade l f ia 002 000 20x 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Konetchy , Stock, 
A N O T A C I O N P O R E N T K A D A S 
derus. 
Bases robadas: Konetchy , Smlth, 
w i ings 




New Y o r k . 
B r o o k l y n . 
S U M A R I O : 
000 200 020—4 
200 000 03x—5 
T w o base h i t s : Mil ler , Johston, M 
^ p Í s robadas: Kauf f . F lc tcher , Myers . 
Sacrlfice h i ta : Daubert 2; H l c k m a n . 
Sacrifico fly •  B n r n s . „ „ „ , 
Double p lavs : Schupp. R a r l d e n y H o i -
k e ; Fletcher. R a r l d e n y Ho lke 
Quedados en bases: New Y o r k 11, Broo -
wy11 5- v i -> 
Pr imera base por e r i 0 r ^ \ * e ™ J „ o ™ 
Pasca por bo las : Schupp 2 ; Cheney 2 , 
^ B l i t í y carreras l i m p i a s : Schupp 4 ca-
rreras en 8 I n n i n g s ; Cheney 6 y 2 en 7 , 
Marqnar 4 y 2 en 2. 
Struckout: Schupp 2; Cheney 4; Mar-
r m r i r c s : K l e r a y E m s l l e . 
T > m p o : 2 horas 3 minutos. 
S E G U N D O J U E G O 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . B . 
B n r a s l f . . . • 
Robertson rf. . 
K a u f f . cf . . . 
Zimmerman. 3b. 
Fletchor. ss. . 
J . Smlth. 2b. . 
Lohert , 3b. . . 
Ho lke . I b . . . 
R a r l d e n , c. . . 















T y l e r , Whl t ted . 
. Mayer. Bancrof t y L u -
derus ; Stock y Ki l l e fer . 
Quedados en bases Boston 7: F l l a d e l -
f ia 8. 
C a r r e r a s l i m p i a s : B a r n e s 3; Mayer 3. 
S truckout: Barnes 1; Mayer 3. 
U m p l r e s : R l g l e r y Bransf le l . 
PjjSBDlÓ E l / S A N T.X'IS 
P i t t sbnrK, 31 .—El San E u l s p e r d i ó hoy 
por pr imera vez en lo que v a . de a ñ o en 
este ciudad a l ser derrotado por el P i t t s -
burg en el pr imer jnogo dos a cero. B I 
San E n l s . no obstante, g a n ó el segundo, 
que f u é suspendido a l f inal del quinto por 
causa de la lluvlt». 
H e a q u í los « c o r e s : 
P R I M E R J U E G O 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
L o n g , rf 4 0 
J Smlth. lf 3 0 
Mil lar. 2b 4 0 
Hornsby , ss 4 0 
Cru i se . cf 3 0 
Paulotte. I b 4 0 
B a i r d . 3b 4 0 
Gonzá lez , c 4 0 0 
Donk. p 1 0 0 
Smlth . x 0 0 0 
P a c k a r d , p 0 0 0 




















32 0 « 2 4 14 
x Batert por Doak en el s é p t i m o 
xx B a t e ó por P a c k a r d en el noveno. 
B a t e ó por .T 
B R O O K L Y N 
39 l (1 88 10 0 
Smlth en el 10o. 
V. C . H . O. A E 
Johnston ss . 
Daubert . I b . 
Myers . I b . . 
Rtengel, rf. . 
H l c k m a n , cf. 
Z . Vhent. lf . 
O'Rourke, 3b. 
MiPer . c . . 
Pfeffer, p . . 
0 2 4 
0 0 18 












P I T T S B U R G 
V . C . H . O. 
Jackson . r f 4 0 1 ' ' 
MoMllwltJ!, I b 4 1 1 10 
Bigbee, I f 4 0 1 3 
Carey , cf 4 0 2 4 
W a r d . s s . . 3 0 1 2 
Dobus,' 2b 2 1 0 0 
P l t l er , 2b 1 0 0 1 
Schmidt, c 3 0 0 5 
Jacobs , p 3 0 1 0 
3 0 1 0 











San L u i s . 
P i t t s b u r g . 
000 000 000—0 
100 001 00O—2 
S U M A K Í O : 
T w o base h i t s : Jackson . 
Bases robadas: Carey , Debus, L o n g J 
Smlth. 
Sacrif ica h i t s : P l t l er 2. 
Double p l a y s : Plt ler, W a r d y Moll-
wltz. 
Quedados en bases: San L u i s 10: P l t t -
burg 6. 
P r i m e r a base por errores: P i t t sburg 1 
Bases por bolas: Doak 2; Jacobs 5. 
H i t s y carreras l impias : Doal{ C y 1 
en C; P a c k a r d 1 y 0 en 2 : Jacobs 6 
y 0 en 9. 
S truckout: Doak 1; P a c k a r d 1; Jacobs 
tres. 
U m p l r e s : B y r o n y Qnlgley. 
T i e m p o : 1 hora 52 minutos. 
S E G U N D O J U E G O 
S A N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
F l a c k , rf 5 
Wolter, lf 0 
Doyle. 2b 6 
Merkle, I b 6 
Wi l l iams , cf 5 
Deal, 3b 5 
Kl lduff . ss 3 
Wortman, ss . . . . . . 1 
Wi lson, c 4 
Douglass, p 4 
Cárter , p 0 








V . C . H . O. A . E . 
Jamleson. rf 4 0 0 3 0 0 
Grover, 2b 4 1 1 0 3 0 
Bodle, lf 4 1 0 3 0 0 
Rtrunk, cf 3 0 0 2 0 0 
M r l n n i s . I b 4 0 1 9 0 0 
Wl t t , 3b 4 1 2 0 1 0 
Dugan , ss 4 0 0 2 3 1 
Haley , c 2 0 2 2 0 0 
Mvcrs. c 1 0 0 3 1 0 
Scib.ild, p 3 0 0 0 1 0 
Johnson, 1 0 0 0 0 0 0 
Sacrif ico b i t s : Vl t t , Young , E v a n s 
y R c t h . 
Stolen bases: Roth. 
Double p l a y s : E v a n s y H a r r l s ; H a -
rria y Chapman. 
H i t s y carreras l i m p i a s ; a James 3 
y 1 en 6; a E h m k e 2 y nada en 2; a 
Coveleskle 6 y nada en 9. 
Bases per bolas: por James 4; por 
Coveleskle 3. 
H i t por pitcher: por James 1 ( E v a n s ) . 
S truck out: por E h m k e 1; por Cove-
leskle 4. 
P r i m e r a bases en errores : Detroit 2. 
Quedados en bases: del Detroit 10; del 
Cleveland 8. 
Tiempo dos horas. 
U m p l r e s : Owen y E v a n s . 
E L . N O V E N O 
Chicago, Agosto 31.—Los Medias b l a ñ -
en» ganaron hoy su noveno match conse-
cutivo a derrotar a l San L u i s ocho a dos. 
Aunque el Chicago g a n ó p e r d i ó medio pun-
to de ventaja en l a bata l la por e l cam-
peonato que sostiene con el Boston, porque 
este ú l t i m o club g a u ó un doble contra 
el F l l a d e i n a . S in embargo, el club local 
todavGa aventaja cuatro y piedlo puntos a 
su m&H cercano r iva l . 
K e aq i I ios secres ; 
S A I N T L O I I S 
V . C. H . O. A. 
Sloan, rf. 
Smlth. l f . 
Sls ler . I b . 
I 'ratt . 2b 4 
Severld, c 4 
Jacobson, cf 3 
Magee, 3b 4 
L a v a n , ss 4 
Davenport, p 2 
5 0 2 0 
4 0 1 2 
3 0 1 12 
0 0 2 5 0 
0 2 2 2 1 
1 0 2 0 0 
0 0 2 3 0 
1 2 2 5 0 
0 0 0 0 0 
Sothcron, p 2 0 0 0 1 
35 2 8 24 17 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A. E . 
33 3 6 24 0 ) 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
46 8 13 33 22 5 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
Groh, 3b 4 2 
Kopf . ss 6 0 
L o n g . r f 2 0 0 1 0 1 
Miller, 2b. . ^ . . . . 2 0 0 1 3 0 
Betzel, lf 2 0 1 1 0 0 
Hornsby , bs 2 0 1 0 3 0 
Cruise , cf 2 0 0 2 0 0 
Paulette, I b 2 0 0 8 0 0 
B a i r d . 3b 2 0 1 0 0 0 
Snyder , c 2 1 1 2 0 0 
Ames, p. . . . . . . 2 0 1 0 8 0 
18 1 5 15 ~9 ~1 
P I T T S B U R G 
V . C . H . O. A . B . 
J a c k s o n , rf 2 
Mollwltz. I b . 
Bigbee, l f . . . 
Carey , cf. . . 
W a r d , ss . . . 
Debus, 3b. . . 
Pit ler . 2b. . . 
AV. Wagner , c . 
F l s c h e r . z . . . 
Steele,, p . -. . 
0 0 
0 2 
28 7 27 
17 0 3 15 9 1 
z B a t e ó por W . W a g n e r en el quinto. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San L u i s 001 oo—i 
9 0 P i t t s b u r g 000 00—0 
Rousch, cf 5 
Chase. Ib 5 
Griff i th, rf 5 
Neale, lf 3 
Cueto, c 1 
Shean, 2b. . . . . . . 3 
Mafroe, lf 2 
Wingo . c . 3 
Clarke , zz 0 
Schnelder, p 1 
Mitchell , p 1 
Regnn, p 1 
Me Kechnie. 2b 2 









0 0 0 0 









42 8 12 33 16 3 
z B n t e « por Schnelder en el quinto, 
zz B a t e ó por W i n g o en el noveno 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago. . . . . . . . 010 030 001 12—8 
Cinc innat i 010 021 001 12—8 
S t ' M A R I O : 
T w o base hits: Doyle, Shean, Chase. 
Merkle. Magee 
T h r e e base h i t s : Ronsch, Douglass, Nea-
le, Chase. Groh. Kopf . 
Mome r u n : Rousch. 
Sacrlf ice h i t s : F l a c k . Neale. 
Double p l a v s : Ki lduff , Doyle y Merkle; 
Mitchell . K o p f y Chase. 
Qned.'ulos en bases: Chicago 10; C i n -
clniiatl 7. " ¿ 
P r i m e r a base por errores: Chicago 3: 
Cinc innat i 2. t 
Bases por bolas: Douglass 4; v a u h n 
1; Schnelder 2; Regan 2. 
H i t s v carreras l impias : Douglas n y 
2 en 8 ; ' V a u h g n 6 7 3 en 2-213: Mltcliel!, 
3 y 1 en 4: Cárter 2 y 1 en 1|S; Schnelder 
6 y 1 en 5; Regan 4 y 1 en 2. 
Struckout: Vonhn 1; Schnelder 1; Mit 
chell 1. 
WIU1 p i t ch: Schnelder. 
Passerl bn l l : Wi lson . 
T'mpires: O'Day y Hnrrison. 
T i e m p o : 2 horaa 57 minutos. 
Liga Americana. 
E S T A B L O D E L U Z a ^ ^ S : 
S e n r i c l o e s p e c i a l p a r a e a - ttO S O V l s - a - v l s d e d u e l o y rallo- & r o o 
l l e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : r e s , c o n p á r e l a 5 
3(5 1 7 33 16 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
V c t t Y o r k 000 000 001 00—1 
B r o o k l y n 000 000 001 00—1 
S U M A R I O : 
Three base h i t : Robertson. 
Home r u n : H l c k m a n . 
Basles robadas: Zlmmermnn. 
Pirrl f lcp h i t s : Daubert , Pfeffer, Mil ler . 
Double p l a y s : K a u f f y Rar i rden . 
Quedados en bases : New Y o r k 5; Broo-
k l y n 7 
Pr imera base por errores: New Y o r k 1. 
Bases por bolas: Benton 2. 
Hi t s y carreras l imnlan: Renton 7 y 
1 en 11: Pfeffer 6 y 1 en 11. 
Struckout: Benton 3; Pfeffer 1. 
Umplres : K l c m y E m s l i e 
E S r i > K N D I D O I>TA 
Fl ladelf ia , Agosto SI .—Stock'» tuvo u n 
trmn df» hoy to-nto a l bAte como al rrrim-
po. permitienulo qne mi clnb derrotase 
n.1 Roston cxintro a tres . Sus do» bits 
errpnjaron ln« tre» carrera» primere* y 
*1 nnrRonalmente a n o t ó la cuarta en el 
s é n t l m o . 
He a q u í el score: 
D 0( 
Blombrado, p a r a boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 , 
A l m a c é n : A - 4 6 3 2 . C o r s i o o F e r n á n d e z 
L a S e ñ o r a 
Adelaida M ó n , V í a . de Trava 
B O S T O N 
V. C . H . O. A. K 
H A F A L L E C I D O 
E X E L S E > 0 D E L A S A N T A I G L E S I A C A T O L I C A 
L I C A R O M A M A N A . 
A P O S T O . 
TCei.lv. If fi o 
Mfirnnvtne. s s 4 0 
^owel l . cf 4 0 
Rphpr. r f 4 0 
Konetch" . I b 4 1 
Smlth . 3h 3 1 
Rawl ln irs . 2b 3 1 
Trntrresser, c 3 0 
Knrn^M. n 4 0 







T d i s p u e s t o s i e n t i e r r o p a r a h o y , d í a Io d e S e p t i e m b r e , a 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , s n s h i j o s : G a l ' r l c l , V í c t o r y J o s é ( a e s e n -
t c s ) , n i e t o s ( a n s c - n t e s ) y d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i s -
t a d e s a c o m p a ñ e n c i c a d á T e r desde l a c a s a m o r t n o r l c : c a l l e A , , 
n ú m e r o 15 , e n t r o J í u e y e y O n c e , V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1° de 1917. 
E L W A S H I N G T O N ( ÍAXO l>OS 
New Y o r k , Agosto SI—Ix>s Senadores 
granaron hoy el quinto hurar de l a U j r a 
al derrotar a l New Y o r k en lo» dos Jnego» 
e f e e t n a d o » en esta ciudad. E l clnb local 
h a ptMiado ahora a l sexto puesto. £ 1 se-
írnndo Juego d u r ó once Innlngs. 
Hooper. r f . , 
B n r r r , 2b 
nob'i tzel l . I b . 
LewlB, lf. 
W a l k c r . rf 4 
Oarflner, 3b 4 
Rcott, ss 3 
I lhomas , c . . 1 
R u t h , p 4 
1 1 0 
3 0 2 
1 10 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 3 
0 4 2 
0 5 0 
1 1 1 
32 3 9 27 
R a n or Ha ley en el sexto. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
8 2 
F l lade l f ia 000 000 012—3 
Boston 010 000 22x—5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : "Walker y W l t t 
Stolen bases: B a r r y . 
Sacrlfice h i t s : Rrott y Strunk. 
Double p l n y : Selbold a Dugan a Me 
Innls . 
Quedados en bases: del Boston 10; del 
Filndelflfl 4. 
Pr i mera base en errores : Boston X; 
F l lade l f ia 1. 
Bases por bo las : por Reibold 4. 
Carreras a Selbols: 4 en 8. A R u t h 
1 en 0. 
H i t por p i tcher: Selbold (Hooper, 
L e w i s ) . 
S truck out: por R u t h : por Selbold 4. 
Wllrl pitcl ier: Selbold L 
U m p l r e s : Moritnry y O ' L o n s h l l n . 
T i e m p o : 1 hora 40 minutos. 
S E G U N D O J U E G O 
FIIiADEjLriA 
V . C. H . O. A . B 
Jamleaon, r f 4 0 1 1 0 0 
Grover, 2b 4 0 1 2 4 0 
Bodie. l f 4 0 0 1 0 0 
S t m n k . Cf 3 1 1 2 0 0 
M d n n l » . I b 3 0 1 9 1 0 
•VVitt. 3b 4 1 2 0 0 0 
Upan, ss 3 0 0 4 1 0 
Meyer, c 3 0 1 4 0 0 
Myers p 1 0 0 0 3 1 
Anderson, p . 2 0 1 1 2 0 
Le lbohl , rf 4 
McMull ln , 3b 3 
B . Col l ins , 3b 3 
Jackson , ¡f 4 
Fe l s ch , cf 4 
Gondil , I b -1 
Rlsberg , ss 3 
fichalk, c 3 
Faber . p 2 
W i l l i a m s , p 2 0 0 2 
32 8 14 27 13 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Saint L o u i s 010 010 000—2 
Chlccgo 000 000 02x—8 
S U M A R I O : 
. T w o base h i t s : L a v a n , Schalk y J a c k -
son. 
Stolen bases: Sis ler , Smlth. F e l s c h y 
Lelboid. 
Sacr l f ice: Smlth, R l sberp , Jackson. 
Sacrlf ice flies • Schalk, Me Muil ln. 
Double p l a y s : L a v a n a Prat t a Slsler. 
Quedados en bases : del Chicago 8; del 
Saint L o u l s 1 L 
P r i m e r a base en errores : Saint L o u l s 
2é Chicago L 
Basse por bolas: por F a b e r 1; por W i -
l l iams 2 ; por Soothoron 3. 
H i t s y carreras l impias : a F a b e r 7 y 
1 en 5 1)3; a Davenport 9 y 4 en 5; a 
W i l l i a m s 1 y 1 en 3 213; a Sothoron 5 en 3 
H i t por pi tcher: por Davenport : (Me 
M u i l l n ) ; por W i l l i a m s (Sls ler) . 
S truck out: por Davenport 1; por 
por F a b e r 2; por W i l l i a m s L 
Passed b a l l : por Severld. 
U m p i r e s : HJldebar.md y Dincen. 
T i e m p o : 2 horas 14 minutos. 
N i S a n o 
N i E n f e r m o 
Cuando nos encontramos 
e n ese estado indescrip-
tible, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando e l trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
halaga, nuestros nervios 
necesitan l a ayuda del 
S a m i o a e n 
E L TONICO NUSTRITIVO 
que'da a l sistema nervio-
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, y as í me-
j o r a la d i g e s t i ó n , vuelve 
e l apetito, l a a n i m a c i ó n 
renace y la alegria retorna 
a l retornar l a salud. 
D e venta en todas 
l a s f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesdtite folleto 
con importantes datos relati-
vos a la conservación de la 
salud. Se envía gratis a todo 
el que lo solicite ai agente 
en Cuba 
R I C A R D O G . M A R I N O 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantes : 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irvingr Place, 
New York, E.U.A 
Liga Internacional. 
C . H . E . 
Rochester 1 .'i 1 
Providence 0 3 1 
V . C. H . O. A. E . 
R o d r í g u e z , I b 4 0 0 1 1 0 0 
U n double play. 
C . H . E . 
Toronto 4 9 2 
B a l t l m o r é 1 7 1 
V . C. H . O. A . E . 
Acosta, rf 4 
U n h i t de dos bases. 
0 2 1 1 0 
31 2 8 24 11 1 
l B O S T O N 
V . C . H . O . A. K . 
Hooper. r f . 
B a r r y . 2b. . 
Hoblitzel . I b 
I>wis , cf 
P R I M E R . T F K G O 
W A S H I N G T O N 
V C . H . O. A . E . 
Morgan, 2b 5 0 3 
Sbnnks, ss 3 0 0 
C. Mi lán , cf 4 0 0 
R ice , r f 4 2 1 
Foster . 3b 4 0 1 
H . Mi lán , lf 3 1 0 
Menoskv, lf 0 0 1 
G h a r r l t y , 3b 2 1 1 
Henrv , c 4 0 2 







0 0 0 
7 0 > 
n o o 
0 4 0 
34 4 10 27 11 3 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
alker, cf 3 
Gardner , 3b 2 
Scott, bs 4 
Agn<>w, c 2 
Mays, p 4 
1 1 0 
0 1 4 
1 14 0 
3 3 0 
0 2 0 
0 0 1 
3 1 5 
0 3 0 
1 2 3 
H l g h , l f 4 0 0 2 
Gllhcolef. rf 3 0 1 3 
Pecklnpaugh, ss . . . . 3 0 0 2 
P lpp . I b 4 0 1 13 
Gedeon, 2b 4 0 0 2 
Baker . 3b 3 0 0 2 
H o n í l r y x , cf. . . . . . 3 0 1 l 
Alexandor, c 2 1 1 1 
Caldwel l , i 1 0 1 0 
Nunnniker, c 1 0 0 0 0 
Mogrldge, p 3 0 2 0 2 
Baurann, xx 1 0 0 0 0 
F laher . p 0 0 0 1 2 










H 3 12 24 12 
0 0 i 
F I L A D E ^ P I A 
V. C H . O. A. E . 
Poh iit. cf ft 
Btncrof t ps. , ' 4 
Stock. 3b ', * 4 
f r n v a t h . rf. 3 
Taid^rus. I b . . . . . ' 4 
W^Utod, lf. 4 
Viphoff. J>h. / m . ' . * ' . 3 
TfliinfAr. r . . . , , * ' 4 










_ , » 4 S 27 15 
« a t e o por T r a g r e s e r en el noveno. 
21326 1 S 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
V i » - n - v i s . c o r r i e n t e s 9 5 , 0 0 
I d . b l a n c o , c o n n u m b r a d o . S 1 0 , O 0 
C o c h e s p a r o e n t i e r r o » , í t O 5 J O 
b o d e * y b a u t i z o s - - tJP A í . ^ W 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
32 1 6 27 14 1 
x Bated por Alexander en el s é p t i m o , 
x x Bateft por Moerldpe en el s é p t i m o , 
x x x Batefi por F l s e r en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
TTashingt^n 030 000 01O—t 
New Y o r k 000 010 000—1 
S U M A R I O : 
Stolen bases: Rice. 
Sacrlf ice h i t s : Shanks, Gllhoole, Me-
no-kv. 
Sacrlf ice f i les: Gharr ty (2 ) : Higb. 
Double p lavs : Bnber Pecklnpaugh y 
P l p p ; Morgan y G h a r r l t y : P i sher y Pec-
k l n p a u g h ; Morgan y Shanks y G h a r r l t y . 
Vnedados en bases; del New R o r k 9; 
del Washington 9. 
P r i m e r a bnse en errores: New Cork 
1; Washington 1. 
Bases por bolas ; por Mogrldge 2; por 
F l s h e f 2; por Ayers 3. 
Hi t s v carreras l impias : a Mogridpe 7 
y 1 en f ; a F l s h e r 3 y 1 en 2; A y e r s 1. 
Struck out: por Ayers 3. 
T'mpires- Connolly y Nal l ln . 
Tiempo 1 hora 50 minutos. 
s e g u n d o j x m a o 
W A S H I N G T O N 
29 6 9 27 13 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Fl lade l f ia 000 020 00O—2 
Boston 302 000 Olx—0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s ; L c w l s 2, Meyer, Scott. 
T h e base h i t : Mays. 
Sacrlfice h i t s ; B a r r y , Walger , Agnew, 
Mclnula . „ . . . . , t, 
Double p l a y s ; B a r r y a Hobl i t ze l : B a -
r r y , Scott a Hobl i t ze l ; Mays a Hoblitzel . 
Quedados en bases; del Boston 7; del 
F l lade l f ia 4. 
Bases por bo las : por Myers 4; por 
Arderson L . » 
H i t s y carreras l i m p i a s : a Myers 5 y 
3 en 3 ; a Anderson 4 y 1 en 5; a Mays 
8 v 2 en 0. « 
H i t por pi tcher: por Mays ( S t r u n k ) . 
S truck out: por Myer* ;1 por Mays 3; 
por Anderson 1. 
W l l d pi tcher; Myers . 
T'mpires: O ' L o u k h l l n y Morlarty . 
T i e m p o : 1 hora 41 minutos. r K R D I O K l . P E T R O I T 
Cleveland, 81.—Ix>s Napoleones derrota-
ron hov a lo» Tlgxes uno por eero. v i c -
toria fué debida a l bril lante p l trh ln í t de 
Covaleslde y a l maraTll loso fieidlng de 
Chaprnan y E v a n s . 
U e a q u í el « c o r e : 
Asociación Americana. 
C . H . E . 
Lon l sv l l l e 10 14 2 
Toledo 1 7 2 
V . C. H . O. A. E . 
Lnque , 3b 3 0 0 2 2 2 
A r a g ú n , 3b 4 0 0 1 2 0 
E054z etaoln shrdlu etaola shrd lu E N 
¡P 1.500 
Cincinnat i , Agosto 31. 
L a C o m i s i ó n Nacional d eBase B a l l des-
e s t i m ó l a r e c l a m a c i ó n del oiub de "Sal t 
L.ake C i t y " contra e l P l t t sburjrh per 1.500 
d ó l a r e s , relacionado este asunto con el 
contrato del player Brlef . Dice la Comí 
s l ó n que el Plttsburgrh no h a violado 
las reírlas a l devolver a B r i e f ai "Salt 
L a k e C i t y " y que los derechos do esto 
c lub fueron protegrlods. 
E l Plttsburgrh se c o m p r o m e t í a a p a s a r 
1.4O0 d ó l a r e s por Brief , en caso de rete-
nerlo, y el Salt I>ake reclama ahora I» d i -
ferencial «ntne i>s dos ImiS quCinientos 
p e s o » que le d l ó el Loulsv i l l e y los 1.40O0 
que le ofrecieran Ion piratas . 
D i s t r i b u c i ó n d e i a s r e -
t r e t a s p a r a e l p r e s e n t e 
m e s d e S e p t i e m b r e 
B A N D A M U N I C I P A L 
L u n e s 3, P a r q u e d e l T u l i p á n ( p o r 
l a t a r d e ) • 
L u n e s 10, P a r q u e d e C o l ó n ( p o r l a 
t a r d e ) . 
L u n e s 17 , R e p a r t o L a w t o n . 
L u n e s 24, L o m a d e l M a z o . 
M i é r c o l e s 5, P a r q u e de C a s a B l a n -
c a . 
M i é r c o l e s 12, P a r q u e M e d i n a . 
M i é r c o l e s 19, P a r q u e M e n o c a l . 
V i e r n e s ( t o d o s ) G l o r i e t a d e l M a l e -
c ó n ( p o r l a n o c h e ) . 
D o m i n g o ( t o d o s ) . P a r q u e M a r t í . 
B A N D A D E L R E G I M I E N T O M A C E O 
M a r t e s ( t o d o s ) . M a l e c ó n . 
J u e v e s ( t o d o s ) . P a r q u e V i l l a l ó n 
( V e d a d o ) . 
D o m i n g o ( t o d o s ) , M a l e c ó n . 
B A N D A D E L A M A R I N A N A C I O -
N A L 
J u e v e s ( t o d o s ) M a l e c ó n . 
D o m i n g o ( t o d o s ) . M a l e c ó n , p o r l a 
t a r d e . 
¿ C u á l es e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A P J -
N A -
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . E . 
B u s h , ss 4 0 
Vltt , r«b 3 0 
Cobb. cf 3 0 
Vench, lf 3 
B e l l m a n , r f 4 
Hurns, 1b 4 
Y o u n ? . 2b 3 
Stantige, c * 
James, p 3 
Bbtnfcé, p 2 
B. .Iones, x O 
Cunnnlnprham, zz . 









0 .0 0 
1 0 0 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a . 
I*A T I A M A S C O R T A F O B M A R 
Por los Vaporas «re la "Peninsular a n d Occidental S. S. Co. ," que hacen ct>-
necc ión con los ferrocarriles, F . E . C . R . R . ; A . C . L . ; R . F . & P . y Penn R . BU. 
Efect ivo desde el 5 de Mayo do 1917. 
" T H E H A Y A N A S P E C I A L " consta de un coche dormitorio P u l l m a n de C o m - , 
partimentos y dos salones de lujo, y dos coches m á s de 12 secciones y un s a l ó n 
d« lujo cada uno, a d e m á s de carro Res taurant , todo esto es directo desde K e y 
West hasta New Y o r k s in cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa billetes de Ida sola glrren para demorarse en el trayecto por 15 d í a s a 
contar dt la sal ida de la Habana , en todas las ciudades del " F l o r i d a E a s t C o á s t 
B y . , " lo mismo que en Richmond. Wash ington , B a l t l m o r é y Phi ladelphla con-
c e d i é n d o s e l e a d e m á s dlex d ías , en cualquiera de estas cuatro ciudades s i se de-
posita el billete en las Oficinas del F e r r o c a r r i l , donde se haga la escala 
Loa billetes de Ida y vuelta, s irven » a r a regresar en seis meses, o naca hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a l a Ida, como a la v n W . « l e m -
pro dentro del l imito f inal de seis meses. ^ 
Informe» sobi« precios, itinerarios y servicios de trenes así 
reservaciones en los vapore» y carro» "Pullman" se obtendrán 
Oficina de Pasaje». en 
como 
la 
T e l é f o n o A MOl 
B . L . B R A N N B N . 
Agenta QeueraL 
Muelle del ArsenaL 
B E R N A 





C. Mi lán 
K l r e . r f . . 
Foster , :\u 
Mercan . 51 
G h a r r l t y . Ib 5 
AÍIlS!ultll, 
Sham. p . 
L e c n a r a , 











2 10 0 
1 4 4 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 O 
H a b a n a . Cuba. 
H . B . B S T B Y B Z , 
Agente de Pasajeroa. 
Bernaza, No. S 
43 6 10 33 13 3 
32 0 6 24 9 0 
x H a n for J a m e s en el s é p t i m o , 
zz R a n for Stanage en el noveno, 
z B a t e ó por E h m k e en el noveno. 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A. E . 
Ornney. lf 4 0 0 1 0 0 j 
Chapman, sa 4 0 1 4 6 1 
Speaker, cf 3 1 1 1 0 0 ) 
Roth . r f 3 0 1 3 0 1, 
H a r r l s , Ib 2 0 0 11 3 01 
Evans , 3b 2 0 0 1 4 ©I 
Turner , 2b 2 0 1 2 1 01 
O'Nelll . c 3 0 1 3 2 0 , 
Coveleskle, p 3 0 0 1 0 0 j 
26 1 6 27 15 ~2l 
. N B T A O I N N U N U N U i K n n u n u 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ! 
Cleveland 000 100 OOx—1! 
Detroit 000 000 000—0 
S U M A R I O : 
T w o bnse h i t s : Turner . | 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , l u o - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « u í « » . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S M s a d 
m m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
o r e s 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * en esta S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 a n u a l . 
T o d * * « « x a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o i r e * 
t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 de 1 9 1 7 . A R O L X X T V 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
C A R T A D E G E N E R A L 
I N T E R E S 
Flamel Medicine Co., 
Habana. 
..ustedes pueden publicar v los auto-
r l ío que he usado los Supositorio* Hn-
mel en muchos clientes en que no hablan 
dado los melores resultados otras muchas 
preparaciones y creo que el quo los usa 
estaría dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son Inmejorables. 
Pe ustedes aftmo. y s. s ., 
Dr. M. A. Abalo. 
L< ! supr.sitorios flámel, de sin l(jual 
efi< s < ia c< ulra las almorranas y dolencias 
• Bemejantes. se venden en las droguerías 
j- farmacias acreditadas. 
P U R G A I N F A N T I L 
Ese es el verdadero nombre del Bom-
bón Purgante del doctor Martí, la purga 
,<jue por su agradable sabor, todos los 
íBlftos toman con deleito. E s un bombftn 
con la punía oculta en la rica crema. Se 
rende en todas las boticas y en su de-
ítKV.to " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
í toB niños piden estos bombones, dando 
.gritos. Jje gustan mucho. 
T.A Al'RORA 
Esta importantísima revista anuncia 
en ei número correapondlente al mes de 
Agosto, cine a partir del presente mes de 
Septiembre la revista será quincenal, en 
vea de mensual. 
Nos alegramos en la prosperidad del 
colega-
Crónica Relifliosa 
I g l e s i a d e 
S a n t a C a t a l i n a 
El Jueves anterior se ha conmemorado 
•1 tercer centenario de la canonización de 
la Vlríren Santa Rosa de Lima. Paírona 
América, con solemne Misa de Minis-
tros, celebrada por los Padres Dominicos. 
E l panegírico de la Santa Dominica, 
fué pronunciado por e! R. P. Pray Fran-
cisco Vázquez, Superior del Convento de 
Padres Dominicos, establecidos eu el Ve-
dado. 
Rajo la dirección del seiior Pedro 
Aranda. se interpretó por los señores 
Herrera, Alonso, Aranda, Zon, Cepeda, 
Quiñones, Fereira, Cruz, Martínez y Pa-
checo, la misa de Motuproplo del Presbí-
ftero Ripollés; pozos a Santa Rosa y al 
entrar y srllr el Prelado, el Ofertorio 
de slava. 
Asistió mucha concurrencia; los Ter-
ciarlos Dominicos, Carmelitas y Francís-
canos, presidiendo el Prelado Diocesano. 
LOS C A B A L L E R O S D E COLOX 
E n honor a su Patrono San Agustín, | 
celebran solemne fiesta, el doming-i 2 <1im , 
actual, a las nueve de la maíiaua en la 
Iglesia del Santo Cristo. I 
E l sermón a carpo del R. P. .T. Al va- . 
rez, C. M.. miembro del Consejo. 
I 
COLEGIO SAX L U I S GOXZAOV 
En el Colegio donde tiene establecidas 
Bi-s clases la Conírretrnclón de la Anun-
ciata, ha celebrado ~ exámenes >1 aula 
de vacaciones 
Las notas alcanzadas por los Jóvenes ¡ 
alumnos fueron: 
Sobresalientes: Ignacio García, Enrique 
González. Albert Touaet Antonio Roma-
srosa, Celestino Fernández y Fernando 
Vega. 
Notables: Ramón González Noroua y 
Eafael Leal. 
E l Director de esta Aula es el profe-
sor Antonio Salas. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, i u b w i b y utl-
lldMlea no repar-
tidas 9 8,«5S.«87.53 
Activo en Coto. . . . $88.759,871.67 
G i r a m o s l e tras p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departanente de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C I I E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ASOCIACIOX D E DAMAS DE LA CA-
RIDAD D E Cl l t \ 
P R I M E R A MEMORIA 
Arto 1016. 
A los srf.ores miembros de la Asocia-
ción de Damas de la Caridad. 
Señor Director: 
Señoras: 
La feliz idea concebida por nuestro Di-
rector y tan dignamente secundada por 
las sefloras María Montalvo de Soto Na-
varro y Natividad Iznaga viuda de del 
Valle, de fundar eu Cuba la "Asociación 
de Damas de la Caridad," se ha visto co-
ronada por el más lisonjero éxito. 
E l resullado ha superado eu mucho a 
las más eNÍprentes aspiraciones. 
Contíruaremos dando a conocer la pri-
mera memoria de las Damas de la Ca-
ridad. 
I N CATOLICO. 
DIA lo, D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en ei Espíritu Santo. 
Nuestra Señora de la Consolación, del 
Consuelo o de la Correa.—Santos Gil, 
abad, Arturo, Victorio y Augusto, confe-
sores; Josué y Gedeón, caudillos. Régu-
lo y Tereclano, mártires; santas Aua, 
profetisa, y Verena, virgen. 
Nuestra Señora de la Consolación o 
de la Correa: nB la vida de Santa Mó-
nica se lee que se le apareció la Santí-
sima Virgen vestida de negro, con una 
correa del mismo color, de más de una 
pulgada de ancho; y no se duda que en 
atención a esta misteriosa aparición se 
establecido la devota cofradía, llamada de 
la Correa de la Madre de Dios en todo el 
orden de San Agustín. Instituyóse el 
año 144(1, según Barouio, en el pontifica-
do de Eugenio IV, al principio, bajo el 
título y advocación de la Correa de la 
Santísima Virgen, y después bajo el de 
Nuestra Señora de la Consolación. Con 
este título se celebra su fiesta en este 
día. 
Nos dice el venerable Reda, que Ma-
ría Santísima está continuamente rogan-
do a Dios por nosotros. Aún viviendo 
acá ne la tierra, dice San Jerónimo, la 
Virgen Santísima fué de corazón tan pia-
doso v tierno, que no ha habido ningún 
mortal tan afligido de las penas propias, 
como María d olas ajenas. Ríen demos-
tró ella la compasión que sentía de las 
aflicciones ajenas en el suceso de las bo-
das de Caná, donde faltando el vino, sin 
ser rogada, como escribe San Rernardino 
de Sena, tomó el oficio de piadosa conso-
ladora. « 
Le fué revelado a Santa Gertrudis que 
cuando se dicen a la Virgen con devo-
ción estas palabras: Éa pues, abosada 
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos, no puede dejar de Incli-
narse María a consolar al que así le nie-
ga. ; Ah! la graudeza de vuestra mi-
sericordia, o gran Señora, exclama San 
Bernardo, llena toda la tierra. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María—Día lo.—Correspon-
de visitar a la Reina de todos los San-
tos v Madre del Amor Hermoso, eu San 
Felipe. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. la., en el co-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. M. M. 
L Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. 1. Sr. C , Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 1(5. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. 1. Sr. C. Mngistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre S. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C . Lectoral. 
Diciembre 2ú. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral. 
^ DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlíca dé Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2S. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1!>17. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
LA DE CUBA 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S Tf A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D B L O S F O N D O N D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
OflGlna Central: ÁfiDIAH, 81 y 83 
«" i» misma himn): { r ; r . r ; ^ L n , i f ; . t r ^ r 4 t 2 : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




fe anta Clara . 
P inar del Río. 
Sanetl Spfrltua. 
Cs ibar ién . 
fiagua la Granda. 
Manzanillo. 
Ouantánamo. 




















San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria do laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A J t í A N ü 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n t i 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a 
tablecimjcntos mercantiles, d e v o l v i ó 
q u o resulta d e s p u é s de pagados los 
Valor responsable de las propied 
Siniestros pagados por la Compa 
Cantidades quo se e s t á n devo lv í 
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 191 
Sobrante del a ñ o 1915. que se r 
Importe del fondo especial de r 
rropiedades, hipotecas, bonos de Is 
Ayuntamiento de l a Habana, acción, s 
trie y L l g h t Power Co., y efectivo eu 
Habana. 31 de lullo da 1917. 
cuota, asegura fincas uro^nas y es-
ndo a sus socios el sobiante anual 
gastos y siniestros. 
ades aseguradas. . . . $64.659.436-50 
fila hasta l a fecha. . " 1.779.583-81 
endo a los socios co-
5- " 160.274-99 
epart irá en 1918. . . . ' 31.838-52 
eserva, garantizado con 
R e p ú b l i c a , l á m i n a s ( M 
s de la Havana F-loc-
C a j a y ¡os "riancos. . 483 622-6'! 
E l Consejero Director, 
* A B R E S D O P I C O Y GÁCIO. 
aprobnrlii y de hecho la aprobamos; y 
concetlemoR cincuenta dlan de indulgenrlafi 
en la forma acostumbrada por la IgleBla 
a todos nuestros diocesanos por cadu vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretA v firma S. K. R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. R K , 
Dr. Méndec. Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Novena y fiesta holcmne en honor <lr Nues-
tra Scñoru de la Caridad del ('oi>re. cos-
teadá por la piadosa y rarltadv» dama 
Ana Teresa Arguilín, Viuda de Pedroso, 
* la cual donó a esta Ifrlesla la venerada 
Imagen v su artístico altar. 
NOVENA 
E l día 31 comenzará el piadioso ejer-
cicio de la novena, el que se hará todos 
los días, a las siete y media «. m., ter-
minándose con el himno a la Patroua de 
Cuba. 
E l día 9, a las siete a. m., misa de 
comunión general. 
A las ocho y media la solemne, con 
ministros y orquesta que dlrlglrA el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del Presbítero 
Juan Jos»? Koberes. 
Se distribuirán piadosos recordatorios 
de la venerada Imagen. 
A las diez, misa armonizada para loe 
niños y niñas de la Escuela Dominical do 
esta parroquia. 
21325 » s. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E i día, 4. primer martes del mes, la 
Comunión general será a las 7Vj. con ei 
ejercicio correspondiente del mes. A las 
9 la Misa solemne con orquesta, sermón 
y al final procesión con el Santo. 
Este martes es a Intención de la señora 
Encarnación Olivares viuda de Melra. 
21201 4 8 
I G L E S I A D E S . N I C O L A S D E B A R I 
L a Camarera de la Caridad del Cobre 
de dicha Iglesia hace saber que tanto Ins 
estampas como el talonario que se utili-
zan en la recolecta para el altar que se 
ha de construir en aquélla, llevaraán des-
de hoy eu adelante el sello de la citada 
Parroquia. 
léOB que quieran contribuir pueden di-
rigirse a dicha Camarera, Manrique, 135, 
o a la referida Iglesia. 
I R E N E ATiDAMA. 
21150 2 s. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E LiA ORACION 
E l domingo. 2. a las ocho a. m., misa 
de comunión general. A las 9, la solemne, 
con Exposición del Santísimo Sacramento 
y sermón. 
2114.''. 2 s. 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
L A CARIDAD E N L A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
L a Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche. 
L a Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
La Misa—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
áefior Pbro. Jorge Curbelo. 
L a Procesión.—Por la noche de este 
mismo día. a las 7. la Procesión por el 
Interior del Templo. 
21009 8 s 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a I r a i a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
irr«<Ut«* 4c l * Talecrafla «ta 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
Capi tán C O M E L L A S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Loa billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasn.feros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su 
consignatario. 
M . O T A P T J T . 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Va ñ o r : 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
Sa ldrá en la primera decena de 
Septiembre para 
?uerto L i m ó n . 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia 
Cádi i y 
Barcelona. 
llevando la correapondenclu púb l i ca 
Despacho de billeta: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y do 12 e 4 de la 
Larde. 
Todo pasajero d e b e r á w t a r a bordo 
D O S H O R A S antes de 1e marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros pera Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanl l ía , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
cí f ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desemharqup 
Orls tóbm, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el s eñor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de nasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la v í s p e r a del d ía de 
salida. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su «íqulpajc, 
su nombre y puerto de destino, con 
fodas sus letras y con la mnyor cl . irl 
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
jruno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a , 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asf como el del puerto 
de dwtlno. 
P a r a m á s í n f r m e s su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72. alto:». T e l . A-7900. 
E l vapor 
ALFONSO Xlti 
C a p i t á n C O M E L I A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite partajeros y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de I r 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcarta 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de *u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tldad. 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L i N E Á I 
de 
WARD 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prinicra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empreia , e v i t a n r » que sea conducida 
•jue pueda tomar cr sus bodegas, a la 
ver, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éitos largas demoras, 
•* ha di:puesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimiento» por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o i al 
t i muelle m á c carga que la que e'i bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2*. Que con el ejemplar del cono' 
cimiento que el Departamento da R o -
tes habilite con dicho *'¿Ilo, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ñ manifestada, saa 
o no embarcada. 
4o. Que só lo te recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u r a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba-
" U N I O N C L U B " 
S e c r e t a r í a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
y p o r a c u e r d o d e la J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s S o c i o s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e , p a r a la 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , que a v i r -
t u d d e lo q u e p r e s c r i b e e l A r -
t í c u l o 14 de los E s t a t u t o s d e b e r á 
c e l e b r a r s e e l D o m i n g o , 9 d e l p r ó -
x i m o m e s d e S e p t i e m b r e , a las 4 
d e la t a r d e , en e l l o c a l d e l a S o -
c i e d a d , Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 ; a d v i r -
t i é n d o s e a los e fectos de lo d e t e r -
m i n a d o e n e l A r t í c u l o 15 d e los 
p r o p i o s E s t a t u t o s , q u e se t r a t a d e 
s e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a , A g o s t o 2 7 de 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e las G e s t i o n e s d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 6504 Od io. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . T-SISL 
Precios a mitad de otros baño» da la. 
Las aguan son iag más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, «cifún lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor NH-
Bez. 116S5 30 • 
SE At 'LARAX H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herenclns, donde quie-
ra que se encuerntren los bienes. Tralpan 
sus documentos. Notaría d© Lámar. Ofi-
clos. 16, altos. 
21286 30 oc. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Anuncien sus mercancíaa por medio de 
vistas fijas en los cines. Al recibo de $1.7.1 
remito, correo p srado y certificado, una 
preciosa vista fija para cine, con el anun-
cio y figura que desee. Con su pedido, 
envíe datos de lo que desee anunciar. Por 
$3.00 se remiten 2 vistas con diferentes 
anuncios. Aproveche esta oportunidad. R. 
M. Martínez. Manzano, 76 Matanzas. Cu-
ba. C6423 " 15d-28 
LUIS TRONCOSO Y GUSTAVO G E L A -bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas clases de asuntos en 
esta Capital. Cuba, 62. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428. 
10244 q g 
C A J A S DE S E C O S I D A D 
A S t a n m o f ¿ a b o m -
| tra bfoed* coastroi-
| Ja coa todo» los ado-
¡ l a n í o s moderaos pa* 
J ra guardar acdonea, 
documentes j prendas bajo U pro-
pia a u t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
•nestra oficina: Amargara , n&> 
• a r o L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en aneo* 
tra b ó v e d a constrni-
da con todos los ade-
lantos modernos f 
. las alquilamos p a r a 
Cardar valores de todas clases Je l a propia custodia de los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se dessea. 
N . G e l a t s y C o m p , 
R A N Q U E R 0 S 
Y 
MAN K T HE P R O F E S I O N A L . CON VA-rios oflos de práctica, ofrece sus ser 
vicios a domicilio. Sus precios son módi-
cos y además dará a conocer un secreto 
iDiv*aTllloso para la belleza. Amistad. 60. 
Teléfono A-3817. 
20<;ti4 31 a. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
Ramón Plñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 19 • 
PR O F E S O R I N G L E S . PARA F A M I L I A S particular y comercio. Enseñanza por 
asignaturas más rápido, más provechoso 
y con mayor facilidad. Taquigrafía de 
Pitman. Departamento para señoritas. Más 
informes de 8 p. m. Academia San José, 
16. altos, entre Aguila y Galiano. 
Otoo. „ „ 
PR O F E S O R A D E MEDIANA EDAD, D E lustruccirtu en preueral. Inglés, francés 
y español, desea conseguir unas clases. 
Buenas referencias. Galiano, 75, altos. Te-
léfono A-5104. 
21272 S 8 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , D E callstenla. en el coledlo Santa Teresa 
de Jesús, Concordia, 77. 
21253 4 8 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso pnru las familias por su 
esmerada enseñanza relipriosa. científica y 
doméstica; su hlprlcne y lo rartdlco de sus 
precios. Las clasea vuelven a abrirse el 
día 3 de Keptlcmlire. Está situado en la 
Calzada de Luyanó, número 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 in lo. s 
T T N A SESÍORITA, AMERICANA. Q r E w. 
\ J sido algunos años profesora en ]. 
escuelas públicas de los Estados ini 
dos. desea algunas ciases porque tiene vn 
Has horas desocupadas. Dirigirse a Mi„V 
H. Neptuno, 338, altos. 88-
21226 20 , 
E Ü L E R 
San Miguel, 53. Academia. Teléfono A-4'>7o 
Enseñanza rápida. Obviamos tiempo. É » 
ciencia. }1' 20002 4 8 
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consulado, 112. entre Animas y Trocadero. 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y ] 
Aranpo. Reanudará sus clases el lunes 31 
de Septiembre. Admite externas, medio | 
pupilas e Internas. Se facilitan prospec 
tos. 21185 4 s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teOricu, colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Víi P. m. 
Las señoras y señori tas que deseen ad-
quirir estos conocimlontos. los del idio-
ma inírlés y la mecanoerrafía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral m á s exlRentes. 
Súlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln lo. s 
C o l e g i o de la S a g r a d a f a m i l i a 
D i r i g i d o por las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias, por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa 
Moral y Científica, abarcando !a Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumna» 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen. 
te las clases el día 3 de St )tlembre, es-
tan.o abierta desde ahora la matrícula. 
Esta situado en la Calzada de Luyanó) 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C 50(:5 30d-2 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a in t ernas , m e d i o pensio-
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n de K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o esco lar 
se a b r i r á el 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
20195 17 s 
CL A S E S N O C T U R N A S D E MECANO-grafla al tacto y taquigrafía sistema 
Pitman, en castellano e Inglés. Informan 
en Rayo, 110, por Sitios; de 7 a 9 p. m. 
21151 2 8. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 72-78. T E L E F O N O A-6568. 
. D I R E C T O R : . R O D O L F O . J . .CANCIO. 
Primera y Segunda Enseñanza. Estudios 
de Comercio, Idiomas, Música, Taquigrafía, 
Mecanografía. Carreras Especiales, etc. Es-
pecialmente para internos. 
21158 13 s. 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana, de gran experien-
cia. Buenas referencias. Mlss Mackey. 195, 
calle L , Vedado. 
20900 11 b 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
Dirigido por las Religiosas Fillpenses. B. 
Lagueruela, 11 y 11-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). Instrucción completa 
en clases graduadas. Bachillerato y Co-
mercio. Se admiten alumnas internas, me-
dio-pensionistas y externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Clases- nocturnas, 5 pesos Cy., al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compro usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
19427 13 • 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, r&in». 
talado en su anticuo edificio, amiiiia. 
da ta c a p a c i d a í S a s í come el mobi» 
liarlo escolar en m i s del dobla. 
Kindergarten: p á r r o l o ! de 3 a 6 añot . 
Preparatoria para comercie e Uuti* 
ta i» . 
Carrera comercial con grande» r e » 
tajfa. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles j prep9patorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1{2, alta-
mente beneficiosas para el pupilajs. 
Alumnos internes y externo». 
Amplias f a r i ü d a d e s pata familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco LarMn 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C ME» laA. I I 
A CADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía da 
español e Inglés. $3.00. y de mecanografía 
$2.00 al mes. Clases particulares. $5. 
1912S 5 8 
PR O F E S O R E N E J E R r i C I O , CON Tí-tulos académicos y muchos años de 
practica, puede disponer de algún tiempo 
para dar clases de primera y segunda 
enseñanza. Escriban al apartado 825. 
8d-28 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñan/.a, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar d« 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161. Habana. Profesora: An» 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos m»-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico cono-jldo. Pre-
cios convencionales 
C o l e g i o N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Calle G y 13. Quinta de 
Lourdes. Vedado. Se reanudau las clases 
el día 6 de Septiembre. 
10í)04 14 8 
" A C A D E M I A D E L A S A L L E " 
Agular, 108y2. Teléfono A-18:i4. Habana. 
Enseñanza Primarla, Secundarla y Co-
mercial. Se admiten Externos, Medio-pu-
pilos y Recomendados. Este Colegio inau-
gura sus clases el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
20694 8 b 
C o l e g i o de los H . H . M a r i s t a s 
Calzada Jesús del Monte, 601. Teléfono 
1-2511. Además del local antiguo cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José." Amplios y sdecuados salones y pa-
tios. Enseñanza primaria elemental y su-
perior. Bachillerato y Comercio. Se admi-
ten externos y medio pupilos. Pídase el 
prospecto. Se Inaugurará el nuevo curso 
el 3 de Septiembre. 
19111 55 s 
Escueias Pías de Guanáacoa 
Se abren las clases e i este conocido plantel, el 
día 15 de Septiembre. 
Situado en u n o de los puntos ni 
ln V i l l a de G u a n a b a c o a , r e ú n e de mo 
le iguale, todas l a s condiciones que 
na para c o n s e r y a r y fomentar la sa 
Amplios y b ien ventilados donnltort 
creo; clases y museos son todos lo 
sistema de e d u c a c i ó n empleado en e 
tajosamente a p r e c i a d o , y se basa en 
cipl lna firmes e n lo esencial , pero 
t a ñ e ln a c o n s e j e n . L a I n s t r u c c i ó n al) 
ha en todos s u s c ic los , l a C a r r e r a M 
«eñanza o B a c h i l l e r a t o . Se admiten 
recomendados y externos gratuitos, 
se faci l i tan prospectos y por correo. 
P a r a m á s de ta l l e s dirigirse al B , 
A P A R T A D O 8 . 
á s elevados y saludables de 
ñ e r a notable y sin otro que 
exige la p e d a g o g í a moder-
lud f í s ica de sus alumnos, 
os; grandes patios de re-
s a d o l a n í o s modernos. K l 
stas Escuelas P í a s os t o o -
un reglamento y en una dls-
flexiblcs cuando las c ircuns-
r'rca: L a Pr imera E n s e ñ a n -
ercautl i y la Segunda En« 
a lu j inos internos, medio id» 
E u l a por ter ía del Colegio 
P . Héc tor del Colearlo. 
T E L E F O N O 1.8-5003. 
T-PSI n 5 9 o 
9 > Colegio "POLA 
De la. y 2a. Ensefianza y Escuela de Comercio. 
R e i n a , 9 2 . T e l é f o n o 8 3 3 7 . 
Este antiguo Co leg io l e v á n t a s e hace 30 a ñ o s en la Calzada de la Reir\a» 
Una do las mejores a r t e r i a s do la ciudad. 
E n su nuevo domic i l io , conocido por " P A L i A C I O D E F R A N C H I Y AL#" 
F A R O " , se han hecho todas aquellas reformas Indispensables a una sa^ 
ludable higiene e s c o l a r . • 
Numeroso y acred i tado profesomdo con t í t u l o a c a d é m i c o . 
E s p e c l a l l z a c l ó n e n e l cisterna de e n s e ñ a n z a que permite ráp idos pro? 
greeos. ' 
L o s Internos, m e d i o y cuarto pupilos son tratados con esmerad^ 
a t e n c i ó n . 
L o s primeros 9 a l e n de paseo con los profesores del Colegio. 
P í d o n s e prospectos. 
E l Director, 
S E G U Í í D O P 0 U L 
C6472 I n . - 3 1 a « 
ARO LXXXV DURIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 1917. PAGINA TRECE. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918/—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
El día 10 del próximo Septiembre, a la* 8 a. m., inaugurará el Co-
legio de Belén las clases del Curso Académico do 1917 a 1918 y el sexa-
gésimo cuarto de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conformo a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. . . . 
En la educación moral inculca el Colegio los principios incomnoriblet 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres do la patria, que sepan en-
grandecerla, i /» i • » i i • 
En la cultura intelectual abarca el Urtegio todas las asignaturas de! 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
Hn, dibujo, pintura, mecanografía, etcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res' completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido mate-
rial de enseñanza práctica. Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas y los ejercicios sportivos do gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos do la hermosa fin-
ca de Luyanó bajo la dirección de un excelento y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilo» y 
Externos el día 10 a la» 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
Pídanse prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de lo» estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Belén, 
«n local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Aca-
demia Comercial dividida en seis seccione», que comprende las clases ele-
mentales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clase» el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospecto» al que lo» pida. 
Para informe» acúdase al señor Rector del COLEGIO DE BELEN. 
APARTADO 221.—HABANA, 
20583 a • 
scuelas Pías d ana 
RAFAfl, IMS. 50, 52 Y 54 
T E L E F O N O A . 4 4 8 8 
Colegio dirigido por FF. Escolapios, de renombrada tradición en 
la Primera Enseñanza y en las clases de Comercio j Bachillerato. 
Amplio y magnífico edificio recientemente construido con arreglo 
a toda clase de prescripciones pedagógicas; adecuado local para In-
ternados, ventilados corredores, aulas y salones de estudio higié-
nicamente acondicionado, y espaciosos patios Se amena y varia re-
creación. A dmítenso pupilos, medio pupilos, tercio*pupilos y externos* 
Para más detalles dirigirse al Padre Héctor. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
c 6369 15d 26 
E N S E Ñ A N Z A 
io de "San 
(S. AUGUSTINE*» COLLEGE.) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
FLAZA DEL CHISTO. 
jPor qué enTÍa usted sus hijos al Korteí ¡Será posible que reol-
•ban allí tan buena educación como aquí, en la Habana? {.Podrán 
aprender allí Inglés tan conclenarndamente como aquí en la Habana? 
¿Es economía para usted enriar sus hijos? El Colegio San Agustín 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. Pida usted un câ  
tiilogo, teléfono A-2S74. 
El objeto do este plantel de educación no se circunscribe a Iln»-
trar la Inteligencia do los alumnos con sólidos conocimientos cientí-
ficos y dominio completo del Idioma Inglés, sino qne tiende a for-
mar su corarón, sus costumbres y carácter, armonizando con todat 
esas ventaja*, las del conyenlente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a la educación científica la corporación está resuelta a 
que continúe siendo elerada y sólida y conformo en todo con las exi-
genclaa de la pedagogía moderna, poniendo especial empeño en las 
matemáticas. Hay depajtamentos para los niños de 7 a 9 años. 
Se admiten alumnos extemos, y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Septiembre. £1 Idioma oficial del 




TtlMü A-2874. APARTADO 1056. 
C634I 
COLEGIO DE P. P. ESCOLAPIOS 
C e r r e - B u e n o s A i r e s . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e! 1 0 d e S e p t i e m b r e . 
C6420 15d.-28 
nPEVEDUr.T4 PK UBBOS. 815 GABAN-X tiza bu enseñanza completa en bre-vísimo tiempo, por un método rápido y práctico. Clases exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. Al mea $5. Academia "Va-lle." Neptuno, 57, altos. 20297 4 a 
r 
L J M M E S O i J 
f ^ A S l REGALADA, VEXDO, blbüoteca autore« famosos 28 tomos. Puede ver-la: Amistad, 26. 21221 9 s 
TALONES DE RECIBOS, PARA AL-quileres de casas y habltacloircs, car-tas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vacias. Impresos pa-ra demandas. De venta en Obispo, 8(5, li-brería. So compra toda claso de libros. 21218 3 s 
LAURA L . DE BELIARD 
CUses de Inrlés, Francés, Teneduría de | Libro», Meoanosrrafla y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
ALGEBBA, (iEOMETBIA. TRIGONO-metrla. Topografía, Física Química; clases a domicilio, de ciencias naturales 
J exactas en gener.H. Profesor Alvarez. Animas, 121. altoa, _ 20384 io , 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA Y CONTABILIDAD It̂ ia pnra nlü08. do contabilidad e ">g éa. desde la 1 a las 4 p. m 
Liases nocturnas, de Inglés mecanogri-
* i * J taquigrafía, para obreros y depen-
dentes de comercio, de 7 p. m. n 10 p. m. 
.cla8e8 «""Pedales de inglós en la •^r^18 y a domicilio. - .J^ECTOR: PEDRO E. LLOPART «Aí^ MIGUEL. 60. BAJOS. TEL. M-12tf7 
PUPILOS DESDE 14 PESOS I COLE-glo "G. G. do Avellaneda", de Primera Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de Ll bros. Comercio, Idiomas, MecanograCía, Taquigrafía y Música. SOllda y rápida en-señanza, moral cristiana, sana v abun-ílante alimentaclfin y vida en familia. Calle 23, números 202 y 204. en G y H. Teléfo-no F-4335. Director: F. J. Rodríguez. 20976 26 8. 
"VERTIENDO IDEAS" 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor. Agui-
la. 149. 
20054 11 s 
r PéirdMa 
i 
EL VIERNES, 24 DE AGOSTO. SE EX-travld de Estrada Palma, 69, Jesús del Monte, una perra de tamaOo mediano, cruza inglesa, color carmelita obscuro con Jaspes negros, muy gorda, de patas muy cortas, con una lista blanca de la gar-ganta al pecho y responde por "Miner-va." Se darán cien pesos al que lo en-tregue sin entrar en averiguación alguna. 21301-06 5 6 
PE R D I D A : E N U N T R A l N V I A , E L Miér-coles, al oscurecer, una maletlca de mano, negra, para señora, con documentos y dinero. Devuélvase a C. A. Benito La-gueruela, ST, Víbora. Se gratificará y no se harán preguntas. 21188 8 8 
UNOS ESPEJUELOS, QUE SOLO TIE-nen valor por ser recuerdo familia, se han extraviado en el tramo de la calle de Obispo, parque Albear, Manzana de GOmez y Neptuno. Será gratificado quien los entregue a Isidoro Rulz, en Jovellar, 8. Habana. 21125 2 s 
H q u m i J J a i r © 
^ j C a s a s ^ P i s o s 
H A B A N A 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
S e d a e n a r r e n d a m i e n t o p o r t é r -
m i n o d e 5 a ñ o s l a f i n c a r ú s t i c a 
h a c i e n d a n o m b r a d a " C a c a r a j i c a -
r a , " s i t u a d a e n l a s P o z a s d e B a h í a 
H o n d a , J u r i s d i c c i ó n d e G u a n a j a y , 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o , y c o m -
p u e s t a d e 2 0 2 y t r e s c u a r t o s c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a . 
L a s p r o p o s i c i o n e s e n q u e h a b r á n 
d e f i j a r s e l a r e n t a a n u a l a d e l a n -
t a d a y g a r a n t í a q u e o f r e z c a n , d e -
b e r á n p r e s e n t a r s e a l D i r e c t o r d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , d o n d e 
s e r á n a d m i t i d a s h a s t a l a s 9 a . m . 
d e l d í a l o . d e O c t u b r e d e l p r e -
s e n t e a ñ o . 
H a b a n a , 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 . 
Dr. Manuel V. Bango y León, 
D i r e c t o r . 
C 6516 lOd-lo. 
SE ALQUILA HERMOSA Y NUEVA C \-sa de sala, saleta, dos baños, comedor al fondo, en ?50. Clavel, 7. entre Belas-coaín y Nueva del Pilar. 1-2856. 21208 4 s 
LA CASA MANRIQUE, 143, SE DESOCU-pará el ocho de Septiembre, precio setenta pesos. Informa: Abalo, Línea, 417, esquina a Seis, Vedado. 21263 8 s 
CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD DE LA HABANA 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 1 5 d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o ; y s e g ú n l o 
a c o r d a d o p o r l a J u n t a d e G o b i e r -
n o d e e s t a I n s t i t u c i ó n , s e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a c a s a 
S a n I s i d r o , n ú m e r o 631/2, e n c u y o 
d í a y h o r a s e ñ a l a d o s , s e r á n a b i e r -
t o s l o s p l i e g o s q u e s e p r e s e n t e n . 
E n l a s O f i c i n a s d e e s t e E s t a b l e -
c i m i e n t o , S a n L á z a r o , e s q u i n a a 
B e l a s c o a í n , s e i n f o r m a r á a l o s q u e 
l o d e s e e n t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , 
d e 9 a 111 /2 a . m . d e l a s c o n d i -
c i o n e s d e l a r r e n d a m i e n t o y d e l o s 
r e q u i s i t o s q u e d e b e n l l e n a r s e p a r a 
t o m a r p a r t e e n d i c h a s u b a s t a . 
H a b a n a , A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
Dr. Ramón Ma. Alfonso y García, 
J e f e d e D e s p a c h o . 
C 6512 «It Od io, 
LAGUNAS, 89, ALTOS. SE ALQUILAN, muy baratos, los altos de esta casa, acabados de refaccionar. La llave en el i número 64 de la misma cuadra, donde ' también Informan. 
212 80 8 8 







5 0 l l G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
p a r a H e l a d o s y M a p t e c a d o . , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
AGUJAR 126. Habana 
JESUS MARIA, 17. SE ALQUILAN ES-tos fresQulBlmus altos, acabados de pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-eos de mármoK se dan en mfldico precio. Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 20737 2 •. 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-ya a Villegas, 58; son excelentes y los bafios tienen apua callente. Hay una sala para oficina. Buen trato y teléfono. 21119 8 • 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, EN la Habana, una casa, con sala, sale-ta, tres habitaciones, a cambie de cobros de alquiler. Abono diferencia si hay. Re-ferencias, garantía. Escribir A Camlroa-ga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 20500 2 s 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO de Belén Compostela, 112, esquina a Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y un local para guardar una o dos máquinas. 21135 2 s 
BUEN LOCAL, SE TRASPASA LA AC-cifln al local de la calle de Mon-serrate, 29 y 31, con contrato largo, el local se presta para cualquier clase de negocio o industria; en la misma infor-man. 20487 20 s 
RAN LOCAL, SE ALQUILA, EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento, 350 metros, buen contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 18824 3 s 
ALQUILO. ESPLENDIDAS HABITA-clones, altas y bajas, muy ventiladas, a hombres solos o matrimonios sin niños. Aguila, 115, casi esquina a San Knfael. 21135 6 s 
COCINA: POR DESAVENENCIA DE SO-cios, se traspasa una, con buena mar-chantería, en punto Inmejorable. Infor-man : Zanja y Gallano, barbería. 21001 1 » 
EN INQUISIDOR, 81, CASA RESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, Jun-tas, a familia corta, sin niños. En la misma se venden lámpara eléctrica y es-caparate de caoba. 21021 5 s 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR. EN EL VEDA-do, una casa de cuatro o cinco habi-taciones. "S" Apartado 1802. Habana. 21204 S 8 
SE DESEA UNA CASA, EN EL VEDA-do, con sala, saleta, tres habitaciones y servicio sanitario, que gane de $30 a $35; alquilada por afio en las calles 11 a 17 y F a 6. Avisar a Gutiérrez. Paseo, 30. 21018 1 8 
"COLEGIO AGUABELLA" 
ACOSTA, NUMERO 20 (ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-rior. Clases especiales para adultos. Las clases del nuevo curso comienzan el lunes, 3 de Septlembl-e. 20651 7 8. 
OI ES USTED DEPENDIENTE DE CO-O merclo o de campo, procure mejorar su posición. Doy lecciones de contabilidad y teneduría de libros por corresponden-cia, y por un método sumamente práctico. Garantizo ense'anza en 20 lecclonps. M. Dávll̂  Serrano. Gallano. 54. Habana. 
PARA COMISIONISTA 
Se alquilan en Agniar, 124, casi es-
quina a Muralla, tres habitaciones co-
rridas, con baño y demás servicios; 
el resto del piso ocupado por comi-
sionista. Se alquilan juntas o separa-
das. Muy baratas. 
21305 4 
R E M I T A N . S 5 Si! 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-beteras, cartuchos de todos tamaños y clases; canela, gelatina y vainilla. Precios económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR. 126. HABANA. 
MALECON, 49, LINDO PISO. BAJO, muy claro y seco, para una o dos personas solamente $70. 21284 ' 4 s 
PARA OFICINAS 
Se alquilan amplios departamentos con 
servicio de elevador en Cuba, 71. In-
forma: P. Gómez Mena. Riela, 57. 
(Banco.) 
21324 10 s. 
VEDADO, LOMA. PARA EL PRIMERO de Septiembre se alquilan los frescos altos de 27 y B, compuestos de sala, co-medor, tres cuartos, uno de criados, do-ble servicio. Informan en los bajos. 
21034 1 B 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-Ue F, 244, con tres cuartos, sala y saleta. Gana $38. La llave: F y 25, bo-dega. Informan: San Isidro, 29, café. 21051 1 s 
EN LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL de la Habana, se alquila una habita-ción, alta, con balcón a la calle, lugar muy fresco y acabado de amueblar, con confort. Obrapía, 30. esquina Habana. 21024 1 s 
EN CBACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, se alquila, amplio y ventilado de-partamento alto, compuesto de 4 posesio-nes, todas con baJcón a la calle, propio pnra familia o para oficina. Informan en los bajos. 20097 " s 
OBRAPIA, 94, 96, 98, A UNA CI ADRA del Parque, se alquilan reglas, fres-cas habitaciones, con o sin balcones a la calle, a oficinas y hombres solos de mo-ralidad. Se da limpieza de la mlsmn, luz, lavabo, ducha, bañadora. Teléfono A-982S, etc. Informa el portero. 20994 2 s 
INDUSTRIA, 96, 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11, nñmero 72. casi es-quina a 12. La llave eu los bajos. In-forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-to, número 500. 5o. Piso. 20715 1 8 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
TIERRA PARA JARDIN. SE ARRIEN-da un terreno en Colina, a una cua-dra de la Calzada de Jesús del Monte. Informan: Amistad. 59, altos. Teléfono A-8559. Señor Klva. 21260 4 a 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-taciones, con o sin muebles, a hombres so-los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. Luz eléctrica en todos los cuartos y bafios de ducha. Se piden y dan referencias. 21005 5 s_ 
EN BAJOS DE RESPETARLE CASA particular, a una cuadra del Prado, cerca del mar. alquilamos dos buenas y frescas habitaciones a caballeros de mo-ralidad y buenas referencias. Informan: Teléfono A-9476. 21000 5 s. 
EN MONTE. 137, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una habitación a hom-bres solos; hay luz, teléfono y demás ser-vicios, casa particular. 21087 1 «. 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA, EN la Víbora. Milagros, 72. Su dueño: Obispo, 46. 21114 2 8 
QE ALQUILA UN LOCAL, PARA ACTO- / móviles, que caben 50 máquinas, en 60 pesos. Informan: Zapata, uümoro 3, bodega El Capricho. 21194 11 8 
TESTS DEL MONTE, 17, SE ALQUI-t ) lan estos fresquísimos altos, acabados de pintar, 3 cuartos, comedor, recibidor, sala, cocina, servicio sanitario moderno, pisos de mármol. Se dan en módico pre-cio. Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 20737 1 s 
SAN LAZARO, 143. ESQUINA A 3IAN- , rlque. Se arrienda en conjunto dicha casa. No se alquila el alto por separado. Informes en Obispo, 119. 21173 3 b 
SE ALQUILA LOS ESPLENDIDOS AL-tos de la casa Monte, número 491, es-quina a San Joaquín, con entrada Inde-pendiente, escalera de mármol; sala, gran comedor, tres espléndidas habitaciones y dos altas, buen servicio moderno y muy ventilada, por $50. Informa: Angel Velo, San Joaquín, 20. Teléfono A-4105. C 8470 In 31 a 
¡A LOS INDUSTRIALES! 
Se alquila, en la Calzada de Luyanó 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
20249 4 8 
CERRO 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-mero 15. Bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. MOBfl 4 s 
EN $28 PESOS, SE ALQUILA LA CA-sa Animas, 181, entre Oquendo y So-ledad ; compuesta de sala, saleta, 2 cuar-tos y demás servicios, construcción mo-derna. La llave en la bodega de la C B -quina. 21200 3 s 
SAN LAZARO, 21, MEDIA CUADRA DE Prado y Glorieta del Malecón, cinco cuartos, cocina gas y carbón, lavabos, bafiaderas, 70 pesos; da a dos calles. 21232 3 s. 
CONSULADO, ,130. SE ALQUILAN LOS espléndidos y bien situados bajos de esta casa. En los altos informarán. 21245 S s. 
"DARA OFICINAS O FAMILIA, SE AL-Jt quilan los bajos de Prado, número 88, en la misma Informan. 21130 2 s 
GR A N L O C A L , SIS A L Q C I L A , E N C A -llc esquina a Calzada, punto céntrico, un gran local, salón corrido y doce ha-bitaciones altas, propio para fonda, res-taurant, casa de huéspedes, posada etc. Informan: de 10 a 2. Teléfono M-1108. 21141 2 8 
CIENFUEGOS, NUMERO 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-cos bajos, en $30 a $32 m. o., acabados de fabricar. La llave en la bodega. Informan en Obispo, 104. 21144 2 B. 
QE ALQUILAN EN 23 PESOS LOS MO-O demos bajos de Maloja. 193-C, entre Marqués González y Oquendo, con sala, saleta y tres cuartos. La llave en el 199-5. Dueño en Concordia. 123. 
SALUD, 203. SE ALQUILA, BARATA, para industria automóviles, etc. Se com-pone de un salón grande, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 4 caballerizas. re-volcadero y servicios sanitarios. Todo mo-derno. Informes: J. M. Mantecón, Teléfo-no F-4043. A. 0828. 20995 2 s 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-to, acabada de fabricar, la casa Com-postela, 171. La llave en los altos. Te-léfono A-5350. Su dueño: Animas, 24. 21031 5 s 
VIDRIERA DE TABACOS, SE ALQUILA una vidriera de tabacos y postales, sin tener que dar regalía. Informarán: Industria, 1(!0, esquina a Barcelona. Gran Hotel América. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Castillo 11, esquina a Cádiz, a media cuadra de la Calzada, con sala, saleta y tres habitaciones. 21004 B s. 
MUY BARATA, SE ALQUILA LA NUE-va casa. Fernandlna, número 23, cer-ca de Monte. 21008 1 8 
P 
RADO, 11. SE ALQUILA EL PRIMER piso. Informan en los bajos. 21058 5 s. 
SE ALQUILA LOS MAGNIFICOS AL-tos, Merced. 78, cerca de la Estación Terminal, compuestos de recibidor, sala, tres hermosos cuartos, cuarto de baño completo, comedor, cocina y cuarto de criado, cielo raso, instalación eléctrica y de gas, y agua callente para el baño. Informan: escritorio del señor Desverni-ne. Cuba, 52, bajos. 21013 3 s 
C|E ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, O recién construido, a la moderna, pro-pio para establecimiento, sin regalía; en el reparto Alraendares. calle 15, esquina a 4, Marianao. Extensa barriada, esquina de fraile. Informes en la misma, a cualquier hora. 21061 3 s. 
PROXIMO A TERMINAR DE FABRI-carse, se alquilan los altos y ba-jos de las casas San Rafael, 61 y 61-A, construidos con todos los adelantos mo-dernos, cielos rasos decorados y esplén-didos servicios. Pueden verse a todas ho-ras. Precios: 60 pesos. 70 y 120 pesos. 20933 2 s 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE PBA-O do, 123. con siete habitaciones y de-más comodidades. La llave en la misma. Informes: Gallano. 98. Oficinas de Miguel Díaz. 20782 4 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-tre Marqués González y Oquendo. Se com-pone de sala, saleta, comedor, cuatro ha-bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-ra criados, con servicio sanitnHo. Infor-man en la calle de San Miguel, nú-mero 200, altos. 20772 2 s 
En $25, se alquila, en el reparto 
"Las Cañas/' calle Velarde, núme-
ro 15, una muy fresca casa, com-
puesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. La llave al lado. 
Informan en la casa de compra-
venta "La Sirena/' San José, nú-
mero 77. Teléfono A-3397. 
2J096 t b 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE ALQUILA UNA CASA, CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-dientes, C00 metros de terreno, 30 pesos de alquiler. Informes: Cerro, número 542. antiguo. 20901 26 8 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTl 
— — — e a — i i i w i i h t m m m m s s a c m 
OJO QUE INTERESA I EN LA CEIBA, en punto muy céntrico y a solida de La Tropical, se alquila una casa que es-tuvo dedicada siempre a establecimiento de fonda, café y bodega. Tiene armatostes, su alquiler es módico. Informan en Cal-zada de Puentes Grandes, Real, 118. Ju-lio Paredes, Y en Barcelona y Amistad, bodega. 21288 4 s 
EN EL BUEN RETIRO, MARIANAO. SE alquila un hermoso chalet; tiene ga-raje, doble línea a la puerta. La llave c informes: Real, 33. 21191 8 8 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
Puesta en liquidación la ferrete-ría "El Arado," en el pueblo de Palos, cedo a quien aesee estable-cerse en dicho giro, un buen lo-cal, en lo mejor del pueblo, con excelente contrato. 
C 6402 8d-26 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
HOTEL "FOMA-
Este hermoso y antígne edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&os j de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co« 
mente. 
So propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Qujsta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ta planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios ccnvencionales. 
Teléfono A-2998. 
LA MATANCERA. CASA HUESPEDES, se alquila amplia, clara y ventilada habitación, con balcón a la calle y bue-nos muebles, a persona sola o matrimo-nio sin niños. Gallano, 117, esquina a Barcelona. Teléfono A-9069. 20055 1 8 
SE AXQUILAX HABITACIOXES Y TJX departamento, con o sin muebles, de preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-quina Gallano, altos. 20932 4 a 
ALQUILO CUARTOS EX ACADEMIA InglCs. Oportunidad especial. Inglés Prfletico. Sun José, 10. altos. 20771 2 s 
HOTEL "COSMOPOLITA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habí na. 
IÎN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-j sos departamentos, con vista a la ca-lle. Hay habitaciones de ?7 en adelante. Hay abundante agua. Se desean personas de moralidad. Lo mismo en Reina, 40. y Rayo, 29. 19426 8 s 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ilo, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4556. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA AMERICANA. MODERNA E higiénica, se alquila una habitación, con o sin muebles, fresca, limpia, venti-lada y punto céntrico. Precio módico. Em-pedrado. 31, altos. 21279 4 b 
SE ALQUILA SALA. CON O SIN MUE-bles, sirve para oficinas, en la misma una habitación Interior, y una cocina casa particular, sin nlüos. Ainargura, 61, ba-jos. 21280 4 b 
INQUISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, almacén. 
20704 8 g 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y VENTI-lada habitación, en casa de familia se-rla, a hombre solo, formal; es en un se-gundo piso, de esquina, con vista al norte y balcón corrido por dos calles. Informan: Compostela, número 42, sastrería. 21274 4 s 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noebe. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
CASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, E8-qulna San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-medor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa. 17 pesos al mes; medio abono, nueve pesos. 203S5 20 s 
PRADO, 113, SE ALQUILAN HABITA-clones, amplias, a hombres solos o matrimonios sin niños, asimismo se alqui-la la cocina. 20179 57 a 
VEDADO 
SE ALQUILA UNA HABITACION ALTA y fresca, con balcón para la calle con toda asistencia; hay otra Interior 'para dos caballeros o en las mismas condicio-nes. Vedado. Calle 11, esquina a BaQos, Teléfono F-1491. 21145 2 s. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CUAR-tos altos, con entrada Independiente, en la calle Tercera, entre 8 y 10. Tiene buen patio donde pueden guardarse dos Fords. Informan en la esoulna 21062 j 
A COMER SABROSO: SERVIMOS CO-mldas .. domicilio. Admitimos abo-nados. Tenemos un buen cocinero, con sus ayudantes, para dar cumplimiento a to-dos. Informan: Tejadillo, número 21. Te-léfono A-2507. Salvador Diez. 20097 « • 
© I ñ e ñ í L ü J i d l e 
T S E N E C E S I T A N ? 
CKlAüAo D£ frtÁNO 
Y MANEJADORAS 
En Neptuno, 105, se solicita una cría-
da para el servicio de comedor, que 
sepa cumplir con su obligación. 
BQUCITA DNA CRIADA DE MA-no, peninsular, en Estrella, 05, altos. Sueldo iiil5 y ropa limpia. 
4 s 
NECESITAN, PARA MATANZAS, una criada, peuinsulaj-, con una hija quo tenga de 12 a 15 años. Informan en la calle A, número 20, entre Línea y Calzada. 21298 4 g 
AGUACATE, 7, ALTOS, SE SOLICITA una criada, formal, que sepa cumplir con sus obligaciones y tenga buen ca-rácter y también una cocinera, que sea muy_ limpia en su trabajo. Sueldo: de 15 a 1< pesos, según acuerdo. 
J V * * 4 s 
CÍ NECESITA UNA PENLNSULAR, PA-ra criada de mano, para corta familia he quiere para ir a Cárdenas. Informan: \ edado. calle Baüos, número 59 _21-76 8 8 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, l i E mediana edad, para cocinar a un ma-trimonio y hacer la limpieza de una casa chica, 22 pesos y dormir en la coloca-ción. Monte y Zulueta. café, vidriera de taJbaeos, Informarán. 
_ gggg 4 s 
CE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-ca o tle color, para la limpieza y un muchacho de 14 a 10 para ayudar a la misma. Patrocinio, número 2. Víbora . 21320 4 's. 
QE SOLICITA EN LA CALLE 1», ENTRE JO L y M, criada serla, que sepa coser men y cortar; que tenga recomendaciones. > i'nga a las doce. 
SSé 4 s. 
Qü SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos, que sepa su obligacifin y tensa buenas referencias en Composteda número OS, altos. 
_21330 5 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, formal y honrada, para el servicio de mesa y cuartos, para una familia de tres pe.rsonas. Preséntese por la mañana. Do-mínguez. D, Cerro. 
. Od. 1. 
IfN SAN IGNACIO, 42, SE NECESITA J una criada, formal y aseada, que en-tienda de cocina, para limpiar y cocinar para un matrimonio solo, si no reúne es-tos condiciones quo no se presente . 21100 3 8 
CE SOLICITA UNA CRIADA, CON RE-^ J comeM.'aciones, y una manejadora de color, quo tenga referencias de las casas donde haya manejado. Buen sueldo. Quin-ta, número 20. 
2̂*189 3 s 
SP SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea joven; sueldo $15 y ropa limpia. San Lázaro, número 239 antiguo. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 13 6 14 años, para manejar un niño, sueldo 5 pesos y ropa limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., número 292, entre C v D. 21169 3 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, para habitaciones, que sepa coser, es para una señora sola y también se desea una manejadora, de color, para un niño de tres años, 11 esquina a G. Vedado. 2qM 3_jb_ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y para ayudar a algunos quehaceres de la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Animas. 103, altos. 21215 g g 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, DE \ J buen carácter y sabiendo su trabajo. Mayor de 18 aíios. Carlos IIÍ, número 5, moderno. 21211 3 s 
SE SOLICITA, EN NEPTUNO, 70, AL-tos, una criada de mano, que sea peninsular, joven. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Puede ir de 8 a 12 p. m. 21217 3 s 
PARA LA FERRETERIA LA PERLA, se solicita una criada, para corta familia, sueldo $15 y ropa limpia. Te-léfono F-1S2G. 21229 3 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos, fin, acostumbrada a servir en buenas casas. Belascoaín, 28, altos; al lado del Banco Español. 21239 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa servir bien; sueldo 20 pesos y ro-pa limpia. Víbora, 747. 2118C 3 s 
SE DESEA JOVEN. PENINSULAR. PA-ra limpieza en casa de moralidad. Suel-do: |15 y ropa limpia. Inútil presentirse sin buenas referencias. Habana, 104 bnjos. 107 * 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia, sepa algo de la cocina y duerma en el acomodo. Casa pequeña. Sueldo ?15 y ropa limpia. Oquen-do. 29. altos, esquina San Miguel. 21103 2 a 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, DE criada de mano, para corta familia; calle D, 216 entre 21 y 23. Que traiga referencias. Sueldo $12, ropa limpia. 21109 2 8 
CE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-O dora, de mediana edad, para un niño de afio y medio, que sea cariñosa y traiga buenas referencias de las casas que ha servido. Sueldo 18 pesos, para el Vedado Informes en el Hotel Florida; cuarto, 114 Obispo y Cuba. 21097 2 s 
SE SOLICITA UNA CELADA DE MA-no, para ir al campo; se paga buen sueldo. Informan: Hotel Pasaje; hablta-cl6n, 59. 21093 2 s 
EN REFUGIO, 4, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada para servir a dos se-ñoras. 21112 2 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento efimodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 y de 7 a 9 p. ra. Teléfono A-5417. 
EN AMISTAD. 116. ALTOS, SE ALQUI-la una bonita babltaclún a personas morales. 21184 3 s 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con baleén a la calle y dos habitacio-nes, a personas de eitrlcta moralidad. Gallano, 134, altos del Banco Español. 21181 3 g 
EN BELASCOAIN, 26 
Se alquila una linda casita baja a fa-. milla decente y estable; al lado del Bañ-l co Español, esquina a San Miguel. A toda ¡ hora _el portero. 
SE ALQUILA. EN LA HERMOSA E Hi-giénica casa Cuba. 1HJ, una habitación - a personas de moralidad. ^ 21208 0 3 8 
CARDENAS, NUMERO 18. ALTOS, SE alquila una babitaclún, a hombres so-lô . 21210 3 s 
I P m S O N A S D E 
¡ G N 0 5 1 A D O P A R A D E R O 
m « 
A JULIA GONZALEZ, JOVEN, A8TU-rlana, que estuvo colocada on Sau Rafael, 82, altos, se la solicita en San Lázaro. 202, altos. Urge. 21228 4 g 
EN PRADO, 22. A MEDIA CUADR\ del Parque Central, se alquilan her-mosas habitaciones claras y frescas altas y bajas; casa nueva; para personas de-centeŝ  Se prefieren hombres solos. de-j 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F. Alon-
so. Caraballo. Real, 51 y 53. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular, para criada de mano. Buen suel-do. Calle 3a., entre C y D. número 288. Se papan los viajes. 21126 2 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA limpiar una casa, chica, y ayudar con dos piños; ha de tener buen carácter y ser limpia; sueldo tres centenes y ropa limpia. Informan: Figuras, 16. esquina Lealtad, altos. 21139 2 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-IO no, que sepa servir. Amistad. 59, nl-tô  21138 V 2 s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Monte, 27. Bazar El Globo. Suel-do 10 pesos, ropa limpia. 21000 1 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no, que sepan servir la mesa y que sean peninsulares. Se exigen referencias. Línea, número 43, entre Baños e Iglesia. Vedado. 20999 1 s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea lista, de 15 a 16 años, para en-tretener a una niña de un afio y hacer los quehaceres de una casa chica. Suel-do de 10 a 12 pesos. Calle H, esquina a 23. al lado do la bodega. Vedado. 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARFNA Septiembre 1 de 1917. ANO I X X X V 
ESTABLO DE BURRAS S i . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, que ayude a la l impieza, 
buen sueldo; tiene que dormir en la co-
l o c a c i ó n y traer referencias. 13, n ú m e r o 
20, entre J y K , Vedado. 
21116 2 s 
Decano de los de la iáa. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a doraicilio 3 v«ces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -ra o cocinero. Prado, 61, altos. Se-
ñora R o d r í g u e z . 
21120 3 s 
CO C I N E R A . S I N P R E T E N S I O N E S , S E solicita una, en la V í b o r a , calle de 
J u a n B r u n o Zayas , entre Santa Cata l lua 
y Milagros. H a de dormir en el acomodo. 
Sueldo $15 y ropa Umpla. 
21140 2 s 
EN I N D U S T R I A . 13. A L T O S , s o l i c i -tan una cocinera y una cr iada que se-
pan su obligaciftn; se paga buen sueldo. 
Preferible e s p a ñ o l a , aunque no duerma en 
la casa. 21147 2 s. 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N V i -
llegas, 65. Buen sueldo. 
21161 2 s. 
SE N E C E S I T A , E N H A B A N A , 1«8 A L -tos. una cocinera, que sepa cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; s i quiere puede dormir en 
la c o l o c a c i ó n . 
21032 3 s 
CO C I N E R A . S O L I C I T A S E E N 0a., N U -mero 36, esquina a B a ñ o s , Vedado. 
Sueldo $15; p r e f i é r e s e duerma c o l o c a c i ó n . 
Referencias. 
21030 1 s 
Se solicitan dos trabajadores de cam-
po para una finca en los alrededores 
de la Habana. Es necesario que sepan 
arar y sean entendidos en siembras. { 
30 pesos y mantenidos. Informa en 
O'Reilly, 51. 
21160 2 8. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -lar, de 15 a 20 a ñ o s para los quehaceres 
del eatableclidlento de z a p a t e r í a C a s a 
M o n t a n é . H a b a n a , 81. H a de traer ref»-
rencias. 
20S75 1 k. 
S O M B R E R E R A S 
Solicito aprendiz as y medias ope-
rarías, que sean formales y curio-
sas en el trabajo. Informan: La 
Mimí. Neptuno, 33. 
C 6468 4(1-29 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E fonda, en T a m a r i n d o y San Benigno, 
J e s ú s del Monte; buen sueldo y trato. I n -
forman a todas horas. 
21002 1 s 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P E -ninsular, con referencias, corta fami-
l ia . Sueldo $15 y ropa l impia. Carlos I I I , 
n ú m e r o 211, entre F r a n c o y Subirana. 
21006 1 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 6 E -pa algo de cocina y ayude a la l im-
pieza de la casa, es un matrimonio solo; 
tiene que dormir en la c o l o c a c i ó n ; ha de 
ser formal y trabajadora . Lea l tad , 216, 
altos, entre F i g u r a s y Carmen. 
21027 1_b__ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E -nlnsular , de 10 a 12 a ñ o s de edad, pa-
ra ayudar a cuidar una n i ñ a de poca 
edad; se da sueldo, ropa l impia y c a s i . 
I n f o r m a n : Teniente R e y , 102. 11 a 12 y 
C a 7 p. m. 
21029 1 s 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en B a ñ o s y 19. Vedado. 
210339 1 s 
G . 222, altos, E N T R E 23 Y 25, S E So-l ic i ta una criada, que sepa bien su 
obllgacidn. Sueldo 17 pesos y ropa l impia. 
21037 1 s 
NE C E S I T O C E L A D A , F I N A Y T R A B A -Jadora. que sepa bien su o b l i g a c i ó n ; 
ha de saber algo de costura y entender 
el servicio de la mesa ; buen sueldo y 
ropa l impia. Prado. 20. 
21023 1 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . Sueldo quince pesos y ropa l impia. V i -
llegas. 22, altos. 
21041 1 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, de mediana edad y que sepa su 
o b l i g a c i ó n . L ínea , n ú m e r o 69, entre A y 
Paseo. Vedado. 
21040 1 s 
p K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T R A I -
O ga referencias. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia. Calle 10, n ú m e r o 1. Vedado. 
21061 1 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que dnermn en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
15 posos. Calle 5a., n ú m e r o 34. entre E y 
F,J Vedado. 
2!0r.S 2 b. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sulnr, pava la l impieza de una casa y 
ayudar con un n i ñ o de pocos meses; tiene 
que ser de buen c a r á c t e r , trabajadora y 
formal, sin pretensiones. Sueldo: 20 pe-
sos v ropa l impia. San L á z a r o , 203. altos. 
21065 1 8. 
EN I N D U S T R I A , 40. A L T O S , S E S O L I -cita una criada que sea aseada y que 
no ne quede en la c o l o c a c i ó n 
21079 1 s. 
O O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
O sen ág i l y trabajadora . Cristo , 4, se-
gundo piso. 
21088 1 s. 
RE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E ... mnno. que traiga referencias. Prado, 
n ú m e r o 68. 
21057 1 s. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N B U E N C E L A D O , P A -r a un matrimonio. Sueldo 20 pesos y 
í o p a l impia. E s t r a d a Pa lma , 69, J e s ú s del 
Monto. 21301-06 5 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , para la l impieza; no tiene que servir 
mesa casa J , uúrncro 12S, esquina a 15, 
Vedado. 21405 3 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -CO, San Miguel, n ú m e r o 200. antiguo, 
bajos. 21042 1 s 
MOZO, C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S , se solicita en el a l m a c é n de m ú s i c a 
Universa l Music Commercia l Co. San R a -
fael, 1. 21007 1 a 
S E O F R E C E D 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE O F R E C E U N A C R I A D A F I N A P A R A cuartos, ha servido en casa a m e r i c a n a ; 
sabe zurc ir y tiene quien la recomiende. 
Ca l l e 13, n ú m e r o 15, entre Dos y Paseo. 
21327 4 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E mediana edad, de cr iada de mano, en 
casa part icular, ya lleva tiempo en el p a í s 
y sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n : en V I -
llejras, 105, el encargado d a r á razón . 
-1275 4 B 
ÜN V S E S O R A ^ E S P A S O L A , D E S E A colocarse de criada de mano, pues sa-
be de costura y t a m b i é n de cocina. I n -
forman: Oficios. 50 
21265 4 B 
E 
N I N Q U I S I D O R , 16, A L T O S , S E S o -
l ic i ta u n a cocinera. Sueldo s e g ú n sepa. 
21090 1 s. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A P L A N C H A -dora, para vestidos de seda; que no 
l sea de color y que tenga buenas referen-
( cias . D i r i g i r s e a Amis tad , 114, tintore-
1 r ía . 21047 1 b 
Necesitamos cocinero blanco, casa de 
vivienda de ingenio, provincia de Sta. 
Clara, $35; un jardinero para la mis-
ma casa, $35, casa y comida; 1 coci-
nero para la tienda, $35, viajes pa-
gos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 
21148 2 s. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A escritorio, que sepa escr ib ir en m á q u i -
I n a ; sueldo cinco pesos a la semana. Pulo 
1 y Guerrero, Monserrate, 145. 
I 21054 1 a 
Necesitamos cocinero de Hotel, provin-
cia Habana, $40, viajes pagos, y 15 
trabajadores para embotellar vino, ga-
nando 18 centavos por hora. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
2107S 1 8. 
VARIOS 
BA R B E R O : S E N E C E S I T A D E P E N -diente par^ s á b a d o o f ijo. Mercado Co-
lón b a r b e r í a I n d u s t r i a l . 
P1108 4 s. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 450 P E S O S P A -r a ú n establecimiento que queriendo 
t r a b a j a r deja un sueldo de cuatro pesos 
diarlos y si no sabe se le e n s e ñ a . P a r a 
Informes: Monte y Angeles, ca fé , canti-
nero. 
21074 1 b. 
RE G E N T E D E • F A R M A C I A : S E S O L I -clta uno que sea persona de edada pa-
ra p o b l a c i ó n de la provincia de Santiago 
de Cuba . In formes : D r o g u e r í a Sarrá . 
21076 5 8. 
TO D A P E R S O N A Q U E Q U I E R A G A -nar de $3 diarios y sea l ibre yo le en-
s e ñ o c ó m o se ganan con pruebas, nada 
de e n g a ñ o s ; tiene que traer de $100 a $200; 
C u b a , 24, h a b i t a c i ó n 21; de 5 a 7. L o s 
domingos de 8 a 11. 
21081 1 8. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S y costureras, para t r a b a j a r en los ta-
lleres de l a antigua casa de J . V a l l é s . San 
Rafae l e Indus tr ia . 
21089 3 a. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A O F I C I A L A , sombrerera, que tenga gusto en ador-
nar casa de modas. L a Non P lus U l t r a . 
Salud, 2. 
21269 4 s 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
" V T E C E S I T A M O S A G E N T E S E N L A H A -
i~S b a ñ a y d e m á s poblaciones de la I s l a , 
para la venta de u n l í q u i d o que ahorra 
de 25 a 40 por 100 de gasolina. K e n t y 
K l n g s b u r y . L o n j a Comercio, 220. 
21302 4 s 
EMPLEADO DE OFICINA 
Necesitamos un joven serio, como ayu-
dante del Tenedor de Libros y para 
trabajos de oficina en general. Debe 
tener buena letra y alguna práctica 
en general. Inútil ofrecerse sin bue-
nas referencias. Apartado 92. 
21309 4 8. 
SE S O L I C I T A UN H A B I L R E P R E S E N -tante para v i a j a r por la i s la . R a m o ma-
quinaria e l é c t r i c a . Sueldo al principio 2.400 
pesos anuales y gastos. Oportunidad por 
buen porvenir. A p l i c a c i ó n debe dar to-
dos detalles en cuanto a su experiencia 
como vendedor junto con tres referencias. 
L a s que no contengan estos requisitos 
no se t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n . F i a n z a 
necesaria. Correspondencia se t r a t a r á con 
reserva. D i r i g i r s e al Apartado 1962. Habana . 
EN P R O G R E S O , 22, S E N E C E S I T A U N matrimonio e s p a ñ o l , de mediana edad, 
para el cuidado de una casa de inqui l ina-
to. Se piden referencias. In forman de una 
a cuatro. 
21322 4 s. 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O O C R I A D A , 
¡O que sean trabajadores. Prado, 51, a l -
tos. Señora R o d r í g u e z . 
21121 3 s 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O con buenas referencias, en la calle H , 
n ú m e r o 154, entre 15 y 17. 
21133 2 s 
¡ ¡HOMBRES Y MUJERES!! 
Necesito para un ingenio un buen criado, 
sueldo, $40 l ibres; dos buenas cr iadas . 
Sueldo, $30; una cocinera, un jardinero , 
dos trabajadores, un matrimonio y cuatro 
hombres para el a l m a c é n . Habana , 114. 
21149 2 s. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
¡O mano, que. e s t é muy p r á c t i c o en el 
servicio de comedor. Se exigen referen-
cias. Calzada, 103, esquina 4, Vedado. 
21040 1 a 
Q E N E C E S I T A U N C R I A D O P A R A C O -
ÍO ruedor, fino y, t rabajador (para Ma-
rianao.) Sueldo: treinta pesos y ropa l im-
pia. Se exigen referencias. Presentarse en 
Mural la , 57. (Banco G ó m e z Mena.) De 10 
y media a 11 y media a. m. 
21069 1 s. 
c o c i n e r a Y " 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , para corta famil ia , que sepa guisar a 
l a francesa, americana, e s p a ñ o l a y crio-
l la . Se da buen sueldo. Informes en "The 
F a i r , " San Rafael , 11, entre Amistad y 
Agui la . C 6507 3 s 
Q E N E C E S I T A U N A M U J E R , P A R A U N A 
O corta familia, que lo mismo s i rva pa-
r a la cocina que para los quehaceres de 
l a casa. Salud, 2. Casa de Modas 
21270 4 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O nlnsular. de mediana edad, que sepa 
su o b l i g a c i ó n . Informan en calle 23, es-
quina a 2, Vedado. 
21262 4 8 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra y una criada de color para habi-
taciones, coser y vestir a la s e ñ o r a ; han 
de traer referencias de las casas en que 
hayan servido. Paseo, 224, entre 21 y 28 
Vedado. 21324 4 a 
Q E S O L I C I T A . U N T E N E D O R D E L I -
IO bros, de 35 a 45 a ñ o s , con buenas re-
ferencias, que a l mismo tiempo de aten-
der a los l ibros se encargue de los co-
bros, s i conoce el idioma I n g l é s preferi-
ble. In formes: s e ñ o r Recio. O'Rei l ly , 70. 
21183 3 s 
DE P E N D I E N T E , S E S O L I C I T A U N O , en San Ignacio, n ú m e r o 29, bajos, pa-
g á n d o l e $40, s in comida, mensualmente. 
21198 4 s 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -na "Calculadora." Suma, resta y mul -
t ip l ica lo mismo que una m á q u i n a de 
$300 y solamente cuesta $15. G a r a n t í a de 
cinco a ñ o s . Se necesitan agentes. Bue-
na c o m i s i ó n . E . V . Apartado 2380, Habana . 
21209 29 s 
T > A R B E R O : S E S O L I C I T A U N O , F I J O , 
J O se le garantiza sueldo. Bernaza y T e -
niente Roy . 
21211 3 s 
Q E N E C E S I T A N L O S S E R V I C I O S D E 
O dos profesores, para un colegio en una 
p o b l a c i ó n , cerca de l a Capi ta l . I n f o r m a r á : 
A. F e r n á n d e z , Compostela, n ú m e r o 22, an-
tiguo* do 1 a 7 p. m. H a b a n a . 
2121¿ 3 a 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos cuatro carpinteros, 
$2.50 diario; ayudante cocina, 
$25 ; dependiente café, $20; via-
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 | /2 , altos. 
A C E F A L T A U N A P R E N D I Z D E E S -
tuchista. L a m p a r i l l a , 49, bajos. 
20969 1 8 
DO Y $25 S E M A N A L E S ; Q U I E R O B U E N agente en cada punto del interior. I n -
formes completos y muestrarios mando, 
recibiendo seis sellos rojos ú n i c a m e n t e . 
A g u s t í n Z a l d í v a t . Corrales , 105, moderno. 
20840 9 s. 
O E S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S , 
O expertos; uno en tejidos, otro en ma-
quinaria , es indispensable conozcan la 
plaza en estos ramos. No damos a t e n c i ó n 
a las solicitudes que no vengan acom-
p a ñ a d a s de certificados de haber traba-
jado, en este p a í e , en a lguna casa de 
c o m i s i ó n . Pagamos sueldo, c o m i s i ó n y gas-
tos de v iaje cuando se v is i tan las po-
blaciones del interior de la R e p ú b l i c a . D i -
r ig irse a "Vendedor," Apartado 163. H a -
bana. 20699 1 s 
500 H O M B R E S 
para construir u n a l í n e a de B a h í a Honda a 
Guane. Se pagan buenos jornales y se da 
trabajo por la cuenta y se fac i l i ta a l t ra -
bajador lo que necesite. L o s pagos por 
quincena. D a r á n r a z ó n : Sa lud , 26, altos. 
20752 13 s. 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PA N A D E R O S : S E N E C E S I T A N M A E 8 -tros y operarios, nativos del p a í s , de 
la raza blanca o de color, buen sueldo; 
para informes on la S e c r e t a r í a de la "Aso-
c i a c i ó n General de D u e ñ o s de P a n a d e r í a s " , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 20 (a l tos ) ; de 3 a 5 
p. m. 20663 7 8. 
BO R D A D O R A Q U E S E P A H A C E R T R A -bajos de sellos y monogramas se so-
l ic i ta en el tal ler de bordados de Angela 
E s t r u g o y Hermana , Vi l legas . 98. 
20652-58 2 s. 
IN G E N I E R O D E M I N A S , S O L I C I T A S O -clo que aporte los primeros gastos, pa-
r a formar una C o m p a ñ í a de minas "ver-
dad." Milagros. 78, V í b o r a . 
20548 6 s 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -m á t i c a s . E n u n colegio incorporado a l 
Inst i tuto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de doctor en Ciencias. Sus l a -
bores s e r á n bien retribuidas. P a r a infor-
mes, d i r í j a n s e a l Procurador F r a n c i s c o 
L u i s P a l m a . Obispo. 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 l n 21 a 
C 6466 3d-30 
MU R A L L A , S'/z, A L T O S . P A R A L A L I M -pieza, se solicita, un matrimonio s in 
n i ñ o s , puede d e s p u é s de hecha és ta ocu-
parse en sus trabajos . Condiciones en la 
misma. 21111 2 s 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N L I S T O , P A -
i o r a vendedor de plaza en q u i n c a l l e r í a , 
s eder ía , novedades. Debe tener conocimien-
to del mercado y presentarse con referen-
cias de 9 a 10 a. m., en Mercaderes, 6, 
bajos . 21106 2 s 
SO L I C I T O D O S O P E R A R I A S , P A R A trabajo manuel y un oficial hoja la-
tero, la F á b r i c a L á m p a r a s E l é c t r i c a s . Z a u -
' j a , 61, entre E s c o b a r y Gervasio. 
' 21124 2 s 
Q E S O L I C I T A E N A P O D A C A 3, B A J O S 
•O una cocinera que sea l impia y sepa s u 
o b l i g a c i ó n . 
2 m 2 4 8> 
Q O L I C I T O U N A C O C I N E R A . S E D A N 
•o lo pesos de sueldo. Sino tiene buenas 
referencias que no se presente. A m a r g u r a 
n ú m e r o 44. 
21300 4_ 
SE S O L Í C I T A "UNA J O V E N , QUe" S E P A cocinar y ayudar en los quehaceres de 
l a casa. B a ñ o , entre L í n e a y Calzada Ve-
dado. 21180 3 8 
UN A C O C I N E K A " Y U N A C R I A D A , Q U E sepan sus obligaciones, se solicitan en 
San J o s é . 30. 
21202 3 o 
SO L I C I T O "ÜNA C O C I N E R A , diana edad, e s p a ñ o l a , que ayude algo 
a loa quehaceres, en B e l a s c o a í n , 60 mo-
derno, altos. Sueldo 18 pesos. De 11 en 
adelante. 
21^07 S • 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , P A -r a ponerlos a l frente de u n a peque-
ña casa de h u é s p e d e s , a cambio de habi-
t a c i ó n . Se prefiere que hable i n g l é s , que 
tra iga referencias. Prado, 61. Señora R o -
d r í g u e z . 21122 3 s 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a CHAPELAIN y 
R0BERS0N, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, EE. ÜU. 
C-6085 30d. 15 a. 
T NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, en cana de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : A n i m a s 161. 
21278 • 4 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , que eutiende de postres, en casa pu-
diente o de comercio, duerme en la co-
l o c a c i ó n , no quiere plaza, n i va por tar -
jeta, gana buen sueldo. I n f o r m a r á n : I n -
quisidor, 29. 
21091 2 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , peninsular, para casa de famil ia , en 
finca a 1 ^ hora de la capital . Sueldo 
$25. Informe*: L o m a de Univers idad, 27, 
entre J y K , 2a. casa de la derecha. T e -
l é f o n o F-1460. 
21118 4 a 
SE O F R E C E . C O C I N E R A , E 8 P A S O L A , en casa par t i cu lar o de comercio, en-
tiende cr io l la y americana y e s p a ñ o l a , con 
las referencias que deseen de casas quo 
ha trabajado. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 68. 
21192 3 8 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O , peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la cu -
bana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n : 
Empedrado , n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o -
no A-6035. 
20998 l s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnsular , de cr iada de mano o para ha-
bitaciones: t a m b i é n sabe coser algo a m a -
no y a m á q u i n a . Informes en Crespo, 
88, altos. 21311 4 s 
Dos criadas de manos se solicitan para 
una familia americana. Buen sueldo. 
Vedado, calle 23, número 329, esqui-
na a Paseo. Teléfono F-4109. 
21312 4 8. 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , H O M B R E solo persona muy formal se ofrece pa-
r a casa de comercio o part icular . I n -
dustr ia , 73. 
21086 i B. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Teniente Rey , 37. 
21316 4 8. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias; no admite tar je tas ; no 
va a l Vedado. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 24. an-
tiguo. 21196 3 a 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, para un 
matrimonio solo o manejadora ae un n i -
ñ o p e q u e ñ o . I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a , 92. 
21213 3 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cr iada de mano, sabe 
serv ir bien a la mesa y e s t á ac l imatada 
en el p a í s . I n f o r m a n : Apodaca, 17. 
21224 8 8 
UN A S E S O R A , Q U E E M B A R C A E L 20 para E s p a ñ a , desea encontrar a l g u n a 
fami l ia que embarque en el mismo y ne-
cesiten de a lguna cr iada, para ayudar le 
durante el viaje. Se ofrece una en J e s ú s 
del Monte. 498. 
21237 3 8. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C E L A D A D E mano o manejadora, una joven, es-
p a ñ o l a , sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , 
pudlendo dar referencias. In formes : Sol , 8. 
21248 3 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano o m a -
ne jadora; tiene buenas referencias. I n f o r -
man : Lagunas , 19. 
P-105 4-21. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se. en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : B e -
l a s c o a í n , 17, entrada por Virtudes . 
21123 2 s 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse, en casa de moralidad, una de 
cr iada de mano y l a otra de cuartos o 
manejadora. Ganan buen sueldo. T ienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Inquis idor, 29. 
21156 2 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular . de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de moralidad. Santa F e l i c i a 
y Cueto, L u y a n ó . 
21055 1 8. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o habita-
ciones, s i no es una casa de moral idad 
que no se busque; tiue b'ienas recomen-
daciones. L a m p a r i l l a , 63, altos. 
21290 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene quien l a recomiende. San L á z a r o , 
269. 21187 3 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E color, para l impiar habitaciones o ma-
nejar una n iña de 3 ó 4 meses. Sueldo 
15 pesos y ropa l impia. I n f o r m a n en 
Maloja , 167. 
21182 3 s 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , P E N I N -sular . para cr iada de cuartos, en ca-
sa de corta familia, casa moral y tiene 
famil iares que garantizan su persona. I n -
formes: Puerta Cerrada y F i g u r a s , bo-
dega. 21092 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de buena fami l ia y 
de toda moralidad, sabe su o b l i g a c i ó n , pa-
r a ¡a limpieza de habitaciones o mane-
ja.l.T:a. Informan «sn Vcost?. r ú m e r o 21, 
altor 210M 2 » 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de criada de cuartos, sabe zur -
c i r y coser a m á q u i n a ; tiene recomenda-
ciones. Informes: L a m p a r i l l a , 68. ant iguo; 
no se admiten tarjetas. 
21098 2 s 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-locarse en casa de moral idad y par-
t icular , para los cuartos; no se admiten 
tarjetas . Informan en Indus tr ia , n ú m e r o 
166. 21095 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , para l impieza de po-
cas habitaciones y para coser a mano y 
a m á q u i n a , es humilde y t rabajadora y 
prefiere el Vedado, menos de 20 pesos no 
se coloca. Monasterio, 8, Cerro. 
21128 2 s 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criadoa, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu» eepan s u obli-
g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
UNA J O V E N . E D U C A D A , D E S E A C o -locarse con famil ia extranjera , para 
l impieza de habitaciones y coser. Agu iar , 
42. 21019 1 s 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, él criado o cosa a n á l o g a y 
e l la de cr iada o cocinera, lo mismo van 
a l campo; desean ganar buen sueldo. I n -
forman en la calle 10, n ú m e r o 71, entre 
7a. y 9a. H a b i t a c l o ó n n ú m e r o 7, altos. Ve-
dado. 
21323 4 b. 
DE P E N D I E N T E P R A C T I C O D E F A R -macia , se solicita, con buena letra y 
conocimientos de contabilidad. Presentar-
se personalmente con referencias, de 9 a 
11 y de 1 a 4. todos los d í a s , en la D r o -
í g u e r í a "San J o s é , " de B a r r e r a y Cía. , 
' H a b a n a y L a m p a r i l l a . No s e r á n atendidas 
las solicitudes por t e l é f o n o o correspon-
dencia. C 6471 3d-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y P A R A a y u d a r en los quehaceres a un m a t r i -
monio para Santa M a r í a del Rosar io . Se 
prefiere sea de mediana edad y tra iga re-
ferenclac. Buen sueldo y ropa l impia. Con-
sulado, 76. Habana . 
21251 8 «. 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
' comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntual idad, criados y 
cr iadas de mano, manejadoras, cof'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos ios pueblos 
de 1» I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo « l r - » n i o 8 . 
SE N E C E S I T A U N M E D I O O P E R A R I O sastre o un aprendiz adelantado. Cár-
denas n ú m e r o L 
21142 2 s 
MU C H A C H O P A R A L A L I M P I E Z A Y hacer menudeo, se sol icita uno en 
L a m p a r i l l a , 74; no se informa por t e l é f o n o 
21155 2 s. 
SO L I C I T O P R O F E S O R D E I N G L E S Y profesor interino. R e i n a 78. 
21159 2 a 
SE N E C E S I T A U>í H O M B R E E N T E N D I -do en el ramo de planchado. E l H a b a -
nero. Arzobispo. Cerro. 
21162 8 s. i 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rei l ly , 9%, a l tos; departamento 15. 51 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su cosa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . Jefe del departamento de 
colocaclone/j. 
C 6582 30d-l 
CK I A D O O P O R T E R O , D E S E A C O L O -carse. Prefiere el campo; muy p r á c -
tico y con excelentes recomendaciones. 
D i r i g i r s e al portero del hotel F r a n c i a , 
Teniente R e y , 15. 
21201 8 s 
BU E N C R I A D O D E M A N O , P R A C T I -CO en el servicio, se ofrece para casa 
part icular u oficinas. In forman en J e s ú s 
del Monte y E s t r a d a P a l m a , bodega. P r e -
gunten por Gumersindo. 
21101 2 s 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -CO criado de mano, u n buen portero, 
un matrimonio, dos excelentes criadas, un 
jardinero, un gran cocinero y dos mucha-
chones para cualquier trabajo. Buenas re-
ferencias. T e l . A-4792. 
21077 1 s. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlona edad, que sabe guisar a la es-
p a ñ o l a y criol la, desea colocarse en casa 
moral . Tiene referencias. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 410. 
21291 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E b X de mediana edad, no se coloca por 15 
pesos, y una Joven, de cuartos o mane-
jadora . T e l é f o n o A-0232. Puer ta Cerrada , 
37. 20012 1 8 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , P R A C T I C O en el arte, desea casa ser la ; es formal 
y cumpl idor; v a a todas partes; tiene 
las mejores referencias. I n f o r m a n : B e r -
naza, 47. T e l é f o n o A-8042. 
20973 l s 
r - . 
JO V E N , C A T A L A N , D E S E A C O L O C A R -se de cocinero en casa buena y f o r m a l ; 
l leva tiempo en el p a í s ; cocina como quie-
r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n ; es muy aseado 
en su t rabajo ; sus pretensiones son de 
seis monedas. Agu iar . 22. T e l . A-4500. 
20985 1 s 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , de tres meses parida, tiene refe-
rencias, a leche entera; se puede ver su 
n i ñ o ; no tiene inconveniente en ir fuera 
de la H a b a n a ; en l a misma una cr iada 
de mano. J e s ú s del Monte, 238. 
21264 4 s 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 23 a ñ o s de edad y de poco tiempo en e l 
p a í s , desea colocarse de cr iandera a le-
che entera; tiene certificado de buena sa-
lud y buena leche. I n f o r m a n : Teniente 
R e y , 102. De 11 a 12 y 6 a 7 p. m. 
21154 2 s. 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A penlnsuar, tiene su certificado de Sa -
nidad. I n f o r m a n : Virtudes , 30. 
P - 1 M 2 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A rec i én parida, con leche, de quince d í a s , 
edad 20 a ñ o s . Marianao, calle R e a l , n ú -
mero 6, Quemados. 
20910 31 a 
CHAÜFFEURS 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U -ffeur, m e c á n i c o , conociendo el mane-
j o de m á q u i n a americana y europea, s in 
pretensiones, 6 a ñ o s de p r á c t i c a , tiene 
buena r e c o m e n d a c i ó n , cubano, raza de 
color. Informes a l T e l é f o n o A-9044. 
21220 3 s 
¡ ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un chauffeur, dos muchachones pa-
r a un hotel, dos m á s para una f á b r i c a y 
oficina, un jardinero , un portero y tres 
trabajadores para f á b r i c a de j a b ó n . H a b a -
na , 114. 
21250 3 s. 
ESCUELA MODERNA 
DE CHAÜFFEURS 
de ALEJANDRO RODRIGUEZ 
Morro, número 1, Se sacan certifica-
dos de chauffeurs por el procedimiento 
más rápido; no se deje engañar; nos-
otros damos garantía para el cliente; 
enseñamos gratis. No olvidarse: Morro, 
número 1. Tel. A-5746. 
21084 , i B. 
T L í m E D O R E S D E UBR0S 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C O N largos a ñ o s de p r á c t i c a en el comer-
cio y disponiendo de p e q u e ñ o capi ta l ; 
a c e p t a r í a sociedad en casa y a estable-
cida, bien en la H a b a n a o en el interior. 
Inmejorables referencias de almacenes; 
d ir ig irse a s e ñ o r J . S u á r e z . Apartado n ú -
mero 1945. H a b a n a . 
20417 6 s 
f ^ O N L A S R E F E R E N C I A S Y G A R A N -
V 1̂ t í a s que se ex i jan, se ofrece, para con-
tabi l idad permanente, un competente te-
nedor de l ibros. G r a n p r á c t i c a en conta-
bi l idad de Ingenios, y en los giros de 
ropa, seder ía , p e l e t e r í a , etc. Orlhuela . C u -
ba, n ú m e r o 50. A-1030. 
19760 1 s 
TENEDOR D E LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
UN . J O V E N . E S P A S O L . C O N M U C H A p r á c t i c a en el p a í s , desea colocarse de 
portero o encargado de alguna finca, sabe 
t a m b i é n el oficio de carpintero y ' tiene 
buenas recomendaciones; no le Importa 
i r a l campo; sueldo 25 6 30 pesos. Infor-
man en l a Calzada del Cerro . Asi lo Me-
nocaL 21295 4 s 
CO M E R C I A N T E S . J O V E N , F O R M A L , desea encontrar u n a plaza de vendedor 
para la H a b a n a . H . L a s a g a , Suárez . C, 
altos. 21277 4 s 
JO V E N , C O N S E I S A S O S D E P R A C T I -ca, en oficinas de Nueva Y o r k y po-
seyendo correctamente el e s p a ñ o l e in-
g l é s , desea empleo en una oficina en o 
fuera de esta ciudad. Ofrece referencias. 
D i r í j a s e por escrito a Z a n j a , 61. F . C . 
Santiago. F á b r i c a de Salvador Comas. 
21271 10 s 
De interés a hacendados e industriales. 
Se ofrece un primer maquinista de 
ingenios, joven y muy activo. Ha des-
empeñado esta plaza en algunos de los 
mejores ingenios de Cuba. Muy expe-
rimentado en reparaciones, instalacio-
nes y moler caña. Puede dar las me-
jores referencias y se somete a cual-
quier prueba. Escriban a Francisco C. 
Sotolongo. Prado, 100, altos. Teléfo-
no A-9901. Habana. 
CI O M P R O O M E H A G O C A R G O n v ^ J solarcito, que no quiera o no ^ 
seguir p a g á n d o l o a la C o m p a ñ í a onr".6*1* 
ea dos o tres cuartos de m.iH» "e teO-
21132 2 s. 
SE O F R E C E U N J O V E N . 20 A S O S , C O -mo ayudante de carpeta, estando p r á c -
tico en tarifas , embarques para el inte-
rior o extranjero y despachos de A d u a -
na. A . Vales . A g u i a r , n ú m e r o 126, a l -
tos. H abana . 
21108 2 s 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -ñ o l - i n g l é s , e s t á l ibre p a r a aceptar un 
empleo; joven, americano, con varios a ñ o s 
de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a D . B ierman, C u -
ba, 74. 21134 2 s 
A L O S H A C E N D A D O S , S E O F R E C E N : un primer electricista y un tenedor de 
libros, p r á c t i c o s en ingenios. D i r e c c i ó n : 
A. B . L , Apartado 1383. H abana . 
21036 5 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, para encargados de u n a 
casa o de a lguna f inca a q u í en la H a b a -
na. Se puede d i r i g i r a San F e l i p e E n s e -
nada, altos, n ú m e r o 9. 
21157 2 8. 
uu, qu(fUttí[* 
ga dos o tres cuartos de maderá * 
e s t é n habitables; ha de ser barato r*1118 
pauarlo, esquina a Ras tro , por Uasti-rt w1 
rique. Pregunten en la bodeeal 
21203 1 
UN A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de ama de llaves o 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . E s de moral idad 
y l leva tiempo en el p a í s ; para repasar ro-
pa. Sabe z u r c i r y coser a m á q u i n a y a 
mano, y ayuda a la l impieza de la c a s a ; 
o para "asistir a un enfermo; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Vil legas. 58 ^Itos . 
201048 2 s 
UN A S E S O R A , C O N U N H I J O D E 21 a ñ o s , desea oclocarse de encargada de 
una casa, son trabajadores y tienen re-
ferencias. I n f o r m a n : Compostela. 60; en 
la misma un joven, para carretonero. 
21003 1 8 
UN J O V E N , 23 A í f O S D E E D A D , C A -sado. graduado de Colegio C o m e r c i a l 
en los E s t a d o s Unidos, cuatro a ñ o s de ex-
periencia en la compra y venta de m e r -
c a n c í a s y comisiones, dos a ñ o s como ge-
rente del Departamento de E x p o r t a c i ó n 
de casa comisionista de New Y o r k , desea 
obtener empleo en casa de esta c i u d a d o 
comisionistas, haciendo negocios con los 
E s t a d o s Unidos, posee el i n g l é s , buen co-
rresponsal , activo, t rabajador . P a g a r á su 
v ia je a é s t a y listo p a r a embarcarse . D i -
r í j a n s e : M. M. Cortes . C|o. V . L ó p e z y 
Co. Inc . 182 Duane St. New Y o r k C i t y . 
21044 1 s 
DE S E A C O L O C A R S E U X J A R D I N E R O , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , cono-
cimientos en hort i cu l tura y a r b o r i c u l t u r a , 
sea del p a í s o ex tranjero ; apto p a r a la 
poda de toda clase de a r b u s t o s ; como 
igual teniendo terrenos para e x p l o t a r en 
s iembras menores, sea para hacendados o 
Ingenio. B y Zapata . J a r d í n " L a s M e r -
cedes." I s i d r o Castro . 
21113 8 s 
OP E R A R I O B A R B E R O , E 8 P A S O L , S E ofrece para la c iudad. T a m b i é n v a 
a l campo, siendo casa buena. Of ic ios , 13. 
F o n d a L a G r a n A n t i l l a . 
20053 1 • 
$15.000 S | C . N E C E S I T O Q U I N C E M I L pesos p a r a una hipoteca s ó l i d a m e n t e g a -
rant izada, con el i n t e r é s del nueve p o r 
ciento anuaL Adolfo Rosado L l a n o s . C o -
cisiones y Reperesentaciones. C u b a , 33. T e -
l é f o n o A-4991. 
21313 4 8. 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y f i n c a s . 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46, b a j o s , 
esquina a Composte la; de dos y m e d i a a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barr ios y repartos. D i n e r o en p a g a r é s , 
alquileres, prendas de va lor y p i g n o r a c i ó n 
de valores, reserva y pront i tud en l a s 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : O f i c i n a 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. D e 8 
a 10 v de 1 a 3. 
21248 29 s. 
$2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A O menor cantidad, s in corretaje ; t r a t o 
directo. In forman en Gal iano , 72, a l t o s ; 
de 5 a 9 p. m. J . D í a z . 
20893 3 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde el 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos ; dinero p a r a p a -
g a r é s y alqui leres de casa, pront i tud y 
reserva M. F e r n á n d e z . Composte la , 37. 
T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 s. 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o r ciento, sale al 6i/¿, se dan $30.000, j u n -
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca , 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de l a c i u -
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
20708 1 8 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t ipo m á s b a j o de 
plaza, compra y venta de casas, con a b -
soluta reserva y pront i tud. M a r i o P u l i d o 
y S. de Bustaniante. O f i c i n a : Sol . 79; d e 
2 a 6. T e l é f o n o A-4979. 
19792 13 • 
DI N E R O , D I N E R O Y D I N E R O . " E L Créd i to ." T e l é f o n o M-1384. Monte. 459, 
entre F e r n a n d i n a y R o m a y . P a r a m a y o r 
comodidad del p ú b l i c o se l leva e l d i n e r o 
a domicilio en todas cantidades, desde e l 
1 por 100, sobre Joyas, muebles y ob-
jetos de valor. Se venden muebles a 
plazos, en ventajosas condiciones y se 
compran pagando los precios m á s a l to s . 
Espec ia l idad en camas. L l a m e n a l T e l ó -
fono M-1384. Monte, 459. E l C r é d i t o . 
20073-74 1 8 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 303. 23 a. 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R 100 a n u a L P a r a hipotecai , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . 
D e $100.000 hasta $500.000.00. R e s e r v a , 
prontitud. Emplearemos $800.000.00 en c a -
sas , solares, terrenos, f incas . H a v a n a B u -
siness. Dragones y P r a d o A-9115. 
20124 1 8 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s anua l y 25 por ciento d iv iden-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de A h o -
rros de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e » . 
D e p ó s i t o s garantizados con bus prop ieda -
des. P r a d o y Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 
y de 1 a B p. m., y do 7 a 9 de l a noches 
T e l é f o n o A-5117. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de "laza. Empedrado . 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2T11. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facil ita desde $100 hasta $200.000 y 
desde el 6 por 100 anual sobre casas y te-
rrenos en todos los barr ios y repar tos . 
Dinero en p a g a r é s , prendas de v a l o r y 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de valores. D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e C o m m e r c i a l 
U n i ó n . Aguacate, 38 A-9273. A. del B u s t o ; 
D e 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 s. 
C o m p r a s I 
SE D E S E A C O M P R A R U N A O D O S C A -sas. en la H a b a n a , s in I n t e r v e n c i ó n 
de corredores. D i r i g i r s e a Campanar io , 4 2 ; 
de 2 a 5. 
21319 4 a . 
PROPIEDADES 
Se compran casas, terrenos y fincan 
t icas que cuyos precios no sean e i ñ » 
dos. D i r í j a s e personalmente o por p« JJ*' 
con todos los detalles y precio- Ofi ,t(> 
A. del Busto, Aguacate. 38. A-O"»??:1^11!» 
a 10 y 1 a 3. ^ 8 
21247 14 8. 
CO M P R O , U N S O L A R P E Q I e J Í T " - ^ la Ciudad, o on una de sus CalVnn 
hasta el paradero de los t r a n v í a s doso' ^ 
tos pesos a l contado, el resto a plazos ^ 
modos, precio y condiciones bien h J 0 ' 
l iadas al s e ñ o r Serrano. ApartadA ^f" 
mero 816. 21171 0,o 
COMPRO 
T r e s casas. Ant iguas o modernas- en 
c iudad o Vedado; de S a 25.000 pesos v * 
gocio r á p i d o y directo. S e ñ o r HerrÜ̂  
Salud. 72. 21082 1 g 
E D E S E A C O M P R A R U N A H E R m o * * 
i casa, en 17. o en Paseo, Vedado v». 
iy mismo a M. M a r t í n . San Igi iacla ho  _ 
44. T e l é f o n o A-1677; de 10 a 1. 
20620 
COMPRO Y VENDO 
Casas , f incas y so lares; hipotecas nar, 
la ciudad y el campo, altipo m á s bal 
y en todas cantidades. B . Córdova San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m t\, 
l é f o n o M-1279. ' 
C 5924 in 9 a 
PLANTA DE HIELO 
Se solicita comprar una planta para ]« 
f a b r i c a c i ó n de hielo, de 2% a 3 tonela 
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones. D i r i g i r s e a Saturnino San 
chez. L o r r a l n e B a j a , n ú m e r o 26, Santia' 
go de C u b a . 
19127 S 8 
DIARK 
e e l 
IO DE LA MARINA 
V m t o di® ffninicsii 
j < B & t & h l < B Ú m m n t m \ 
URBANAS 
EN L A M E J O R C U A D R A , C A L Z A D A Vedado, en solar completo, vendo es-
p l é n d i d a casa moderna, j a r d í n , portal , sa-
l a , recibidor, 6 cuartos, comedor, buen ba-
ñ o , amplio garaje. Precio $18.000. Pe-
ra l ta . Trocadero, 61; de 9 a 3. 
21117 4 g 
SE V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A ^ en la calle del Obispo, de dos plantas. 
S u precio y d e m á s informes los dará ei 
s e ñ o r Belzaguy. S a n Ignac io 25, altos. 
T e l é f o n o A-3443. No corredores. 
21297 4 a 
CA S A S N U E V A S , M A M P O S T E R I A . azo-tea, portal , sala, comedor, 2 cuartos, 
servicio, desde $1.800 a ¡£2.400. Santana, 
esquina Guasabacoa, f r u t e r í a . T ó m e s e tran-
v í a L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó y Guasa-
bacoa. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. 
21283 4 g 
Urge vender, para hacer dinero, 
los siguientes lotes de terreno, en 
ganga. BUENA OPORTUNIDAD 
PARA PERSONA DE GUSTO. 
E n l a a m p l i a c i ó n del Repar to Mendoza, 
a l t u r a s de la H a b a n a , m á s alto que la Lo-
m a del Mazo, dando frente a l nuevo tran-
v í a de doble v í a , se vende la esquina 
de fra i le formada por l a Avenida Santa 
C a t a l i n a y la calle J u a n Delgado, cerca de 
dos m i l varas cuadradas , terreno propio 
p a r a f a b r i c a r e s p l é n d i d a residencia, mag-
n í f i c a s calles, agua, luz, alcantarillado, 
drenajes , etc., etc. Se da hoy por l a mi-
tad de lo que v a l d r á antes de un año. 
I n f o r m e s : S. Soto. Aguiar , 124. Teléfo-
no A-4491. 
GRAN NEGOCIO 
A l contado, con hipoteca o a plazos, se 
venden seis m i l metros propios para una 
indus tr ia , en l a manzana formada por 
l a s cal les San F r a n c i s c o , Concepción, 
Nueve y Diez del Reparto L a w t o n , lee 
pasa e l t r a n v í a y el resto de la manzana 
e s t á bien fabricada. Se d a m u y barato to-
do el lote y t a m b i é n se divide por sola-
re« . I n f o r m a n : A g u i a r , 124. S. Soto. Te-
l é f o n o A-4491. 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Almendares . a una cuadra 
del hermosp parque que e s t á n terminando 
los s e ñ o r e s Mendoza y C a . , frente a l 
t r a n v í a , se venden dos hermosos solare*, 
juntos , propios p a r a una gran residooicla. 
Se dan por mucho menos de su verdadero 
valor . I n f o r m a n : A g u i a r , 124. S. Soto. 
T e l é f o n o A-449L 
21304 4 8 
VE N D O . C O R R E A , 44, D E D O S P I S O S , J a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, b a ñ o de fami l ia y 
cr iados , patio, traspatio, cocina. E l alto 
igual , escalera de m á r m o l . In formes: L í n e a 
90, entre Paseo y 2. Pueden dejarse hasta 
$6.000 en hipoteca a l 6 y medio. 
21321 15 s. 
EN $1.800, E N L A V I B O R A , Y A UNA c u a d r a del t r a n v í a , se vende u n a ca-
sa , de madera, con portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, servicios y traspatio. 
I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o , 240. Puede do-
j a r s e algo en hipoteca. 
21193 4 s 
GA N G A , R E P A R T O T A M A R I N D O . P A B -te a l ta , inmediata a l a linea, se ven-
de hermosa casa, sin estrenar. Tiene por-
t a l , sa la , saleta corr ida , tres cuartos, co-
medor al fondo, cuarto de criados, coci-
n a , servicios dobles y gran patio cemen-
tado. Prec io $8.500. Manrique, 78; de 11 fl 2. 
21172 4 • 
GANGA 
S A N T O V E N I A NTJM. 10. 
Cerro . Reparto " P a t r i a " . Se vende una 
casa con sala, saleta y un cuarto, 140 me-
tros s in f a b r i c a c i ó n ; fabr icada a la mo-
derna. S u d u e ñ o : Revil lagigedo, 25. 
21152-53 « * 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo u n a casa de altos. moderna'j.o'ííwf 
V ir tudes y Animas , rentando $75, en $8.üuu. 
E v e l i o M a r t í n e z , Empedrado , 40; de 1 a * 
ESQUINASEN VENTA 
Campanario , cerca de S a n L á z a r o , 
$150. en $17.500. B e l a s c o a í n , renta 
en $16.000. Eve l i o M a r t í n e z . Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo var ias en las siguientes calles: Da». 
Eacobar . L a g u n a s . J e s ú s Mar ía . VV« aro* 
Prado . O b r a p í a , Aguacate , San x * ? * J 
Manrique, Kefugio. Neptuno, Sol , C u d * * 
muchas m á » . BTolio M a r t í n e z . Empearaow. 
n ' ñ e r o 40; de 1 a 1 , _ 
21067 
VE N D O C A S A P A R A E A B R I C A B ^ el mismo Toyo , de 13 varas d? * 75? 
por 40 de fondo. In forman en O'Reil ly. 
de 2a 4. L E s c a s s i . -
20S46 31 
L L E V E S U D I N E R O 
A La "Caja de Ahorros" del Banco Español de la Isla de Cuba. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r t í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o I 
p u e d 5 s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e J 
L o s 
M e j 
O p t 
o r e s 
i c o s 
C u b a 
T i e n e 
L a comodidad de no tener que <lul<*r 
los lentes cuando quiere ver de l e J 0 , » ? ^ ' 
rA aprec iada po r los que usan espejuelos 
pa ra v i s t a cansada. . 
L a venta de las p iedras para ver de 
l e los y de cerca aumenta cada ala . 
Son s i n d i v i s i ó n de n i n g u n a clase, m 
m e d i a luna , n i u n c r i s t a l sobre el 
o t r o . L a p i ed ra es enter iza y t iene dos 
E s t a ! p iedras las ofrezco a u n prec io 
que resul ta casi la m i t a d de ios de o t ras 
¿ m m s ; esto puedo hacerlo POl*ae ta» b » " 
c o en m i t a l l e r y vendo muchas de el las 
r m de lejos y de cerca con una sola 
BlYA-OPTieO 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
PA K A F A B R I C A R U X T E R R B N O , C O N | T71X O A X G A . M A G N I F I C O G R A F O F O N O l 5^5 v a r a « y r en t ando $125 al mes. Dos H J C o l u m b l a , de los m á s grandes , nuevo, 
cuadras Campo M a r t e , en $13.100. D u e ñ o : n ique l ado , d i a f r a g m a de g r a n potencia . 
V i g í a . 31, l e t r a C. en t re R o t u a y y Ce-1 con 22 p iezas : Operas, zarzuelas, danzones. 
r r a d a . 21176 3 s discos nuevos de 10 y 12 pu lgadas , 30 
X T I C D A D O . SE V E X D D E E X 23, M A S i í ^ 0 ^ H " ! ™ 55C&J!!?r*1,<> de la TO" 
t de med io solar , f a b r i c a d o de a l to 
ba jo , dando de r en ta 160 pesos. P rec io 
24.000 pesos. I n f o r m a n en Monte . 64. 
21050 i 8 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 20 s. 
e ^ z i = = -
O E T R A S P A S A L A A C C I O X D E L C O X -
O t r a t o de una f i n q u i t a . en Mar i anao , 
con casa de v iv i enda , techada de te ja con 
dos hab i t ac iones ; casa pa ra las ga l l i nas , 
m í e t iene 32 varas. Leo, u n caba l lo , u n 
c a r r o toda sembrada de? m a í z , con ma-
j o r c a s , viandas, tomates f cercada de te la 
m e t á l i c a ; t iene cua t ro a ñ o s de con t r a to , 
cana $15 a l mes. Se I n f o r m a : Rea l I18. 
Telefono 7191. Bodega " L a Regu ladora . 
2080.S 4 8 
EX L A A V T O X . E N $2.500, P A R T E A $5 "mensuales, vendo casa, acabada de f a -b r i c a r . Dolores , 03. entre Octava y Por -
v e n i r , b r i sa , p o r t a l , b a ñ a d e r a , l avamanos 
y t r a spa t i o . I n f o r m a n en la mi sma . 
20507 2 s 
C A R A D O D E F A B R I C A R , V E N D O C X 
hermoso chaet, de dos pisos, en la ca-
l l e M i l a g r o s , entre J u a n B r u n o Za.vas y 
L u z Cabal lero, Repa r to Mendoza, V í b o r a . 
KnzOu en e l m i s m o o en F lo res , 822. Re-
p a r t o T a m a r i n d o . 
20911 H • 
C0UNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. ^ 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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C 0121 i n 17 a 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de campo? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negrocios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con .2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
r r e 30. Jesfls del M o n t e . 
21243 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O , SE V E N -de una v i c t r l o l a " V í c t o r . " del m a y o r 
tamaf lo . es t i lo L u i s X V . con 160 discos su-
per iores , un Juego de m i m b r e del m i s m o 
es t i lo , una l i b r e r a seccional, caoba, y o t r a 
g i r a t o r i a y una m ü q u i n a de e sc r ib i r . T o -
do nuevo, con t res meses de uso. Puede 
verse en Cuba. 8, a l t o s ; de 1 a 5 p . m . 
21120 2 b 
COMEDORES. SUS TERNEROS SE MUEREN I ¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
¿ P o r q u é usted no usa los Papel i l los L a g r a n Escuela de Chauffenrs de la H a 
C E V E X D E P X 
C? 13. n ú m e r o 26. 
20934 
A V T O P I A X O . C A E L E 
fctre J y K , Vedado. 
31 a 
T T X A T J T O P I A X O , X U E V O D E . 88 X O -
I j tas. con banqueta , se vende ba ra to , 
en T a m a r i n d o . 81 . J e s ú s del M o n t e . 
20R03 2 8 
PÍANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los mAs g a r a n t i z a d o s ; a l contado y a p l a -
zos, desde $10 mensuales. P ianos de a l -
q u i l e r , a $3.50 al mes. V i u d a de Carreras 
y Ca. Aguacate , 53. T e l é f o n o A-022S. P ra -
do. 119. T e l é f o n o A-3402. 
PI A X O S : G A R A N T I Z O M I S A F I X A -ciones. V e n d o u n p lano " P l e y e l , " de 
cuerdas cruzadas , de poco uso. Si us ted me 
l o paga a l contado l o c o m p r a r á ba ra to , 
con n ú g a r a n t í a de que esta sano. B l a n -
co V a l d l s . A f i n a d o r de p ianos . P e ñ a Po-
bre. 34. T e l é f o n o A-5201. 
20002 1 8 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUN0, 24. 
C 6487 10d-31 
KIOSCO D E T A B A C O S , SE V E X D E u n o , en perfectas condic iones , con 
todos bus c r i s ta les y d e m á s efectos. Pue-
de verse en P rado , 13, I n f o r m e s : E . W . 
Mi l e s , P rado , 7. 
21222 7 s 
Á m e r para c u r a r bus d ia r reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
cr ias . Se venden en todas las fa rmac ias . 
D e p ó s i t o : S a r r á , Johnson , Taqueche l , 
G o n z á l e z , MaJÚ y Colomer . Representante 
I doc to r V icen te A m e r . Concordia , 24, H a -
! b a ñ a . T e l é f o n o A-4003 .—Depos i ta r io : doc-
¡ t o r Ge ra rdo F e r n á n d e z A b r e u , San M l -
1 gue l y L e a l t a d , f a rm ac i a . 
PARA LAS AVES 
A v i t l n a , la med ic ina de las aves, que 
! acaba con las ep idemias de g a l l i n e r o s y 
i pa lomares . A v i t l n a cu ra el h i g a d i l l o , l a 
gota , la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ú n p u l m o n a r , 
las d ia r reas , l ombr i ce s , v i rue l a s y el mo-
q u i l l o . D e p ó s i t o genera l , doc to r Gera rdo 
F e r n á n d e z A b r e n . Sun M i g u e l y L e a l t a d , 
f a rmac ia . D e p o s i t a r l o s : S a r r á , J ohnson , 
Taqueche l , B a r r e r a y M a j ó Colomer . Una 
caja de A v i t l n a va le 40 centavos y t iene 
cura pa ra seis aves. 
C .6547 3 0 d - l 
b a ñ a , es tablecida en el afio de 19L2, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I B -
N E C O M P E T I D O R E S . 
US T E D V E X D E B I E X SUS M U E B E E S . 
s i l l a m a hoy a i s e ñ o r L ó p e z . T e l é -
f o n o A-S035. 
2115 8 s SE d 
T X S T R Ü M E X T O S D E C U E R D A . S A L - ^ ^ b l e « 
1 vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
d ó n de g u i t a r r a s , mando l inas , etc. Espe 
c l a l l d n d en l a r e p a r a c i ó n de v io l lnes vle- ft^-i"ara v i ¿ i t a r - de 3 a 5 d 
Jos. V e n t a de cuerdas y accesorios. Se ñ o r a pe ra v i s i t a r , ue ^ a o p 
s i rven los pedidos del I n t e r i o r Oomposte-
i a , 48. H a b a n a . T e l é f o n o M-1388. 
e cuar to , compuesto de escaparte con 
dos lunas , cama de madera de m a t r i -
m o n i o , tocador con luna g i r a t o r i a y una 
mesi ta de noche. I n d u s t r i a , 103. 
2105-S 17 s. 
POR F A L T A D E S A L U D Y P O R CAC~ sa de embarcarse , vendo todos los 
de cocina, etc., 
etc., que cont iene la casa Merced, n ú m e -
r o 38, a l tos , p r o p i a pa ra hacer casa de 
p e n s i ó n . N o qu ie ro t r a t a r con muebl i s t as 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor de 
su escuela en la H a b a n a . Clases de g u i -
t a r r a y m a n d o l i n a a d o m i c i l i o . T r a n s c r i p -
ciones para d ichos i n s t r u m e n t o s . A u d i c i o -
nes p a r t i c u l a r e s pa ra f a m i l i a s amantes 
A E A L A S 
D A M A 
6407 
SE V E X D E U N T E R R E N O , D E 254 M E -t ros , con dos cuar tos de m a n i p o s t e r í a 
y azotea, cocina, b a ñ o e i nodo ro , p a t i o y 
t r a s p a t i o , el a r r i m o pago, se da en $1.400, 
en Ve la rde cas i esquina a C o l ó n , Repa r to 
L a s C a ñ a s , C e r r o ; en el m i s m o i n f o r m a n . 
20795 2 s 
R U S T I C A S 
SE V E X D E U X 60 P O R 100 E X L A S o -c iedad de una co lon i a de c a ñ a de 4 
c a b a l l e r í a s , t i e r r a s v í r g e n e s re monte , p r i -
m e r cosecha. C a ñ a de N o v i e m b r e y M a -
y o . P a r a in fo rmes , d i r í j a n s e a " C o l o n i a . " 
A p a r t a d o C49, H a b a n a . 
21053 2 s 
209O4 4 a 
Q I U S T E D D E S E A V E N D E R C U A L Q U I E R 
O obje to usado, y o se lo compro , en 
muebles , adornos , ropa , v a j i l l a , discos f o -
n ó g r a f o s , o se lo vendo en c o m i s i ó n . Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. T e l é f o n o A-71S1. 
L a r r a ñ a g a . 
20962 11 s 
7d-26 
CASTAÑINA 
L l e n a la necesidad de las personas que 
t i enen pelo c a s t a ñ o o r u b l o que, t i enen 
que t e ñ i r sus canas de negro , co lo r que 
t a n t o afea a l a vejez. Po r el c o n t r a r i o Cas 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , SE V E N D E N en $1.100 dos hermosos Juegos de cuar -
t o , uno de ma jagua y e l o t r o de noga l , 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el o t ro de dos, y u n precioso 
Juego de comedor de noga l , p lumeado en 
G l o r i a , 28. 
20S5S 4 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra tuda ciase de .muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las do su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien v a n a t i s f n e c l ó u T e l é f o n o A-1903. 
VE N D E M O S , A P R E C I O S D E O C A -s i ó n , po r ser procedentes de p r é s t a m o s , 
a lha jas y muebles de todas clases. D i n e -
r o sobre alhajas , muebles, ropas y o t ros 
obje tos , m ó d i c o I n t e r é s . Se c o m p r a n mue-
bles usados. " L a Conf ianza ." S u á r e z , n ú -
mero 05. T e l é f o n o A-6851. 
19S59 14 • 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g rande 
y va r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cua r to con coque ta ; 
mode rn i s t a s escaparates desde $8; camas 
T ) R O P I O , P A R A U N M A T R I M O N I O O 
JL dos socios. Se vende la a c c i ó n de una 
f i n c a : casa, dos vacas, c r i a de ga l l i nas . 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n y San Pab lo , a l l a -
d o de l a t o n e l e r í a . 
20906 5 s 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
T > A R D E R O S : SE V E N D E U N A C O X O C I -
JQ da b a r b e r í a en p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n en Damas , n ú m e r o 20, a l t o s ; de 7 a 
10 de l a noche. 
21318 4 s. 
SE VENDE 
Una gran Colonia, en la Provincia 
de Santa Clara. Informes: Alfredo Ca-
macho. Sol, esquina a Villegas, pues-
to de frutas. Teléfono A-5S14. 
20517 1 8 
SE V E N D E . A U N A H O R A P O R T R A N -v í a . en p in toresco pueb lo , una e s p l é n -
d i d a casa, sala, saleta, mosaico, 5 cuar tos 
y d e m á s comodidades , p a t i o grande , m u -
chos f ru ta les , c a f é para el gasto, se da 
bara ta . U r g e venta . Para m á s I n f o r m e s : 
M . Alonso . San L á z a r o . 101, al tos . 
2073'.) 3 s 
EX $S.fi0O! A V E I N T E M E T R O S D E L c a r r i t o , casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios , t oda de mampos -
t e r l a y azotea, p a t i o y t r a s p a t i o : m i d e 
el t e r reno 275 met ros cuadrados . San Anas -
tas io , n ú m e r o 13, cnsl esquina a San F r a n -
cisco. V í b o r a . T r a t o d i r ec to con el p r o -
p ie t a r io . M u r a l l a , n ú m e r o 117, J o y e r í a . 
20S0S 2 s 
VE N D O : E N S A N E A Z A R O , C A S A C O N sal ida a l M a l e c ó n , $30.000; Habana , 
$20.000: T e j a d i l l o , 15.000; Lagunas , t ros p i -
sos. ?12.000; Campana r io , $16.000; Refu -
g io . $18.000; A m i s t a d , $16.000; I n d u s t r i a , 
$21.000. I n f o r m e s ; 
J . M . V . B . 
19063 
Cuba . de 12 a 3. 
6 s 
C E V E N D E M O D E R N A C A S I T A D E E S -
IO q u i n a , en lo m e j o r de la L o m a d e l 
Mazo y m u y p r ó x i m a a l a calzada. I n -
f o r m a n en O ' F a r r l l l , 18, L o m a de l Mazo, 
No se t r a t a con cor redores . 
20418 5 s 
ES Q U I N A : V E N D O U N A , E X 8 A X N i -c o l á s , $28.000; T e j a d i l l o , $27.000; R e v i -
l l ng ig ed o , $22.500; y 23 y 30, Vedado, a 
$10 m e t r o ; Angeles, $20.000. Dos casas c h i -
cas, de $3.000 cada una . Inmed ia t a s a l 
puente de A g u a Dulce . O t r a esquina en 
C h á v e z , en $22.000. I n f o r m e s : Cuba. 7 ; de 
12 a 3. J . M . V . B . 
190G4 6 s 
Q E V E N D E U X C H A L E T , D E M A D E R A 
O y teja francesa, con 800 metros de te-
rreno, á r b o l e s frutales, agua de Vento, 
sumamente barato. I n f o r m a n : S u á r e z , n ú -
mero 84. D . V. 
19104 0 • 
SOLARES YERMOS 
REPARTO BUEN RETIRO 
Una parcela de manzana n ú m e r o 5, que 
m i d e 20 varas de f rente por 41-17 de f o n d o 
a $2.50 l a vara . I n f o r m a n : P o r t o R i c a n 
E x . Co. O ' R e i l l y , 5 0 ; d e 8 a l l y d c l a 
" P ~ 
FA R M A C I A . SE c a p i t a l . Infui' .j 
g u e r í a de S a r r á . 
21328 
^ X D E U X A E X E S T A 
: s e ñ o r A l d a y a . D r o -
10 s. 
t a f i l na lo t i ñ e las citnas v pelo de co lo r con bas t ido r , a $5 ; peinadores a $9; apa-
castaflo que la rejuvenece, q u i t ú n d o l s 151 radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
X > A L O M A S M E N S A J E R A S : P O R E . \ -
JL ceso de n ú m e r o . se venden a lgunos 
e jemplares adu l tos y pichones, proceden-
tes de impos tados d i rec tamente de B é l g i -
ca. C r í a de G a r r i d o . Socio de la "Socie-
dad CoIombdfHa de la H a b a n a . " O b t u v o el 
P r e m i o de Exce lenc ia en la ú l t i m a t e m -
porada de concursos y en la an t e r io r , po r 
haber ganado el m a y o r n ú m e r o de pre-
mios de todas clases. Pueden verse las 
pa lomas en Concord ia , 123. 
21233 0 s 
^ E V E N D E U X M U L O , C R I O L L O , D E 
j p e q u e ñ a alzada. Mon te , 207. 
20794 31 a 
AUTOMOVILES 
EX E L C A P E " E l Recreo de l a M a c h i -na ," San Pedro , 6, se vende u n au to -
m ó v i l F o r d , en m u y buen estado. 
21206 4 s 
SE V E N D E U N F O R D , E X L O S C U A T R O Caminos . I n f o r m a n en la l e c h e r í a . 
21255 4 s 
CA M I O X P E Q U E R O , SE V E X D E U N O , nuevo, p r o p i o p a r a p e l e t e r í a , pe r fume-
r í a , etc. P rec io $375 n i . o. San J o s é , n ú -
mero 3. H a b a n a . 
21286 4 s 
" I ^ O R D , D E L 15, E X 365 PESOS, L I S T O 
X pa ra t r a b a j a r , se puede hacer un ca-
m i ó n s i se desea, m u y buen m o t o r , se 
puede ver , Sol, 110. B a r b e r í a S a l ó n Maceo. 
21285 4 s 
Q E V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S " C h n n -
O d l e r S i x , " siete pasajeros. Mode lo 1017. 
I n f o r m e s : G o n z á l e z . Cuba , 108. T e l é f o n o 
A-0198. Garaje . M o r r o , 5. 
21310 8 s 
SE V E N D E c a m i ó n P» S U M A M E N T E B A R A T O U X a c k a r d , de dos toneladas con 
cua t ro gomas macizas, , s i n e s t r ena r ; se au-
t o r i z a d e s a r m a r l o ; y dos gomas M i e h e l l n 
pa ra l l a n t a f i j a de 915 po r 105. I n f o r m a n 
en Cerro, 594 Lagoa . 1-1416. 
21333 4 s. 
T ^ N V E R D A D E R A G A N G A D O Y U N A U -
J-J to-cuf ia , dos asientos, puer tas ba j i t as , 
comple to , luz e l é c t r i c a , m a g n e t o Bosch . 
l l an ta s desmontables , en $000; de 0 a 5 so-
la inento . E m p e d r a d o , 39, ba jos . 
21303 i 4 a. 
afios. L o hay para cnstafio y pa ra l a r u -
b ia , le deja su pelo de l co lo r que an-
tes t u v o , f i n o y lus t roso . Puede s a l i r a 
la cal le acabado de dar. p o r ser una l o -
c i ó n que t i f i e . 
Se vende en Bo t i cas . P e r f u m e r í a s , Se-
d e r í a s . D e p ó s i t o : Ga l l ano . 17. " E l Pie-
r r o t . " 
Se t i ñ e y dan mues t ras en A m i s t a d , 52, 
esquina a X e p t u n o . Se r emi t e a todas partas a l recibo de $2.23 P í d a l o a M . L . 
21257 4 s 
ATENCION 
Se vende una g r a n f r u t e r í a , en p r o p o r -
c i ó n p a r a p r i n c i p i a n t e s y s i no sabe se 
e n s e ñ a . De ja d e s p u é s de los gastos men-
sual , l ib res , 00 pesos. Y se deja a p rueba . 
I n f o r m e s : Mon te y Angeles , ca fé , c a n t i -
nero. 21177 3 s 
BU E N N E G O C I O , C A F E Y F O N D A , SE t raspasa en el Repa r to A lmenda re s . 
p « r no pode r lo a tender su d u e ñ o . R a z ó n : 
M i r a m a r . A g r á m e n t e y A g u s t í n Cuadra -
do. 21174 14 s 
SE V E X D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E h u é s p e d e s , t oda amueblada , f r en te a l 
P a r q u e Cen t r a l , con 15 habi tac iones , a l tos 
de P a y r e t , p o r Zu lue t a . 
21236 . 3 s. 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
O en buenas condic iones , p o r tener o t ro 
negocio sn d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
Bernaza , 54. 
21045 1 s 
PO R T E N E R A U S E N T A R S E SU D U E 5 Í O a E s p a ñ a , se vende u n puesto de f r u -
tas b i en acred i tado . Su venta es de 30 a 
35 pesos d ia r ios . Se vende en $550, ú l t i m o 
p rec io . I n f o r m a n en Rev i l l ag igedo , 70. 
21022 1 a 
UN PUESTO DE FRUTAS 
Se vendo u n hermoso puesto de f r u t a s 
f i na s , del p a í s y ex t r an je ras , en una calle 
de m á s comercio de l a Habana . Se da 
b a r a t o p o r que e l d u e ñ o t iene que em-
b a r c a r su f a m i l i a . Hace una ven ta de 
t r e i n t a y cinco a cua ren ta pesos d i a r i o s , 
de ja u n a u t i l i d a d de doscientos pesos' 
mensuales . I n f o r m a r á n : Of i c ios y L a m p a -
r i l l a , c a f é L a L o n j a . De ocho a diez de 
l a m a ñ a n a y de dos a c inco t a r d e . M . 
F e r n á n d e z . 21078 1 s. 
Esta ganga no tiene precio. 
Se vende una g r a n bodega, que hace u n 
d i a r l o de $50 a $00; el d u e ñ o no puede 
a t ende r l a p o r t ener u n a co lon ia en u n 
c e n t r a l que no le p e r m i t e estar a l f r en t e 
de e l la . Si a l c o m p r a d o r le fal tase par te 
d e l d i n e r o se le d e j a r á s i n I n t e r é s a l g u n o , 
c o n plazos l a rgos para m e j o r f a c i l i d a d 
de l pago. I n f o r m a n : Of ic ios , 18, ca fé , f r e n -
t e a la L o n j a de l C o m e r c i o ; do 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
2090S 4 8 
21335 15 s. 
Se vende por la mitad de s a valor, 
un solar yermo de 12.50X40 de fondo, 
en la calle de Josefina, entre 3a. y 
4a., Víbora. Su dueño: Armas, 28, 
Víbora. Teléfono 1-2203. 
20703 4 8 
SE V E N D E U X A B O D E G A E X S1.500. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r y Santa Clara , 
c a f é Pue r to R ico v i d r i e r a ; a todas horas . 
20761 1 a. 
AT E N C I O N : SE V E N D E U X C A I E , bueno y ba ra to , s i n ' i n t e r v e n c i ó n de 
co r r edor , se da b a r a t o p o r razones que se 
l e d i r á n a l c o m p r a d o r . I n f o r m e s : e l can-
t i n e r o d e l c a f é E l U n i v e r s a l . San J o s é , 
107. 20738 8 s 
VE N D O , T I E N D A V I V E R E S F I N O S , con can t i na a b i e r t a y car ro , en $5.100. H a -
bana, Calzada m u c h í s i m o t r á n s i t o , t r a n -
v í a s . Vende $70. F i g u r a s , 78; de 11 a 3. 
T e l é f o n o A-G021. L l e n í n . 
20612 2 s 
T ^ A F E , C O X V I D A P R O P I A , S I T U A D O 
\ J en l u g a r de mucho t r á f i c o , m u y co-
noc ido p o r s u g r a n f a m a : t i ene te r raza , 
babl tac iones y muchas comodidades en su 
I n t e r i o r . . paga poco a l q u i l e r y t iene buen 
c o n t r a t o ; se da en buenas condic iones . 
I n f o r m a n en San Rafae l . 23. Bazar F r a n -
c é s , p e l e t e r í a . 
20352 19 s 
mesas de noche, a ?2; t a m b i é n h a y Juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E l . 111. 
SE V E X D E U X A C U S A , O V E R L A X D ; se da bara ta , Composte la , 139, gara je . 
21195 3 s 
/ C O M P R A M O S , V E N D E M O S Y E M P E -
O fiamos muebles . Joyas, ropas , m á q u i -
nas de coser, f onóc r r a fos y toda clase de 
adornos usados. F a c t o r í a . 42. T e l é f o n o 
A-4445. 20850 4 s. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
EX C O M P O S T E L A , 124, B A J O S , S E venden t res Juegos de cua r to , moder -
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor , de m a r q u e t e r í a y dos b u r ó s . de 
c o r t i n a , s an i t a r io s . 
20710 1 8 
SE V E N D E N V E I N T E M E S A S , D E CAO ba, nuevas, p rop i a s para ca fé 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , ca l idad supe r io r y te -
las a e leg i r . Corset fa ja , h i g i é n i c o , cd-
modo e I n s u s t i t u i b l e en muchos casos 
F a j a s ; d iversas fo rmas . F a j a Corselete, re-
comendoda p o r s í m i sma . T i r a n t e s y 'cor-
sets especiales para ev i t a r l a i n c l i n a c i ó n 
de l t a l l e . S e ñ o r a P. A ü e r de F e r n á n -
dez. X e p t u n o , 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 6505 15d- lo . 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
J-uan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gallano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
senta s i l las 
39, a l tos . 
20700 
de Viena . I n f o r m a n : 
y se-
R a y o , 
2 s 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
d i t a d a agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , t r a n s p o r t a los muebles, y a 
e s t é n en e l Vedado , Jesfls del Mon te . L u -
y a n ó o en e l Cerro , a i g u a l precio quo 
de un l u g a r a o t r o de l a l l á b a n a . 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A-3076 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s , 97. T e l . A-4206 
Estas dos agencias, p rop iedad de J o s é Ma 
r í a t / ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en genera l 
u n í í j r v l c l o n o mejo rado por n i n g u n a o t r a 
c&ur. B l m i l a r pora lo cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N F O R D , P A ra a l q u i l a r , dando las g a r a n t í a s que se 
deseen. I n f o r m a r á n en Carlos I I I , n ú m e r o 
8, a l tos , y pagando l o que convengamos 
2120G 3 s 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l d i r ec to r de esta g r a n escuela. M r . A l -
b e r t C. K e l l y , es el e x p e r t o m á s conoci -
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s t a de cuantos nos v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar i 
buen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , n« 
t ed no p ie rde nada y sí puede G A N A R 
M U C H O . 
n A CRIOLLA" 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e L A-481». 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en e l es tablo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
u n aervic lo especial de mensajeros en bic i -
cleta pa ra despachar las ó r d e n e s en •»* 
g u i d a que se r ec iban . 
Tengo sucursales en Jesfls de l M o n t e ; 
en el C e r r o ; en el Vedado . Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los b a r r i o s de l a Habana , av i sando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
dia tamente . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s pa -
r i da s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poc l to , t e l é f o n o A-4fll0, que 
se las da m á s bara tas que nadie . 
Nota: Sup l i co a los numerosos m a r -
hhantes que t iene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-481Q. 
O E V E N D E U N C A M I O N . D E 24 C A B A -
O l í o s y dos c a r r o c e r í a s . M a r q u é s G o n z á -
lez, 12. 20775 2 s 
l T ^ E S E O C O M P R A R U N A C A L D E R A , 
- ± J v e r t i c a l , de 6 u 8 cabal los , debe de 
ser de poco uso y s e r á sujeta a prueba y 
de c a r b ó n . P o r correo so lamente a H . 8. 
A r c o de l Pasaje, n ú m e r o 7. 
21094 2 • 
C U A T R O 
F o r d s . Car los I I I , 203. A l l ado del pa-
radero . 20150 2 s 
SE V E N D E N , B A R A T I S I M O S , i 
GA N G A : SE V E N D E U N A M A Q U I N A grande , casi nueva, p o r l a m i t a d do 
su p r e c i o ; su venta u rge por tener que 
embarca r su due f ío . San J o s é , 09-101, ga-
ra je . 20698 1 • 
SE VENDEN, MUY BARATOS: 
Un camión Indiana, de Z1 /^ tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
2CMW9 8 8 
CA M I O N F O R D , SE V E N D E , M O T O R del 1915. c a r r o c e r í a nueva, con las cua-
t r o gomas, cadenas nuevas. Junto o se-
parado, se vende la c a r r o c e r í a de paseo. 
Puede verse a todas horas , en casa de 
B e l l s a r l o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
20927 6 s 
I S C E 
O ' 
A Z A D O R E S . SE V E N D E U N A E S C O -
peta marca " I d e a l " , f rancesa, y d e m á s 
u t ens i l i o s de c a c e r í a v se da bara ta . I n -
fo rmes en San N i c o l á s n ú m e r o 210 
. 21317 4 g. 
VE N D O , B A R A T O , F I A T , L A N D A U L E T , moderno , casi nuevo, c u a t r o c i l i n d r o s . 
Consume menos que u n F o r d . Pa ra f a m i -
l i a de gus to . 7 pasajeros. I n f o r m e s : L í -
nea 90, en t re Paseo y 2. 
20741 8 a 
Q E V E N I ^ E , S U M A M E N T E B A R A T O : 4 
¡ 3 camiones, 4 F o r d s . 1 L o c o m o b l l e , 1 
H i s p a n o Salza, 1 N a t i o n a l , 1 cufia. Gara-
Je P r í n c i p e , Car los I I I , n ú m e r o 203. 
21230 5 s 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S , D E p r i m e r a clase, en excelentes cond ic io -
nes, a u n p rec io m u y moderado. Son 
unas verdaderas gangas . V é a l o s y se con-
v e n c e r á . A c u a l q u i e r h o r a en Prado , n ú -
mero 47. B r o u w e r y Co. 
21105 8 8 
SE V E N D E U N C A M I O N . M A R C A P \ C -k a r d , hecho pa ra m u e b l e r í a ; se puede 
ver . Ce r ro C02; se da ba ra to . I n f o r m e s : 
A - f m . 21100 6 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E , I N G E E S , de 15 a 20 H . P., con ruedas m e t á -
l icas, de siete pasajeros, m a g n í f i c a oca-
s i ó n pa ra el que necesite u n c a m i ó n de 
repar to , p o r t r a t a r s e de u n chassls fue r -
t í s i m o y m u y e c o n ó m i c o . Puede verse e 
In fo rmes , de 8 a. ra. a 1 p . m . , en C á r c e l , 
19. Gara je de Otero. 
21137 8 s 
SE V E N D E O SE H A C E N E G O C I O C O N o t ro que sea m á s chico o con u n F o r d , 
la m á q u i n a que se negocia es de l a marca 
E s t a y D a y , en m u y buenas cond ic iones : 
de 6 asientos, pa ra e l que le convenga, 
i n f o r m a r á n en Car los I I I , n ú m e r o 12, a 
todas horas . 
21131 2 s 
Q E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
¡O condiciones, po r e l d u e ñ o no poder 
a tender lo . I n f o r m a n : Gal lano , n ú m e r o 120, 
ca f é . 21088 8 a 
q » E ^ H U D S O N 
Super -Six ," comple tamente nuevo. I n -
f o r m a n : M a r t í n e z y Sequelra. A m i s t a d , 
n ú m e r o 144. T e l é f o n o A-1424. 
21038 „ \ 1 • 
Vendemos varios aditamentos para 
convertir Fords en camiones de tone-
lada. Están nuevos y completos, con 
ruedas traseras y gomas macizas Fi-
restone y todos sus accesorios. Ganga 
a $400 cada uno, completo. 
21040 2 a 
a t e 
Finca recreo M I r a r r o f ^ r n v < » n « i n l / ^ A N G A : S E V E N D E U N T A L L E R D E * m v . a r e v r e o , e n C a r r e t e r a , V e n O O , i f j i - lavado, en SOO pesos, con todo l o ne-
27.000 metros a Í 2 r p n t a v n s « r . cesar lo para el g i r o y g a r a n t i z a n d o de m i . v v v i u c u u s a 1 6 c e n i a V O S , ar-;(.untr0 tareas para a r r i b a ; ú n i c o en el 
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. | Santa Cruz del Norte- 2 8 
10 minutos del eléctrica. Dr. Hn.! " ., . 1 — 
mínguei. San Miguel, 107; de l | f 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6490 
PARA USTEDES 
D a m a s y t e ñ o r i t a s : una seBora r e c i é n 
l l egada de E u r o p a , p r epa ra una l o c i ó n 
pa ra la cara y bus to a base de a l m e n d r a 
b e n j u í y l i m ó n . Es ta p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y a b e . h i t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r rugas y q u i t a las manchas bar ros e i m -
purezas de la p i e l , . l ando a l cu t i s b l a n c o 
de n á c a r y t e r su ra s i n i g u a l . Frasco de 12 
onzas. $ 1 ; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a . n ú m e r o 2 
a l tos . 21014 27 s 
In . 31 a. 
Vendo 470 metros planos, 10X47, ca-
lle de Correa, hoy Presidente Gómez, 






Ffc v ü : ^ G O C I O l B N P U N T O A L T O , | 
¿ i i . r? ^Cerca ^ Calzada y t r a n v í a , ! A U T O - T I A N O . SE V E N D E U N O D E 
e n í n l n » c l l a D l e s solares, 3 por 50 metros I - l X caoba, 88 notas, e s t á flamante, pue» 
TMrt ""i0- por n e r e « l d a d de su duefio se s ó l o tiene u n mes de uso, t iene rollOB, 
• f m « iJuntos 0 separados a $5.28. P o q u í - 1 y se vende m u y barato po r tener que 
K ? " «e contado y resto a dejar en h l - ¡ embarcar . E s p a d a , esquina a San Miguel , 
3a r-nh o11 ^l,er" T e l é f o n o A-TOSI. R e i n a , altos, piso de la derecha. Menos do no-
o p o r t . che, a cualquier h o r a del d í a . 
7 «. i 21244 8 t . 
4». Cub 
21072 
L E S Y 
Compran muebles, fonógrafos y 
objetos de arte en 
"LOS ENCANTOS" 
TELEFONO A-0274. 
SAN RAFAEL, 46. 
Pagamos más que nadie. 
BLUM 
MULOS Y VACAS 
5D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de. pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
El Chauffeur que aprendió con 
/£• CEDRINO 
Se r í e de c ier tos " p a r a g ü e r o s " 
Que dicen, quo t i enen t í t u l o s . 
De maes t ros de Ingen i e ro s . 
r u a l o u l e r a aprende a m a n e j a r u n au to -
m ó v i l m á s f á c i l que a m a n e j a r una b i -
c i c l e t a ' pero l o que es necesario de apren-
de r es el c ó m o se a r r e g l a u n au to que 
se "encangre ja" en la calle., E s t o solo se 
puede ap render r á p i d a m e n t e en u n a G r a n 
Escuela de A u o m o v i l l s t a s . que es un ver-
dadero t a l l e r de especial idades de repa-
raciones y ajustes de aparatos , los mAs 
compl i cados de u n au tomf lv 1. reconocida 
en toda la R e p ú b l i c a . T o d o s los d u e ñ o s de 
a u t o m ó v i l e s m a n d a n sus m á q u i n a s a esta 
Fscue la -Ta l le r , todas las veces que una 
c o m p o s t u r a d i f i c u l t o s a se hace necesarl;-.. 
I os es tudiantes presencian todos los a r re -
g los hechos p o r e l m i s m o Cedr ino que 
i l l r i c e pe rsona lmente todos los t r a b a j o s y 
los d i s c í p u l o s salen de esta escuela "ver-
daderos expe r tos" t a n t o en el mecanismo 
como en e l manejo de todas clases de m á -
quinas . 
Curso g rande de p r i m e r a clase. . . . 
Curso medio, 30 d í a s 
Curso F o r d , 15 d í a s . . ^ 
N o c o n f u n d i r esta Escuela con o t ras de 
chauffenrs . D i r e c c l d n : I n f a n t a . 102. ent re 
San J o s é y San Ra fae l . 
Acumuladores de Automóviles 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
GARAJE Y TALLER DE REPARA-
CIONES DE AUTOMOVILES 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
ler, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
2O0O9 15 8 
MA Q U I N A S S E G A D O R A S . SE V E N D E N , para ser t i r a d a s p o r fuerza a n i m a l , 
son nuevas, de la m e j o r marca , prec io de 
o c a s i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 83. 
T a l a b a r t e r í a , 
. C 6587 8 d - l o . 
GR U A P O R T A T I L . SE V E N D E . B A -ra ta , es nueva y se vende como s i 
fuese usada. I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
85. T a l a b a r t e r í a . 
C 6587 g d - l o . 
GA N G A . V E N D O TIN C A C I N A D E GAS, modelo 1.330; t iene seis h o r n i l l o s dos 
reberberos , c u a t r o hornos , u n ca lentador* 
es p r o p i a pa ra fonda , ho te l , casa de h u é s -
pedes o casa de comerc io ; t i ene m u y poqo 
wso; puede verse I n s t a l a d a en T e j a d i l l o . 
21 i n f o r m a n . 
21249 7 8_ 
DE S E O A R R E N D A R O A L Q U I L A R U N h o r n o pa ra hacer p a n ; basta de dos 
varas en adelante , hasta cua t ro varas . 
I n f o r m e s en Monser ra te , 107, c a f é E l T e n -
n i s ; p r e g u n t e n p o r R o d r í g u e z . 
. ^1242 4 Si 
BOTELLA CERVECERA 
Vendo l i s t a pa ra embarque . R a y m o n d E l i -
ssatt . San I g n a c i o , 18. A p a r t a d o 44 Te -
l é f o n o A-3084. 
_ 21234 0 8f 
AV I S O : D D E S E O C O M P R A R U N A Jaula de aves, que e s t é en buen es-
t a d o y una c a r r e t i l l a , de t res ruedas y 
muel les fuer tes . I n f o r m a n en e l c a f é L a 
Independenc ia . R e i n a y B e l a s c o a í n , f r u t e -
r í a . A . F e r n á n d e z . 
21164 2 s. 
AV I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D H Slnger . una tres gabetas gabinete , nue-
va y t r r s de caJOn; S U , $15 y $15 las t r e s . 
Son m u y buenas, y cosen m u y b i e n . 
Aprovechen ganga. Bernaza , 8. L a Nueva 
M i n a . 
21083 2 a. 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige," 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
V A R I O S 
CU P E . S E V E N D E E S T E C A R R U A J E , nuevo, ha rodado 3 veces, por e l v a l o r 
de las ruedas se da. I n f o r m a n : Habana , níínuTO 85. T a l a b a r t e r í a , 
C 6517 8d - l o . 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas, p r o p i o pa ra i n d u s t r i a y una 
pareja de m u í a s . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n -
zá l ez , 12. 
207^4 2 8a 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno . casi nuevo. Z a l d o y V i d a l , 
en t r ada p o r I n f a n t a . 
20780 0 s 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 13 a 
MA Q U I N A S D E COSER, D E 8 I N G E R , se a l q u i l a n , a peso mensua l . T a m b i é n 
se c o m p r a n , venden y a l q u i l a n m á q u i n a s 
y muebles de poco uso. D . S c h m i d t . A g u a -
cato, n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-8826. 
21168 29 s 
SE V E N D E U N M O T O R D E V A l ' O R , de 14 caba l los y o t r o de gas, de 6 ca-
I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e » , 12. ballos. 
20778 2 s 
SE C O M P R A N R A I L E S D E USO, V I A ancha y estrecha y ca r ros de h i e r r o de 
t u m b a . San N i c o l á s , 205 p a n a d e r í a . 
.21060 B a. 
TUBOS DE COBRE 
Cepero, 6, Ce r ro , e squ ina a Santo T o m á s . 
Se venden 9. de 14 pies y 8 pOlgadas ; 
24 do 12 pies y 0 p u l g a d a s ; 7 do 4 p ie* 
y lOft pu lgadas l a r g o . Todos de 2 % p u l -
gadas de d i á m e t r o . 
20969 6 a 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -t r l cas , de P a i y B á r b a r a . R e p a r a c i ó n 
de motores , generadores y t oda clase de 
apara tos e l é c t r i c o s , g a r a n t i z a n d o los t r a -
bajos. Re ina , 74. T e l . A-9322. 
20975 26 s. 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , C O N bases de cedro, p r o p i a s pa ra of ic ina . Sa 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Composte la , 79, c a r p i n t e r í a ; y pa-
ra precios d i r i g i r s e a Comis ion i s t a . A p a r -
t a d o 311. C i u d a d . 
20728 3 s 
HA Y T A N Q U E S D E H I E R R O O A L V A -nizado, de todas medidas . I n f a n t a , 
n ü r u e r o 67. esquina a Zanja , e l m á s a n t i g u o 
en la H a b a n a . I . P r i e t o y M u g a . 
20 tíK) 20 8 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el afio, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Z al vi dea, 
Ríos y Ca. 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en ias calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marca 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
loso © a 
HARINAS DE SAINT L0UIS 
MISSOURI 
• T ^ F N D O DOS F O R D S C O N M U Y POCO 
V uso. I n f o r m a n : Dolores , 40. J e s ú s del 
Montr-. T e l é f o n o 1-1779. 
L'l'-C» 
HA C E N D A D O S : SE V E N D E U N T A -cho. de 18 bocoyes, en m a g n í f i c a s 
condic iones . 
21033 
J . de la Cova, Cuba, 
1 s. 
SE V E N D E U N F O R D , N O T R A B A J A E N n l q u i l e r , l i s t o pa ra t r a b a j a r . I n f o r m a n : 
Za ldo y Pe re i ra . 
20730 1 8 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magnífico3 camiones de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas V e r t i c a l : máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na d e Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja dfel Comercio, 440-441. 
C 4680 in 24 ]n 
^ R O 
nemes ralles ría estrecha, de nao, en 
_ • ( ( „ r o r r n c e n a d#> a r f a r a » » n n n I bucn estado. Tubos fluses, nuevos, para c « l -. ipor sin tin, carrocena ae estacas, uno deru y cabllla8 corrugadas -Gabr ie l ." la 
biempre hay lUU mulos en casa. 101 ¿e ellos no se ha osado. Gran opor- m^s resistente en menos á r e a . Bernardo 
i t .11 _ i . j _ i Lanzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
mejor y lo mas barato. . tumdad para naceríte de dos camiones baña . C4344 in 19 j n 
21254 8 • 
MU E B L E S : SE V E N D E N . J U N T O S O separados, todos los de una casa; y 
t a m b i é n ma ta s de flores. M á x i m o G6mez 
93, Ouanabacoa. 
21010 l , 
S E 8 o n V E ^ D E e n l m a ^ c ? . T ^ 0 t I d o P u e d é I b u « ° o s ^ J T ^ J Í í S f ^ ^ desea comprar ana caldera E S 
^rs8e0Da ^ i ^ 1 e n ' l a ^ c í i z a d r d e i ^ Jabo;n y Velas de BOADA, en Luyanó ^ J S de 30 a 50 caballo». Condición 





Jamás se altera su excelente ca-
lidad. 
En la Habana la consumen las 
mejores Panaderías y Dulcerías, y 
los principales Hoteles. 
Agentes: Guerra & Cima. 
HABANA.—CHICAGO. 
Apartado 1974. Teléfono A-5398. 
192C6 6 , 
^ • ^ « - ^ v T ^ v r r ^ - i » \ 20 V I N T A S D E I A / E X D O C N E O R D , 825 PESOS 
I n f o r m a c i ó n ; 
20394-05 
San Pedro, n ú m e r o 10. 
^ • 
 I X T E X  U  P ,  P . ÜX.TI-
t i V m o p rec io . Puede verse *n J e s ú s 
Mon te . 57. I n f o r m a n : San J o s é , 126-Q. 
i 20504 / « • 
precisa que se halle en bnenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
c ta lo Ja 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8318 ia i fl| 
Septiembre 1 de 191̂  DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
C a p r i c h o s o s o b j e t o s d e a r t é . N o v e d a d e s p r o p i a s p a t a r e g a l o s V a r i a d í - i O P y ^ j l M f l 
s i m a c o l e c c i ó n d e j u g u e t e s m o d e r n o s h e m o s r e c i b i d o d e E u r o p a e n 
e l u M a n u e l C a l v o " . j T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . 
T O D A S S O N N O V E D A D E S P R I M O R O S A S Y D E R E F I N A D O G U S T O , Q U E D E B E N E X A M I N A R S E A N T E S D E H A C E R C O M P R A S 
P a r á f r a s i s c h i n a s 
C6439 3d.-30 
SOBRE liL RIO 
(Dinastía de los Thang.) 
MI batel hiende las olas 
como una flecha, veloz, 
y yo contemplo en el agua 
de los cielos la extensión. 
Arriba el zafir Inmenso; 
las nubes al rededor. 
E l cielo se ve en el río 
como la imagen de un Dios, 
y cuando contra la luna 
las nubes se acercan, yo 
las saludo allá, en el fondo 
con un indecible amor. 
Y pienso que por el cielo 
nos deslizamos los dos. 
Y mi amada se refleja 
completa en mi corazón. 
I I 
LA NUEVA CASA 
Las llamas han devorado 
implacables, mi mansión; 
la casa donde he nacido, 
donde mi infancia corrió. 
Pobre y triste me he embarcado, 
para calmar mi dolor, 
en una nave dorada 
que del puerto se alejó. 
Y con mi flauta esculpida, 
a la luna mi canción 
ho entonado, más la luna 
rauda su frente veló 
del encaje de una nube 
imagen ¿o mi aflicción. * * * 
Triste he vuelto a la montaña, 
pero nada me inspiró. 
Las venturas infantiles 
en mi angustia ya no son; 
se han quemado con la casa 
que el incendio destruyó. 
* * * 
Tuve ganas de morir, 
y hasta el mar corrí veloz. 
9$ f& 9p 
En ese mismo momento 
sobro una barca pasó 
la mujer más adorable, 
el ángel más seductor. 
Como el surgir de una estrella 
divina en su resplandor. 
* * * 
Si me amara, yo alzaría 
mi casa en su corazón. 
Conde KOSTIA. 
N U E V O H O T E L " ¡ S L A D E C U B A " 
D E L O P E Z H E R M A N O S 
S i tuado en el p u n t o m á s a l t o de l a H a -
bana f r en t e a l pa rque de C o l ó n . E s p l é n -
d idos depar t amentos pa ra f a m i l i a s c o n 
se rv ic io s a n i t a r i o p r i v a d o y elevador. P re -
cios moderados . M o n t e , n ú m e r o 45. T e l é -
f o o n A-1362. C a b l e : " R A V A L L E " . 
C 6500 a l t i n l o . sep 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días qnitao 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
ln media j pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha* 
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
dlemnre. 
DE U 
, S. A. 
Necesitando hacer una eTolucIón 
urgente, se ofrece un lote de 5,000 ac-
ciones al precio especial de 85 centa-
t o s cada una. No se aceptan pedidos 
por cantidades menores de 500 accio-
nes. DIRIGIRSE a A. B., C , APAR-
TADO 87, HABANA. 
21026 1 S 
una mm m-
cock wncox 
DE 250 CABALOS 
usada, pero en magníficas condicio-
nee, por estar en uso solamente unos 
20 meses. 
Tiene 14 secciones de tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"il8' mandrilados a sus cabe-
zales de hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
La caldera admite 58' cuadrados 
de emparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para mó.s detalles y precio, dirigir-
se a 
mm GALDO Y Cía. 
Fabricantes de Maquinaria, 
Cárdenas, Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos), 
Habana.) 
C6378 8d.-25 
BU rAI? CORDOVAA 
n U E l V A ' C R C A C I O A 
WALK-OVEiR 
l i l i 
P R O p a g a n d a s 
A R T I S T I C A S 
¿i ¿.0 61 
5 0 
P E L K T E R I A 
P i e l s u a v e , b e l l o c o l o r c a s t a ñ o 
o b s c u r o b r i l l a n t e y f o r m a c o r r e c -
t a e n b a j o y a l t o . P i d a c a t á l o g o . 
G r a t i s l o e n v i a m o s a l i n t e r i o r . 
Walk-Over 
S A N R A F A E L . 1 8 
P i e r i o 
I T S TERCER TRANSPORTE DE 
GUERRA LLEGA HOY PARA CON-
DUCIR LOS BUQUES ALEMANES. 
EL DR. F E L I X GLRALT IRA E> 
COMISION A NUETA ORLEANS. 
SALIO E L «MARTIN SAENZ". PA-
SAJEROS LLEGADOS Y SALIDOS. 
MARINOS REPATRIADOS. OTRAS 
NOTICIAS 
Con el "Dauphin" serán tres los 
transportes que hayan venido para 
conducir a los buques incautados, 
los que saldrán después que termi-
nen de limpiar sus fondos, cada uno 
a remolque de Un transporte. 
El "Leónidas" que llegó ayer, era 
antes un barco noruego, que fué uti-
lizado en los trabajos de extracción 
del casco del "Maine" y adquirido 
después por el gobierno americano 
que lo convirtió en transporte. 
El otro transporte, como es sabi-
do, es el "Prairie", que llegó el jue-
ves. 
COMISION AL DR. GIRALT 
Por la Jefatura de Cuarentenas, 
de conformidad con la Secretarla de 
OTRO TRANSPORTE DE GUERRA 
LLEGARA HOY 
Según se nos informa, hoy debe 
llegar a la Habana el transporte de 
guerra americano "Dauphin", a cu-
yo bordo viene una comisión de nue-
ve miembros para hacerse cargo de 
los tres buques alemanes surtos en 
este puertô  cedidos al gobierno 
americano. 
J . A. B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s d e p ó s i t o s de sda 
m p e s o , p a g a n d o e l t r e s p e r 
c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A b o n a m o s l o s i n t e r e s e s c a d a 
t r e s a e s e s , p o d i e n d o e l d e p o s i -
t a n t e e x t r a e r t o d o o p a r t e d e 
su d e p ó s i t o c u a n d o l o t e n g a a 
b i e n . 
J . A. B a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s & l e i 
d e l B & n c o d e C i p 4 f t t . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E JUGO DE C A R N E DE C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A EN C U B A POR SOR A N G E L A 
ES S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S I N E 
e n t o d o s l o s c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d c r W ' > 
C o n v a l e c e n c i a Nenrosi»tr. 
T h i s A g o t a m i e a l : 
N e u r a s t e n i a E t c . , E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Pida al fol le to f r a t i * i m raprMonUaU « • C a b u 
S r . H . L e B i e n v e n a , A m i s t a d 1 3 . 
L a H O R S I N E se v e n d o 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Sanidad, se ha comisionado al mé-
dico primero del puerto de la Ha-
bana, doctor Félix Giralt, para que 
estudie en la ciudad de Nueva Or- | 
leans las epidemias de poliomelitis i 
y viruelas desarrolladas en la mis-
ma e informe sobre los recursos im- ¡ 
plantados para su extinción. 
Dicha comisión durará cuatro me-
ses y por ella el doctor Giralt no 
percibirá gastos de viaje ni dietas, 
pensando embarcar en breve. 
SALIO E L «MAETIX SAKXZ" 
El vapor español "Martín Saenz" 
después de terminar sus operacio-
nes de descarga en este puerto, de-
moró su salida para Nueva Orleans 
en espera de las instrucciones soli-
citadas por la casa consignatarifs, 
respecto a la proclama del Presiden 
te Wilson relacionada con los em-
barques de algodón en los Estados 
Unidos, de cuyo articulo el "Martin 
Saenz" debe tomar un cargamento 
en el puerto arriba nombrado con 
destino a Barcelona. 
En vista de haberse recibido no-
ticias de que la carga para dicho 
buque estaba dispuesta, éste salió 
ayer mismo para Nueva Orleans. 
LA GARANTIZO E L MINISTRO 
Previa la garantía del señor Mi-
nistro de Colombia, se ha autori-
zado el desembarco de la pasajera 
señora Julia Martínez de Garzón, 
que llegó en el "Abangarez" con dos 
hijos menores y a la que se había 
ordenado reembarcar por ser sus-
ceptible de convertirse en carga pú-
blica. 
LOS BUQUES ESPAÑOLES 
Hasta anoche no había noticias 
concretas sobre la llegada de los va-
pores españoles "Alfonso X I I I " e 
"Infanta Isabel", que vienen direc-
tamente del Norte de España con 
carga y pasaje, pero se supone que 
llee;uen mañana, al menos el segun-
do 
El "Montevideo" que viene de 
Puerto Rico, se espera esta tarde. 
MARINOS REPATRIADOS 
Per cuenta del Consulado ameri-
cano serán devueltos hoy para los 
Estados Unidos en el vapor "Olive-
tte", cinco marineros americanos 
que llegaron en el "Martín Saenz". 
repatriados por el Cónsul americano 
de Santa Cruz de Tenerife. Dos de 
ellos fueron los que sostuvieron una 
reyerta en la travesía. 
El teniente coronel del Ejército, 
'fíor Gabriel de Cárdenas y faml-
.1 propietario señor Aníbal Me-
sa. 
Las señoras Angela E . de Galán 
y Lucila Arango y otros. 
POR LA TIA DE LA FLORIDA 
De Nueva York han llegado por 
esta vía: 
El doctor Honoré F. La'né, doc-
tor Arturo C. Bosque y familia, el 
.-.bogado Mariano Caracuel, los se-
iVrer Eduardo Zabala, Ricerdo Ros, 
Miguel Torriente y señora, Felipe 
Romero, F. E. Fonseca, B. C. Rodrí-
guez y familia, Eduardo Morales, J. 
P. Bautista y señora, Patricio de la 
Guardia, Jaime Alovet, Enrique Mur, 
Mipuel Loys, Fernando Calvo y el 
doctor L. Acevedo. 
E L «TITIVES". POLIZONES 
De Colón y Bocas del Toro, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ti-
vives", con carga de plátanos, once 
pasajeros para la Habana y seis de 
tránsito para Nueva York. 
Entre los primeros llegó el súb-
dito español Graciano Pascual, que 
viene devuelto por las autoridades 
de Panamá, por haber ido en el mis-
mo buque como polizón. 
También llegaron como polizones 
•dos individuos nombrados Octavio 
de la Cera, cubano, y Vicente Villa-
tes, colombiano. 
E L «OLIVETTE* T E L uPARROTT, 
A última hora de la tarde llega-
ron ayer el vapor correo "Olivette" 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
y 50 pasajeros y el ferry-boat "Jo-
seph Parrott" del último de dichos 
puertos con 25 wagones de carga ge 
neraL .... - Á m m h i I 
Oficiales ascenoidos 
SE PRORROGA E L PLAZO PARA 
HACER LOS ASCENSOS POR 
SELECCION 
A propuesta del señor Secretarlo 
de la Guerra, brigadier Martí, el se-
ñor Presidente de la República firmó 
ayer dos decretos. 
Por uno de ellos fueron ascendidos 
al grado de capitán los primeros te-
nientes Jacinto Llaca Argudln y Car-
los de los Reyes y Delgado. 
Por el otro decreto quedó prorro-
gado hasta el 30 de septiembre pró-
ximo, el plazo para hacer por selec-
ción, los ascensos en el Ejército, se-
gún autorización concedida al Jefe 
del Estado por la primera Disposición 
Transitoria del decreto 600 de fecha 
27 de abril último. Este plazo vencía 
ayer. 
Zona M lis iatia!mi 
i 
i 
REGMMCIIN DE km 
A G O S T 0 3 1 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
"RESTAURADOR PECTORAL" 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso m á s 
fuerte en diez minutos. En la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiene 
igual. 
Pídado en todas las boticas y cui-
de no le den otro 
19862 alt 15 d 20 a 
H A C E N D A D O S : 
£ n e x i s t e n c i a e n e l p a í s , v e n d o 
1 5 0 , 0 0 0 s a c o s S T A N D A R D 2 9 x 4 8 
V e n d o F . O . B . , e n N e w O r l e a n s 
S a c o s S T A N D A R D , l a v a d o s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . P a r a u s a r j u n t o c o n l o s s a c o s l a v a d o s , 
t e n g o s a c o s d e p a p e l . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. TELEFONO A-8Í64. HABANA. 
A LOS SORDOS 
Los sordos oyen usando el acousti- I 
oón. Es un instrumento científico y ¡ 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7982. Habana. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B J O » L O M E J O R . 
"IRONBEER" 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
SACOS 
C O M P R O , a 5 8 c e n t a v o s , 4 0 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 ^ 
F . B L A N C O 
OBISPO No. 25. TELEFONO A-5792. 
H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C6457 IrL-29as. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
